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D E L A S S V P E R S T L 
dones y hechízerias.Libro muy 
V t í í yy ncccílarío a todos los buenos chríftianos» E l 
fjual compufo, y cícríuio el Reuercndo Maeftro 
Ciruelo: Canónigo Theologoen lafandaygle 
íiacathedral de Salamanca:y agora de ñus* 
uo reüífio y corregido y ai adido al 
gunas mcjorias^Coníusaco 
tacíones por las 
margenes. 
Fucímpreílocn Medina del Campo^ctt 
cafa de Guillermo de millist Año de 
Do^rína muy verdadera y cá 
tholíca í facadadelasentraHasdelamasfanaphí-
lofophiay theología íqucpor muy cíertasy da ^ 
ras rabones argnyeíreprouandomuchasnianeras 
devanas fuperfiíciocsyhechíserias^que en efio» 
tiempos andan muy publicasen nuefira E ípaña: 
por la neglígencíay deícuydo délos íeñoresper'-
ízdoSi&C de los juezesjaífi eccíeCañicos como íc^ 
glares taÍDs quales va dirigida cña obrezi»* 
Ha 3 que compufo el reuerendo Maef 
tro Pedro Ciruelo, Canojií ^  
go theologo cnla fancSa 
yglefia de Salame 






IR tm trataci© oc ía confc(Tion,quepo OIÍC cfcríp» 
tooiae bii mug rcucrcndoí i : magníficos fcño:e$r 
p:occdt po?la boíden oc loa oicj: manfla ííiictoa oe 
í&io&ttmñrokñot.$%ticíon reglaarnup ciertas 
tverdaderaacelalcp natural ala qual fonobíí-
gadoa todoaloa bombtcee» todos lo0 tiempos p edades ocl 
mundo. V^pot elío me pareció que la mefoj manera oe cjtami» 
fiarlas conctcBCias oclospeccadozcscn el fancto facramen* 
toocla confefíiomcra proceder poílosoícjmandamicetos»^ 
aunque otros autores muchos antes s5 mí omeffen eferíptooc 
aquella matería:©cclarandb mu^ bien aquellas reglas ocla U$ 
oe oíos , fobje clpnmcr mandamíendo z mas principal oe to« 
dos:po mecftendíalgo mas que los otros:oeclarando la virtud 
oe la religión, ©e laqua lbab la aquel mandamiento, jelan* 
domucbolabonrra oe © i o s , ir la fidelidad que le oeuen loa 
bomb:es como a fobcrano rc^ z kñot fu?o. )>poíelcontra« 
ríoreprouando elgrandiflímopeccadooe la idolatr ía , que es 
mup abominable oelantc oc ©ios • poique la idolatría quita 
a o íos labonr ra f obediencia ocuida t í a oa a fu encmtgocapí 
tal que es el bí ablo.f cfto esba^cr a ©ios efirafio, como quíe 
biyíctTc tracción a fu fcñoí natural.pues cerca oe la religión 
cbiíftianatalli trate oe las tres virtudes tbeologales r fc^efpe* 
ranean caridadíporque en ellas fe funda la religión verdade* 
rflíquanto a fus actos interiores. V oeclarelos actos efterio* 
resoe la religion:que es en lá adoracióncoiposaldosfacrame 
tos,oíe3ímos,p:imící3S,5r oftrendas.Cerca ocla idolatría nom 
htc allí quatr© efpeciesoc clla,q«e fonpeccados contrarios ala 
mrtudoe la religión cb^ifliana.Xa vna cfpedc es clara t maní? 
fiefla idolatría ocios nigrománticos que tienen bablas r pU? 
ticas con el oemonio.Xas otras tres fon encubiertase folapa 
das^empoüadasfovelo tmenera oe alguna fanctídad fbon* 
dad^cítasfonlasfopcrííicíonestvannecerimoníasobccbijc 
r í a s , r porque aquel tratado oc la confcíTion auia t>c fer br :uc 
t «opiolí^o^no puede allí enteramente occlarar todastas par 
ticslaridüdcs oe lasvanasfupailícioncs.^íbaspojque mmU 
fieftamcntcvco qoanta ncceltídad af que eUasfeanbícuoccVa 
radas p reprobada s.^oiquc bo^c mucbooañoít fincauín ocla 
perdición oc muebas animas cbjiflíanas: ^ eí^e malfcconti* 
nm fot muebos oias % años ; be oehberado con buen JFCIÓQC 
n n 
cíiridíidtcomo^eueato^oemienaturalca pío^imodíoe i^fpaa 
ñatcfcriuír eftc otrolibtíco en nuefira Icnpa, £ n c ! qual ma« 
particularmente fe trata la manera ladfnperfWcídnea p bt-
cbíjeriasvanadtpara auífar a todoaloabnenoacbíiftíanot p te 
mcrofos fiertíoeoe ©100 í que fe guarden oc ellas ma» qoe oc 
ferpientea t bíuozaatpotque cofaefon mup poiicoñofae p pcli^ 
.^roías contra la falndírtJeda fpirítaaloela^ ammas.p otcfta 
ra^on be querido en efte lib?ílo oefpcrtar alee pafto:e0 ©el ga 
nado oe ^efu dniflo noeftro verdadero oíos píeñí», para que 
velen fobic el:? caftíguen con mneba fcuendad ala5 que vfan ©e 
fopcrííidonea. pe:que, en ellas fe offende ^100 eneran mane 
ra pfeincitamucbola inafu^afobteperfonaejap tierras t>oti 
de taleepeccadosfeoílTimnlanzconrienten^ oirajóque los 
que \m vían p conttenten fon como vaflalloa^cncaleeít trapdo 
res contra fu ^ i o s verdadero t natural feftoítcomo Jo alürmati 
todosloa fáncton ooctoiesoela pglciia, a los quálee allega el 
0jacÍ9no enfus oecretos,p pííncipalmente Difpnta oc efla ma-
jc^f «q.^ teria el gran socto:fant Hgutliocn el lib:o fegundo ocla ©octrí 
totam na cb»íftíanat| en elquartolíbío oe fus confcíTíones^ en lo? OÍ 
€Íuíeatct)cí,^efpfles»elír9tagliainateriaíanctoXbomasen 
la fecunda fecuúdejOcfdclaquetííoíinouenta p ©osíbaRalano 
wenta ffets>f tras el Guillermo ©bifpo © e ^ a r i s , p el cbancí-
ller fdcrfon^ otros muebos tbeologos a quien po vop líguícn* 
do eíía ooctrina: qi>ati no poniendo cofa algnna oe mí píppaa 
fant^la*^ poernapoifegurtdadí^igo quetodaslascofastJ efla 
fníobtc5Íllaf oelotroconfeiTionaríoífometo ala coircciont»e 
lafanrta madre Fglctíacatbolica. £flandoíiempte aparerad© 
, con toda bumtktad a emendar todas las cofas que ella me 
mandare. 
C L a horden de proceder en e í l a obrezilk: 
fe oeclara enla fíguieníe tabla* 
f[EnefieIibrítoay:trespertesprincípales,La 
primera babla en general DC todas las vanas fuper 
Híciones p becbíjenas. f en eí)a parte a? fo 
los tres ca|)itj}Ios« 
cxcclmk t)f! ptimctmñnümknto. Jo.HU 
4 £ Tabla de i o s cap itulos» 
CCapítuío piimcroocdara (agrádcejccelcndap m'gnídadDcI 
p;ímcrooe lo^oíej mandamíciitoe ocs ío^para moítrarqnan 
grandcd pcccadoa fon IQ^ oclas lapcrniciojico que van contra 
eñe mandamiento. 
CScgundocapitit íoponc vmoap:mcipio9:o rcglae generales 
en qnc fe comptebenden todas las fnpcríliciones. 
CXerccro capítulo oeclara quantasmancras ap oc fapetllícíd 
nc 0,0 b .cbijenas reduciendo las a fus géneros p cf pecíes. 
j|[Segunda parte trata dcla nigromancíade la» 
otras artes mutnatc:ias:tiénc ocbo capítulos. 
CCapítulo.í.mfputa contraía mgromancia.Hteqttalfc redHje 
la íoigümcría que víanlas b n i j m 
CCapítulo femando rep:ueua las üetc artes &ímn9to:tas,qttc 
fe bofena para faberfecrctosoc bureos, ppeccados ©e otras 
maneras* 
CCapítulo.m'.arppc contra la faifa aftrologfacomendo w'flfc 
renda entre clla?p la otra que es buena feí^mía. 
CCapítnlo.mf.repjueua la nigromancía, pebíromancía y p í a s 
otras fue compañcrasjfuntamcnte con lasfuertes. 
CCapitulo.^condcna la adeninacionodos agüeros. 
¿Capítulos!.p:ocede contra los que adeuínaopo: fueños» 
CC3pstulo.víf.abomínala0fa!uas,pocíafios)que algunos ba 
jcn,para faber pcccadosfecretosoe otros. 
CCapituío.vií(.octermínaque tales el faber ocloiablo, para 
que el pueda rendar fus cofasfccrctas alosadeufnos. 
^£ Tercera parte había de las hechicerías queíe 
otdenanpara alcancar algunos bíenes,o para felílnaroealgu 
nos males.Xiene oóje capítulos. 
CCapítuIat.t)ífputa contra la arte noto«a que fe o?dena para 
picanear feícncia tí n aptender la oc maeñros» 
CCapítttloa:.rep:ucuanlasbecbíjerías que feba5c para akan 
^ar riquezas p bonrrastpara tener oícba en {uego^cacas^ner 
cadcrías,p con grandesfeñoíes. 
CCapítulo.iíj.argupe contraías fuperftídones oelos enfalma* 
^otes.con que palab:asp otras cofas vana^ptefumeoefanar 
llagas.berídas^apoftemasfinponer medicinas. 
lECapitulo. íiij. condena el vio común oc las nominan que los 
n m 
Wílgnrc^tnicp^rafanarodgsficbicstcrcíííníiaííiuartííní!^ 
toe otxa&mUtKiaeún tomar mcdicmaopara ello. 
CCapituIo quinto rcpjuciia hshc&A^cms có que loe nialo^ 
bómbice ba jenoaño cu la falud ocl cuerpo a fue píoximoa, 6 
conqucfauasialoequc e^aubccbijadoe, ^tambicmb^bla oc 
Ía0abofad£ra0p^cÍ0bojadcra£>^la9crúturae^c>cotra0 per 
íommarmtiaJcs.. , . 
|ECapiíu!o.^f.rcptücttalapanaóbferulcíat)C loetJÍa^^bOíaa 
í|uc cnloe mefea fe oí jen amagos opcfdfcbadoa» 
é¡ Capítulo fcptímo oifputa contra 100 coíuuncs faludado» 
fce ^notíandoque fonfuperííidonce , f emba^dojee ocla tima 
pie gente, 
CCapitulo^ín.ocfciíbíela tíialdita fupcrrttdooc loecomunea 
íacadoíce x>c fpírítua en loebombíce endemoniadoo* 
CCapitulo.í^rcpru'ata la maticraquc tienen loacomtincaeS 
l'uradoícamíoailttblado^ cnlíepooe laatcmpcñadco D C truc 
noa/clampagoe^ragoa^oemucftfaqtieeefupcrflíciofa* 
CCa pítalo occímo Dclírupc a íoíqucocfcomulganía langofto, 
pulgón, o camaijiclo ^ laeoíraamjaj jcraaoc fauandifae se; 
la tierr a. ^ ' 
C €a pttulo.n.rcpjebendc la 9 vanas ce rrmoníad que algunas 
pcr íonaaponcntbajcnehalgunao otactonce cndcrccadaaa 
t | ) i ó01 ala virgen -diaria madrefa^a, t a otroe fanctoei: íaJi« 
ctaa^íouandoqucfonfeperftídoneaoíaboíícaa-
CCapituIo. %tU rcíponde alae rajones fopbífticíiS con que lo* 
íuptrfiídofoepknfanocfendcrruecrroice como cofas lícitas 
^duc tiú ap peccado a lpno» Buo que p;ouarcmo»lo 9^ noli* 
gcrofinomu^gratte» 
CJínocIatf lMa. 
<[Comícn^a1a primera parte de eñe libro de las 
reglas generales oe ella doctrina» 
CCapituIo primero declara lagraneyceíend*, 
t dignidad ocl pttmcrooclosmcjmandamícntos o c oíos para 
inoararquangraudcspcccadosfonlosDciasfupcrftícioiJcsá 
tíancoatra eftc mandanuenío* 
iDda cvccIcncíat)clp«mcrmaná3]nícnto. foM* 
£(\yuceq\ic&io9crio8lp:ímerbcnibrc,^Dcndc Xc^na' 
en adelante po» todoeí oiicurfo tvcl inundo baila tural. 
la fímmádo a el j a todo^fKa ocfccndicntco que hi 
1 uícllcn en la lep oc natura:quc es ía regla ociara 
| l jotK^en elle mandamiento nmKaoiipcnioBios 
con nl$utt hombxc entícmpoaIgunorpoiquc quiere que todoo 
lodbombjca,^ todas bedadeo ocl inundo guarden la lepnatu* 
ral:t no falgan oc ella ,fopcna o: pcccadoino:taU Decondem* 
nación ala pena oelínfíernopara liempac {amas, ücn las tres 
píímerasbedadcslos fanctos patnarebas bíuierou eneHalcg 
oc natura: aunque en fus tiempos ouo uuicbos malos bólues 
que noguardauan la .Icp natural,^ contra toda rajón malrrata 
•ñau a fuspío.umos,^ eran en fimup ficioíos a manera Dcbm* 
tos anímales, poioonde cmbioBiosfobie ellos el caíttgooel 
^ í luuio^oc Sodoma,t0omoira,srotros muebos. -¿l^asnt 
aun poícftoe acotes los bomb:cs no íc conígieron,ni guarda^ 
; ron la %c$®c natura»^ vínola lepoc los bombees en aquellos 
tiempos a tanta comipdon que cerca ocl todo fe cegó en ellos 
ía ra jounatura l^quai í todosbtuiancomo beftias, como D Í J C 
;elpíalmiíla:^eranmup pocos losbnenosque ©ios tenia oc fu 
mano ^ les alumbtaua con fu gracia» Cpucs viendo elfcñc:^ 
todo el mundo fe púa a perder : que po: mueba ceguedad capan 
enmeiosmup malos contra toda kyoc bombees: baila venir 
a adorarlas piedras: t leños p aun otras criaturas fujías oc=» 
libero oe renouar la fu lepoe natura en los bomb?es.poícndc 
enmedíoocla tercera bedadefeogio para €vn pueblo enqnie» 
renouaíTc la lep natural poíreuclacton omina, ^ ftefue eípnc* 
blooelfraelquelofacooc £gpptopoz inanooe-Tifoopícn p D C 
2laron,ttrapdo alocílerto le a pareció fob:e el mote oe Sma^s 
i alíi le oio los oís? mandamientos eferíptos en oos tablas oe 
piedra con elocdooei^iosquc íonoiej reglas oela lepoc na tu 
.ra t a ella s fe reduje todas las otra? reglas oe la lep natural ^ 
los bóbies t po:maj?o:íírmeja oememojia las eferiuio Bies, 
ño po: mano oc bombte lino po: fup:op:ia rnanop cncHíb:o c 
picdra,po:que no fe bo:raíTe la eferiptura oe ellosífue Uíegoía 
p:iiicipalintendóoc©iosenacjilarcuclacioDelDeiicrto reno 
tiartocclararlalcp oc natura cnlosbolncs:rcdii5iéí.'ola¡a po 
cas regías 2: muvbiecfcritaa^poi^ lastuukífen biéenja niemo 
;iia»Cfe sunqocfpucs a^Uas ooj tablas m^dooio^a^bopícíií 
' " S (ni 
^uc c fcríuícíTc pa<r9 aquel pueblo o e ^ fracl otroemmámkty 
tOQVcmttcrfaeccrimomQemQeaqnclloe no fueron oepiínd* 
pal wítendon oc i&ioe,Mo que fe loe oío po: ocalíoníjcl grsd^ 
pcccíidoque ellosbíjieromqnando ñdoíaró elbejerro cneíbc 
ikrtole ¡Rieronfacnfícíoa, ^ po?quc Bteé^ ío que eKoe eran 
inclinados a íacnfidoscamalera manera ?5 lo> .facríficioe que 
loe gentiles bajim a fue falfos ^íofes: permitióles que ellos 
tambiébijieííen a fu verdadero ©íoafacrifíciosDC carnes^oc 
otrascoígsco^poialcs poiles quitarlaocafionoc ^ttraelos 
oiof.s falíos oc los gentiles:^ no poique el quíticíTe que ellos 
paraiiempte le tlruiefíen con aqUos facrificioscarnalcSjUi aun 
poique le agradaffenmucho a cí, l£f!o claramente wjco clpto» 
^ í c r e , pfecta feicremias contra los mdios oc feiefufalcm,^ el pjopbc 
vtf, ta jUEjccbicl contra los que cáauanen babilonia que eófiauan 
¿$c*w* muebo en fus facrificios.*p penfauancon ellos agradar a © i o s 
para que alca1Tefu^íaocfob:e ellos:? rcfpondicndo ics B i o s 
pojlasboca's t»eIosp:opbctasoíí:o.He©tdaosqucquádofaq«e 
a vuedros padres t5 í^gf»pto,luego al pjincipto no les bable pa 
s íab?a ^facnfííeios<arnaIes:q folamctcic^oircq guardaíTcn los 
Xc^ coa «iiciamietosoela lepnatural. ^ c : c í i a rvl jó^cfantBgufi i t i 
gelica. cnlo5ltb:o5 cótra f auffomanicbeoqpiédo CbjiBonfo kñcx§ 
los mád atníétoa ce rítnoní a I c s ^e I a k | vriefa no crá ocla prind 
palinteció oc oíos ^a remedíara fu pueUotqtiádocl vino al mn 
¿í^atb* dot ouücuplído losm^l^eriósoc nfaredépetó: reuocot quito 
\>,t,x>U todas a^Haseerímoniascarnalestprcdttjíolosbóbscsala lep 
l o s m á * tjenatura como a le?mupncccfTaría.foecIaromu^fcctamétc 
damien • loe^rniadamiétos^ fonlas piincípalcí reglas oc c\h,y poiba 
tos» feria Uf euágclíca pugo mu^fiiatíetao añadtofob:c la Ie^t5 na 
tura.Mmolos fictcfacramétos oela euágclica^fon pocof p 
ceptosr fácilesoccuplir^guardar C^etodolofobjeDíebofé 
cóclupc qM p:inc!pal cofa q oíos quiere t5 los b ó b i c s í c s ^ u a r 
démi ípb íé í a l c^na tu ra^Cía radacn losxmádamié to^c f to 
quiíootfde cípuncipio t5l nmdot^^ercoccótino,t ^rra batía la 
fitiít fía los ocfcctosDenfafla^ja bnmanaquicrcqfe acuden 
t o el bapíifmot cólos otros faerametos q ebfo fnRitu^o enf» 
fasicío adueuimíeto.luego el principal cíhídío peu^dado D C los 
ÍÍcruosoeoio9:oefpuesDcaacrrecebidoocuotamételosfacra 
mctos,b9t>c fer ciibic enteder? oblarlos cofa s^ no fe oijecn 
los mádamiétos^losquolcsoiyo nfofcíioíen el cíílgclío, 
©dacvcdéda&clpiimcrmádíímícto. fo.v. 
fl quiere? alcacer la gíoiíatguarda bicnloe mandamiétc0. 4&9,x\x, 
Ahm comenc a faber CÜOÍJ mádar.ufnto^ no fon todoe ?gua p í d e o c 
lea enfupcrfícícn,tíiobligan ^giialmétc aíoo guardar,poiq toa los mada 
masgfectosfon?5ma^o:obligacióq-00otroa¡ncnoíde;^qlcs ^ » ^ * 
¿llotífcanmaa píincípalcsf mae gfcctoaífe pucdeconofcc'r en 
dos mancras.Xa p:ímcra es p©| la otucenque cllosvan eferí^ 
ptos 2j ios ¿5 fe pone p:tniero fon fo5 mas-ptmcí pales: % 'los 
pocs^irncfon pa inenoics, £ffco oeclarar>fofcño:eñl euange 
lío qiidosico qt p:in!erGcs el tnasgf.to t mago: n\ádamieto* 
"Xa otra manera es fioi ías virtud :s D C qlos mandamientos ba 
blá,t po: los vicios t pccado5 p vicdá^oiq címádamicto q no? 
enfeña mapc?mrrod ir nos oefiede magos pccado,esma0 gfeto 
tmaspíincipal:qlotro?5íamcnomríndt menoípecado.pnc? lostre^ 
los írcl primeros mádamíéíos ^ oidena el bóbíe a ©iosíbabíá p&ttm* 
15 mapojcT virtudes q los otros ficíct^oídcnáelbóbie alos 0= 
t ros bóbjespvímosfn^os* €po t efíofanSugunin oi^e q los 
tresmsdamictosíoíosfnerócícripíosen!^ patmera tablíi D C 
pttdrat t losotrosí ieretodoícnlafegúdatabla .^ucma^cjvir 
tud es eí b5b:e aucr fe biecó fu mo^ m feríoj,^ co oí ro íu^gtíal* 
i E ma^o: pecado es elqfe ba^e cotra elfcñcjtq elqfc comete 
<5tra eícópaneroíu pgujal.Xuegolos tres mida mi étos í5lapir 
tncraíabia:q nos oídena gacomos nfo feños ^ nos ^ííédé los 
-pecados cotra ehfonmas gfetosr mas ptincipalesq los otro? 
fíete s5!a fcgudaíabla quost tdena ga có los pjcimosbób^esíf 
nosi?tedá los D H Í G Í ^ fe bajéxótra elíosváe oejeados po: ago* 
Ta los fíete mádamíéíos t5la fcgüda tabíatct'tre los tres p«mc* 
tos mádamíctos a|> oiferecia ¿ m a s i menoa gfctos;fcgn ía o: 
dé en ^ fiíeró eferípíos:^ ma^osmrtnd enfeña ga có oíosíp ma* 
fOJ pecadocotra oíos piedad elpiímero ^ c I fegrido;? maf 03 el 
íegudo^ el tercero. £ í l o fe Aclara anli-trcs cofas pímcipalcs 
<|iii ere D I O S q d bóbje^a ^ efte b i l ordenado có fu oios.la. f.e? ^ ^ " ^ * 
fe ^amoi ene!cojacó:^^ lefeatJuototleal.la.ir.cs paíab:a 
^babljet5l|>t5fu5cofa5c5todabóira^fa«ot.la.n}.e?^olnar? t«tmaf¿ 
^lcí ír«áélas cofQ5q el mudare en fu lugar r tpo la,».es mapo: ^ t-W* 
wtíísd ^ (a fegndalaji.mapcnq lajíí . t poícóliguictcfcra mapoí 
pecado errar cotra la.íii. éf ta o^c'é Declara fanto Xbomas po: 
tm cRplo^loscaualleros q vacó fu p:íncípal ala guerrapo:oe Splicate 
fen^ó^la patna^ la pímnpalcofa q el píincipc quiere tí fuka al píopo 
«al te rosas iafe ^lealtad oclco;acó*la4f.esbójra 25 p9Íab;a^ Uto. 
&cU cmhnm bel ptimcr imnúm'mtó* 
tUHxe Diligencia ocrcruícíoe cncí ejercicio vcUgmmtm 
to^pecaejo baria el cauallcfo contra fu pzmcipc ü U fuclTc aefa 
leal P tra^doj teniedo amíííad t co cicrtcco íu encinígoocl p:in 
cipc:q oipcíTc aígua palabía mala corra cl^í i fucile negligente 
o conarde cnel pelear ctsbatalla. £ l pnnerpe v feslo:tilos bom 
hzesce oio^ t fu enemigo ce el oiablo,cnel £ímero mudamiento 
no^ babla oíos $la fe,amo? z lealtad q bemos ^  tener conel co 
ínobt}cno5v5aíTaUo?,f a cíla fírtadUamanlO) griegoa latría o 
tboofcbia^oHatmo) la oijé religío o t5«ecio,clpcccado cótra ca 
Ha c5idolatría o trafciócótra ©iobíajicdococierto^ amíftad 
coeldiablofo eñmigo,efta virtud^ religíppmcte loa ¡cpiano$ 
Helidío Cí^^3Pt^,no,0odc b a l o t o folene cnla rcligíóxpiana p ca la 
m i ® * mafo^oelaavírtudeamoíalcípoíq esla mas^ncípaí eípecie ^ 
la murcia t ^af«dadaíob:e la^irt«deatcologalc5,fe,cfperáca 
t caridad t pox cóllgméte el petío § cótra cña v>irtttd fe comete 
e? elma^OíDclosvícioamoíaleaít eaqbíátarel voto^ ícbijo 
cnlbaptiímoíftatc DÍOÍ $ ^ la pgVia catbolíca.íEftoaíoloí pctktf 
?5íaí rugí!íCíoe5,^becbíjeriaa5 ^ |3ncípaltr etc emo?^ bablar 
cñiteiibio, ^ Uí.mádamiéto babla como loa bobíea bá acá 
tar s: borrar aDioí ^  pa!ab:a> babládo ^1 co toda tfuocio r cria* 
f a ^ fanosc ciédo fiépje fuJcoíaí^ltí^itiádamíéto Aclara lo5 fer 
mcío?t5Gbía5q lo>b5b:ea^iíé*aftioío5éloSDÍa?^ Dio? tiene efeo 
^ííbanda 0ido?ga tí.^iicatodoaago:a eno5.í)«mádamiétoa tomemoa 
inieto 4* ^Kf^pncacj ga ^elararfuDminidad pgradínfimafetídad bemoí 
a^ tratado todaJ la? ra?6ca ^ a DÍcba^Xa po: eftc madamíeto cü 
obligado qiqcr apiano a fer tfuoto t lca l feniídot a íu Díoa acó» 
dldo fe tf aql voto ^  omenafe c\ lebiyo ctll baptiímo,^ ^ alli pjo* 
metió $ fer ía^o,^ agtarfe $ todo cocierto t pacto De amiflad 
clara o ícereta cocí Diablofu cñmigo.£^opmct ío qndo cñl ba 
ptífmolepgutoclfaccrdotc abcrmlcía? fatane t oib^ogib,?ci9. 
? n l^c^rcíPÓdiotrc5vc^cíabcrnucío,^fotÍ3Ír^otne ofrezco pot 
h / f c ^cruo ^ ^ ^ l o m u p l c a l t5 tefu ¡epo^rentício t me aptopa lic^ 
t>tmnocí pjC ^.g nmíftad l5 Satbsna? cómicofy^o.|?ojD5dc pece q qu l 
reiigíon do algü apiano baje qlqcra cóctcrro t pato ¿ amíftad publica, 
o fecrcta cocí Diablo (^bíáta efíc voto p omcnafc q bi^o a ©ioa 
nfofeñon caeen cafoDe trapció-.o alcuofia contrafu oioa p ca 
crímé le fe ma íefíatt^mucbQ mapo* q fu era ti bí jíera vm gráde 
tra^cio cótra fu rep o feñojt5!a tierra ^ícgnlaí le^ca mtpiaka 
merece pena muerte nmfcrucl?emat?o?pcna pefee ciqueca 
"fiarte ptim.taXflpi.f»' JoM* 
íra^doícotni í^íoe poi la manera ^aofíbfiíaníitllodfcfíoíe?ter 
tenalcs mís^oícaflígobajécocraíutJ trapdoses ^ cotra IOÍJ oe 
tíioamia^ijuc^q clíoe tienen el OÍÍÍCIODC oíoa cnla ticrra,fon 
tnup cf»refbamct)te obligados a jelar la boivrra t>c oíoa mas ^ 
la ítí^a t)cííoa,t a cargar reciamente a toáoeloú^pcmí 
cofítrala bonrr^a oe moe t fcancíeríoeíiiíc fi cnel ioíonnegl ígé 
lc0 que fe k s b a o c o c m a n d a r n g u r o í a cuenta Dríantc oíoí 
comolopíjefant Cbiifoilomo.^ ari'^da Declaradas pioua= ' 
la mu^ grade sigaídad ejccelcncíait fantidad De! piírn 
é í e j mádatmétoo D C DÍO>, ^ que \m pecado? ocloí b5b:c0 contra 
cí!é mandamiento fon (05 mae abomínablcíDciáce $ Bío? que 
todoelos otroaq ellos pueden bajer.^fóaa autícl lofe pjueua ^ ¿ 0 ^ « 
mas claro poí las palalnasocltmímo marídamíéto^ tiene ma5 tria# 
eferiptura q ninguno Délos oiros,po3qT«níaméí e nób^a la m 
tudDela relfgtó a q Bies nos obliga po: c í^ía loa po:m«^ eje 
c é l e n t e ^ agrada a © i o e maa q lae otras virtudes mo:aIcs:p 
baje©100 inucbas mercedesalo0bomb:csqueenella fe ejeer 
c i t3n*£ también nombía el vicio t pecado cótrariG a eíia vir-
tud,^ es la |?dolatría,afearído mucbola malicia ©el, t quanío ©eíiíer. 
lo aborrece ^ ios^amenajacongradescafligos alos bób:es 
^ tal pccadocometécotra © í o s . ^ e l a virtud D Í K ^ amaras a 
t u B i o a t í todotucoiaco^^ todatu a la , ^  alfcñoitBDioracío ^ f a w j 
tarasca elfoloíeruiraa.Bclvielooíjeíno tédrasDiofes age» Tut * 
tloe Delate mi,no los adoíara0fniferuiraía ellos ni a íareíía 
tuas o figuras .^cl cafÜgODi^e^o fop vn DÍO5 mup jelofo'<5 mí 
feoíra^ a quie me tocare eñlía^o le cafiígare a el p a todo? fui 
t jefcédiétes ,bi io0tmeto9bat ía lo terceraíquartagencracio 
^ c l pmíoocla virtud Dijeifo fo^ mu^ miferkoidiofo a loíq me 
quiere bié t meliruelealméteír baremuebas mercedes a ello? ^XO,XK* 
f afua Dccédiéíes ba<!a mast? mil giraciones. £ 9 ía relígio vír 
tud apacible a Dtoaímup ^ uecbofa alo> bóbíe? po?q»ec6ella fe 
flIlcgáaf«©ío5VloreconocépojrufobcraRofenoí:rp05tallo «. r 
liruc co muebaífnoció t leaplajémttcbo eneflo:víetío le baje ^"S10» 
borra t le Dala obediccia Dcuidatcomo a venladero ^ i o s z fo-
berano feño^De todo el m u d ó l o : el cótrario aborrece ^ i o s 
muebo la ^dolatríarpoí la ql los bóbies nícgála Deuída obedíe 
da aDio^^Dafubotra a lDiabloícótraíoqlmjemnrad^ ^o fop ^dola • 
íoío verdadero DÍO? no ap otro Dio? ni arriba cñl ciclomi abaxo tria, 
cnla tierra,^ no quiero j?mitír ^ nadíeme qte mi betra p la a 
o t r o ^ í o s . ^ ^ ^ a n d o í c D C algunas^olatrias D C Í » pueblo 
partcptimcra Capítulo fcgundo. 
^CJÍa:og5la(^ró pcrucrfa t hiioe trapdotcequc me andan cnofg 
£fa.jcJv>. éoen faífos oiofesj a quien finiente. Cftccogicndo todas lm 
cofaít oiebaa ensile capítulo faquetnoe en limpio efta mug ver 
dacfcra r catbolicn fcntcnciarquc el pximcrooclod oicj manda 
miétosDclale^DC natnra^aníicomoenlaboídcnot'laefcriíJtti 
ta oclíoa p:ocede atodosloa otro&anli también caclmae m« 
gno,^ íanto oe todod .£ la virtud que poí el nos manda ^ i o e : 
ee la maa perfecta entre laó rírtudee nuwale^potque ce la ^ 
maa aplá5ca©io0:?ma0bienbajc aloabombice tieruos oc 
fumarío o*00 ^  pot el contrarío loe pecados ocloabobtce cótra efte má 
fin m damtcnto í cotra efla v)irtud:fon loa maa abominables t>c to# 
doa.potqucmasDcfplajcna oíospmasDañobajírnaloabani 
bees, Bcftafcntcfícta Cacamos ciularo el principal piopoiita 
oefta nueftra ob:ejiUa^j fieneUopiocedíendo po:fus capítulo? 
p?ouaremps:^ los pecados ÍKIOS nigrománticos, roclos be-
cbí^crostoelos agozeros ^ oelos adcuinosp oelas otras fuper 
iliciones fon contra el pamer mandamiéto:^ contra la m»^ cjc« 
célete virtud ocla relígionqucdora po: mu)? cierta la verdad ¿¡ 
pufimoscnelpiologot>cíiclib:o:^etlasbecbíjcrías f fupcrftí 
ciones k&mc mucho caíligar poüos perlados p iucjcj | ecbar 
las ocla tierra oeloscbtifHanos como cofas malas: poncono» 
fas ^ periudícíales afe bonrraoc oioe:^ mu^oaitofas ^ peligro 
fas alas animas. JÉ finalmente píouocan la f añao : ^ í o s fo» 
b:elastíerras:írciudadesppucblosQond:fcconricnten« 
^ [ C a p í t i i í o . i i . p p n e y c í e c f a r a q u a í r o r e g í a s g e n e 
rales ? mu ? catbolicas^enlas quales fe comp^ebede toda* 
lasmaoerasoe Ssuperfhciones* 
TBqualquier Doctrina ^  feba t>e enfeñar a otro* 
es necelTario guardar buena o:dentpo:que iinell« 
noapíouecbam lQsopcntes,ní tendrán memo:ia 
©cías cofas que les Díjrcn. t a buena o:deH enqual 
quierlíbtofeganoijcnlosfabíos pbílofopbos.e* 
p«m,ero ocjir las cofas generales.^" oc'fpncs venir alas efpe-
cialcs^ ala fin alas particularidades.£fta Oídcn qremos Uc* 
ttar eneíla ooctrinaDclas fuperojeionesíp po: effo cnefte capí* 
pondremos íjnospííncipáos o reglae generales oe tbeologiaíj» 
^ebuesapbilofopbiaque abiiran^limpiaráelcamtnoque be 
wos oc llenar encHc l íba to^ 9cfc«b;iran toda la materia DC 4 
que 9f 35 
monioío 
Diablos 
^flrtcpíimcra.Capíttito.if» f o viü 
qoeremo^bablarCXa p:imcra rcgla.o piincípíogcncral ce:^  pjimcro 
tiofelamcnte fegualafccattoolvca wuclada caíasfancías cfcn p;ícípio* 
ptnras ptoplxta^r apaftolcettnao aun fegmilabue^a pbiteí© 
pb ía t rajónííatttraíqtte *ícríueronlo0Íabio6Dclo9 gcfvttlceí 
cecofamu?ciertapverdadera,q«c encimando allende celas 
coiaacoTpoiakarviiibleetapotraecna^uraetieoioo fpirítua 
Icat inmliblcí>,qttc fon lo& ángel oclloe vnos fon buenos ? 
otros fon maloatquc fc llamanoíabloeoocmontos, iHsluego 
el piímcro funda meto oc nuefíra ©ocírína que todos loo •CbzU 
(líanos tengan poj cierto artkuloocla fe 4 ene l mundo a^oía» 
blos enemigos inuiiible oelos bombíes.Cfla verdad efí a oeda 
rada enmucboslugaresDeias fanctas eferipturas: anti cnel 
vicioteftamentó como enclnucno.ií Imas claro lugar ocl V>ÍC 
teáamento es enel lib:o oc^ob luego al ptincipiorque allí nom 
bta alos buenos angeles biiosse oios:r al mal angclllama ía 
tban en fecbía? cotqne quiere oejir aduerfano^o enemigo,? en 
clíaltcríooe Bauid:? cnlos líbtosocios rc|>es<ten otros mu^ 
ebosfe baje mención oelos oíablos enclntíeuoícftatireto tbti 
ftor fus apotídlcs claramente beblaró ocios angeles buenos 
t malos, é l p:ímcroiugares3»ondcfc cucntanlas tentaciones 
oe cb?ífto:qse oefpues que eloíablo It ouot cntádovinieró los 
bttenos^ngeleslefiruíeron^cbnftoocloíablooíjeqne es n?e 
tirofo? padreoeraentiras^^oefdc clpuncipio oclmundoes 
feomectda poique má ta la s animas ocios bomb:es:^ es ma?Oí 
mal que matar loseuerpos.íSl apofiol fant pablo oije q los 
bombjesíanctostienenocconíínogucrra ? pelea: no tanto 
«onlos enemigos vífibles ©e carne ? fangre:quanro con los í n* 
tiiiibles ípiritMalc5,^ eftan enela^cfobje noforr^stp eftaver* 
i dad tienen po: mu? cierta todoslos fantos 5oct©:estbeol€f 05^  
¿eondcmná po:beregia negar elía verdad. £nlapbiloropbía 
í>closgentíles ap anto:ídades ocles mas fabios pbilofopbos ^ 
alcancaron aeonoccríqne etielmmidoanía angeles bnenos t i 
Iiialos ,cu?osoícb0s alega muebasve^es fanBoguflín enloslí 
;b:os©e t i u i t a t e © c í , £ f l o s íabícsfueron;Socrates ,^ l0tonr 
Bríftotíles,^Cnlio,4B)9crobi(3,Hpule?o,? otóos miwbcs^ oe 
ftos pbtlofepbof íalío aquella famoía oí fitnction ocios efpirí* 
tttSiquepnfopoípbírío^íjíenéoqttea^cacodenmonespende vasfoutte 
tnonesrquíeres9e5ír,bttenos fmalosoemoncs,o angeles, 1f lorpbilo 
verdad oingnnbBctjpbíloíopbola tiego7faltiolos ¿pict»« fcpbos. 
rajo oc 
ícologcií 
^ar te pernera .tapíttrfo.ífc 
r ro^^ enh vim ley íoe S aduccoa.Cf iiiidaron ella wrdadloí 
bacnoo pbílofopbos en ella rajó uaturali^ttc cnlaa b^foniaJ 
masflijtetkas^oigiiaooefccnirelosboin^icacHcrdce Í : fa* 
biostf; cneiitanquc acaecieron muefóa^ cofas maramllofac: f 
cño en oíucríaa tierras ? gcteaDclmundo'.oclao qualesmara 
todoalos fabíos oelmüiono fabnanoar ra5on poxcñn* 
faenaturalesoc que vimefíen aillos eífectoa marauülofos j ^ 
Mí pueden vttiitpmvirMtd ©elosdclos feñnllüstni ?5lo9 c k 
mentos^ipozartifidoDrlbsbombíes.ní t5e oíraa criaturas: 
sea abarro cnla tierra o enla mano ettía vicihc$o ce neceflario 
©cjírq alléde í>efi:as caufas coípoíalea naturales ap cnel mu» 
do otra? virtudes ^  fuer(as oc canias ípírituales íobíc natura» 
kst^ bagan aquellos efectos rnaraniUofos. £ ñ z es la mane* 
Jnpñmo ra común que tuuíeron todoslos (abtos pbilofopbos:que poí 
metafo. \0Q ctfcctos maramllofosíe mouieron abuícarlas canias oe* 
ílosícomo oije Hriflotíles. íB fi w algunos etfectos oc quíé no 
JEfperié fe puede ballnrcaufa natural co:po?al: es rajón oe oejir que 
cía? ma* i^cntn canias fobte naturales fpirítualespoicupasvirtudes 
rauillo = ^ fnercasfe cauían aillos cffcctosquales fon ei íos .^íbudanen 
ms* fubitoim grádc more todo entero se vn lugar a otro* 0 vtr 
algüammal btutobablarcomobombíc cnla lengua ocios bó-
btes que Icentiénda.© ü algún bombte pa oms a tnuerto ^ c» 
terrado fe aparecíeíTc vifibleméte t babla le conles b í u o s . 0 tí 
algu bomb?e ruílíeo labiadot o paHot que nunca aprendió lea 
trasíbablaíTctma boja entera eft íatínnm^ perfecto:© engríe^ 
go o en otra lengua mu^ eftraila oela fui?as p cnpalTando a^jlla 
bota no poder tomar a oejír lo que bable ni aun aeoídarfe oc 
cofa oello^tcm ver que vnamuger flaca t ooliente en cierta 
I*o?a pueia lucbarcontm varónoe mucbasfucrcas:con Xsto 
©leomimnccr le |> cebarle en tierra mup ligeramente p palia 
da aquellabo:anopoderbajerlamenotcofaocUo. Cambien 
las cofas que ba jenlasbjujcasío ]co?guinas fon t a» marauíllo 
fas que no fe puede oarrajon ©ellas po: taufas Haturale?,quc 
algu ñas ©ellas fe vntan con vnos vnguentos t oi j en cierta s pa 
labtas? faltanpoilacbimenea oel bogar^opotvna ventana t 
vanpct c l a p í e ? en biene tiempo van atierras mu? levos t 
tornan pteftooijicdolas cofas que alia paIían.i0trast>eftaacti 
acabandofeoevjitartoejíraqiiellaspalabjasfccaen en tíe* 
rracoiiK) muertas frías^fmfcntídoaíguno,a«nquc las que^ 
tóo afierren no loiicntenrt ©ende a ©00 otrcd boio^felcnan 
tQimu^\iQcrmcntct^i$cnmnchQ0cofao&c otrasticrrao Iti 
^areaaoondcoí jenqucban^do. íStrasoct íasqüCíacn am.q 
pierdan todoaíos otrosfentldoa^ucdalc^ la lengua incita z 
hablan maramllofodfccrctosoclaafcíeiicías qnennnca ap:cti 
Micron;? oelas fa neta 0 efe npturaa oa n oeclarac íone e nía ra ti í« 
Jlofaase que fe efpantan annloa tniit?grandesfabíoapbilofo* 
pbosptbeologos^pícgutadoaloafabiosoelaacanfeaccfloS 
maramllofoo etícetosíno bailan para ellos canfasnatnríjlcs ^ 
los pnedába^er pues es necefTanoocjír que las canias ocllos 
íeanfpírtttialesfobíe natarales:? eRos fonío? angeles bueno? 
ó rnalo?^ ami parece la verdar t>ela piímera regla:o p?mcípto 
«efta obtejilla Declarada írp^oaada potbnena Xbeología r p b í 
lofopbía, t po$qnc entendemos abayo peonar que todas laé 
«btasDclaafnperl lkíonea víenent>elos molosfpirítnsfera oc .^exitn^ 
l losla regla íigoíente.CSegnnda regla opjíncípio óetbeolo ¿ncí.enp 
j^afera:qttclosmabl©slncgo©efdckomenco ^ to- ^ j g g « , 
tnaron malicia mn^ grande^ entrañable ©e c'oíaconcontralo? »et«a 
l)omMcsi? licmp:e perfeneran eneíla b á j a l a fin oelmundo» joa ^ 
manera que poí ningunos fernidos ni balagosque los bo CQ3 
iicslesbagamlospodranaplacaraquepicrdati aqueíía ma tra 100 
la voluntad^ tengan verdadera amiftad r paj conlo^ bombíc^ bobees* 
^ntesqnando alguna amíílad les mueftra entonces anda con 
magoí licencia para los cebara perder po;quefonfalfGsrtrag 
cfoícs^ pot eíTo los bombtes no fe oeue n confiar cncllos» £ ña 
verdad es muí? eíerta t catbolica ir fe ba&c creer como artículo 
^e feípoíquc falio t>ela fanctífTima boca ise nuefjro feñot ^cfa 
cbíiftotque cnelenangcliofoablando oel oíablo oixo,que fneflie 
bomecída ©cfdecl comicn^ot>elmundo,r no ap verdad cml 
tnundotantes esmentírofo í: padre oc mentiras, f encl Iíb:D . . i 
t>e 5ob o i je^ ios íque fu coja^oneíla endurecido cerno la pic= ~ 
dra enmalicíaíoe manera quenofepuedcamolíecer en bictu 
Xlamale elfefíotbomícida, o matadojsc bdbics potqhi^Q pe 
taral pjimerob5b:e,?pOíaql pecadofuecódenado a muerre 
todoílo? otroíbóbíe^efpuc? acá ^coíiuo QN(\Ñ procurado 
quato mal puede alo5bóbíes.£ fi lamanoocnfofeñoí no nos 
TgnardalTc p no refrenafic la furia oeftos enemigos crueles pie 
^fer íálosbób;csmuertosírgdídosvpo|CíroplédoelDÍablo 
Izarte pjíméraXípttttlofcgtmcfo» 
qtjc m puede matar loa qwanto atoa cuerpos, procura le* la 
muerte ocladammae^uccabajcrleacacrcnpeccadodcóft t í 
mucbac^DÍucrfas tentaciones para qnefeancondemnadosa 
la muerte eterna t5línfícrno.G^cftacmcl malícíatcnemíftacl 
perpetua que loe mabloa ttenéaloffbomb:e0,no0 auífo oíoaal 
púncipioocl mudo ocípnes que con fu tentación el mabla bi5o 
iScñ íííí^ a c á r a l a ptímerérmugerpmqac eflemoa con recelo oel,p nobí 
wainoa Dcfcu^dadoe^a oíjco 0100 al oíablo,cnemífr9dc0 perpe 
ntaa podre entretí r ía muger^ entre fu cafta tilla ? la tn¿a pot 
la0quale0palab:a0woeifeñpímandamíetoniu^ eftrecboa* 
_ f lo0bíío0»eSdamp€tta:qocntmcaíama0tenganamiaadc6 
^nemi* io0díablo0\ni pnblica niíceretaíní orenconello0bajerpacto: 
lia per • o concierto alguno para bajer qualquícra cofa,ní para algún 
fjetua nc fintHieuo nímalo^aunqtic parezcabtteno.Snte0 máda tquíe-
loícatbo reDÍod í) lof b^blca tenga perpetua enemigad t odio con los 
lico0 c5= t>íablo0,po:oo0rajone0,ta pnmera pot^ elloafon enemigo? 
Iralo0 © ^ oío0,p feria cafooe trapcíoncotraoíoa ^ elb5b:e fe concer-
. fnoníoa» tatfe en algún negocio c5 h é enemigoo.Xa otra ra jón ce po:cl 
grade peligro qtre fe ofrecería a 100 bombtee en tener ^ ba jer 
cnbíreno nt malo con tan aftttto0 tmalicíofo0enemígo0,q«ee{ 
peligro x>c perder (untamente el cuerpo ^ el alma:r que riendo 
noabíenDíoaqttífonoa apartaroc aquefte peligro, tpoteíTo 
no» oro eftemandamíento:p:oc«raMdo mteftrobtenp efeufan» 
do nue ftro maLC£fte mtfmo mandamiento oe ©ioa tomo a 
repc t ir el apofltl fant ^ablo aloa Cbííftíanostluego al p«ncí* 
pió oela lep cua ngelica oijie ndoles.flo quiero ni colieto ^  en 
algunas manera 00 baga^0focio0,oamígo0 ©eloa oemomos 
^ t pojqne oíoa no0 manda tener continua locba t guerra cocIUtf. 
€ B c ©ondefacamoa cfta conclnfiontque aunque tégamoa m i 
daraf cnto i©io0íma0 ^ i o a noba lugar en 100 oiabloj q ame 
moa aiod©a loa píojctmoa p a todadlaa otraa criatura? oe qne 
quiere ©ioa que loa tengamoa enemiftad perpetua potque el 
amo: o amigad conelloa noa feria a nofotroa mu]? pelígrofatp 
elioa tienen mneba malicia contra nofotroa para fiépíe fin re* 
medio que no oeflean cofa maa ^ ba jer noa codo eltnal ellos 
puedan quando lo permite moa como pareció eníoa trábalos 
-Sfeanda oelfctó^eb ^oefant Snton:?oe otros mttcboaaquienloaoía 
mictooe bloabiyieronmucboa malea.CíEftemifmo mádamícnto nos 
la^glcfia publica la faota madre eglciia luego alpnBcípíe^Pcmmoí« 
^artctnt'mcra.CflpUf» í 0 ^ 
t rar etteHait ^rcmoaícrebi i l íanos cnla religión cbiiíííanfl oc 
íáteoc oio3 i cnla í^aj o ;la ^gkf ia^ íomo ^a arriba eílaoicbo 
d facerá ce cunombíc í»ctoda!a f ierra 1300 toma juramento 
enque¡noroctam^j>e¡Tcrkaledfict'Moeoeoioa vrcmáctnot 
to:m amíftjádcond Diablo § ce capital en el: ? mííi \o \m&* 
modiprona jnoB rsipo-i&caáotrt» wjee: aberaundo^oi 
cndeáríicomoeiilaercligtóní fjorles monieetfraglcSjCl que 
tiejic bccbapiofctíion^ arcLun.iado &lmmá$ t atedasfus po 
pa» r ranidadcr-jil Uílt oda rdigícn i fef orna ai íijglo fe llama 
«pOilat3,qu¿ quiere Dcjirfr a ¿Icrcncgado. Bnl i también ^mtt 
cb con mas rajen ñ d cb:i Oianood'pijd que bijo p :oMon p 
loototan íolctntcmcntc en J baptiíme que rciinucío aloíabío,? 
p:omcí50Deíe apartar o d para iicnípie di ocfpuee baje conel 
fllguiuonckrtooe amiaad 1 o daro , o (cmto,y encubierto lo 
JbanDe llamar a pottata í»cbjifiian© rencgaáo,r pecca poco me ^ a f t t a 
« 0 0 que ii fe fuera a tierra m motos a renegaria fet? icín Cb:i no 
H c f - efto.:0 verdad po que ^íetic contra el juramento o $?oto / 
^ucbi5oaoíO0enlab95r)2Íafan£ta^lef iacatbOiicaí9c ferie 
al vatíailoDcmo^tfe a p a r í a r o d oiablo fu enemigo. f poj 
cito ca íra^doi a fu oíos en fe juntara concierto con fu cnenü* 
go capi ta l€pe : todo lofobí'diebo cneftafegunda reglatque 
^ 4 a concluf dojque qualquicra cbrifliano eo mup cfírecbamerite 
obligado a v>daríobJc ii:cn buj?: p fe apartar con toda atención 
i>c aqudias objaa o ccrímoniaa faperfiicíofasícn que loa fan* 
toapofto?eítbeo;ogoat>ctcrminanque ap pacto , 0 concierto 
De amigad alguna condsiabIo,fegun que abaro ?>cdaramoa: 
múciiúo alaa part!cularidadca:po?q en qualquicra Dcllaa cae 
rn peccado DC apoílata r trapcion contra fu verdadero Bioa v %cr t t* 
íenoicomo Clxi n iai}Greneg9do.Cl.a tercera regia,© pnneipió ^ncipio. 
eaíquclodaalaaSuperÜicíoneaf becbijeriaaicanailaabflllo 
^enkñoelmalua^ODivíbloaloabombíea,*^poiendeíodoalo? pfal.yjcjc 
q laaapjcudcíi pen;crciíá:font)ífcipuíos ^cí oiablo,apartadca 
t>ela Doctrina f ícpoc oíoa:q fe enfeña cnlafanta ^glciia catbo p f o l . d . 
lica.tSfta regia eatanciertarcatbolica quantolaa otraaooa l a in t cn 
pa puetíaa:poií3iiclaíancta efcrípturaoije que oioa aborrece cíon oci 
tadíala8is>anidadea:quefon!aaÍuperfticíonca p bccbtjcriaa. oiablo e 
í 8 maa oije que bí enaucníurado c5 el bomb;e que pone fu efpc laa be « 
ratina en ©íoa:pno enlaa vanidadea t locuraa falfaa^Xnego ía cbijeri-
doctrina que en feñalaa fnpcríiicíonca ca fa4fa íment i rofa í r sm» 
ñola 
. pññcptímmtapM* -
M h éíifeno^io^qtsc íasabmrefcc ,ílno eWhhhqncee píi* 
drcoe tedas hyjmcatmotcomooí,voclníílo: p k oclcpta cnlaí 
vanidades ííípcrílícidofaspara mas claramente entederque 
jo, „ es lacaufa poiq el diablo bailo eftae (aptrftidoiKVtco mcnc« 
í lcríaberquc antea sel nacimiento De nfoíenoí^f t í cbúño el 
diablo tenía grade k m i i o t re^nana en todo el mudo fobíe lo? 
b6b?e0,?}>m eííoOníl íoenel cnangelíole llamap:tncipeoeí 
mwndo.éígoqiícref nana nocomoverdero reclino como t i r ^ 
no q tiene ífnrpado a otroelrepnopoiqne cí reniaengañado* 
t fubjectos qnai; a todos los bombees ©el umndo: V OÍ la pdola 
tría mamikéa,qtte todoí le fe mían fie adoiauanccmo a feño: 
^ eftoera vfnrpar a ^ ios íu rc^no ,^ fon loa bóbjes qnc el ^ nía 
criado,t íur.tamente con 1« pdolatria maní tic ira DCIOS pdolo^ 
que fe bajía ado?ar,tenia.femb5acia po: el mundo faifa ©octrt» 
na oe infinitas mentiras ir vanidades o ftfperftícíones* Bien io 
©ios que el oiab'.o porenganoslcs tení a tomado fu rcpnooelí 
£ feíifio ^cr0!>c amblar a toíiotmigeníto al mundo para loremediart 
^c cr totnandocarncb»manaí:bajíédolebob?eparaqa(Tícubierta 
^ a ¿ r o • ^ ^ »íd0d combañeffe ií^né!t>i8l^l^ loccbatTcoclmundo co 
* mo a t í ranof faíío fcñor.pque tenía iulío titnlo para reinar í a 
hxt lasanimas oíos auía criado-£ftobijo clbiio oeoios b » 
manado,qttando pícnico enla tierra para anifar aíos bombiea 
% oefengañarlosoelas mentirasoeloíabloa poemas les 
ftrar la verdad qwifo padefeer muerte f paíTíó, ^co la pandera 
©eía cru? cóbatir al ©iablo f ecbar lo i^ l rcpo íu^o,|) poa cf^ o el 
mifmo Cb:ín-opocos masantes©efu paiíió,&i,copa ts entiepo 
. , b0?cr f u ^ í o ^tul^kia enel mSdo:^ «00:9 el tirano fera ceba 
dooefuera^fHfant^oanapof lo lo í ro^aracdo aparefeio el 
iittt*Vf( |)^0 ^ t oíoa eñl mudo, para oeñrupíto^as las obias di Diablo, 
Ü: luego Dcfjruesoe fu fancta reftírrectió? afeen üó embioaloa 
f. apolíoles^kaotrosoífcípulosfugosapáicaf poj todo el mu 
M04.tir, do para ^  auifaíTcn a todos loa bóbíca:^ lea enfcñaíTen la ver-
dad '/ los coucrtícffena Dios fu verdadero rep t íeñoí. Con efía 
©oerrínafancta enbícuetiépocclTocl engaño ocla ^dolattia p 
íccóa!$ertícro!asgéteaaíverdadcroD!oa:fD<jcaronlosf3lfoa 
DíofcsDCia^dotatría:ptomar5íealferuicroDeDÍo0^Dcfpídic 
ro fe $ fernicíotí b tablo .poí cita manera ^ i i o el Diablo el má 
d©t fcñoíío^ tema criclmiído;t fue cebado fuera í5l re?no que 
• tenia v í a r p a d o ^ r j ^ l aupo; cita Píctoííaqief^jtp^ 
• • • - cloiaí» 
clmablotclnofc bnmilloni gdíoíuíobcnua cotra ©tosmiftt 
maia voiaiití' d contra loa hóbiCBtmUo perfci?cra iicptc en aq« 
lladcuadonquctutíosslpttncípiooclinnndoíciiqucrcrfvrco 
mo310^¿dorado^fcrnidoocios¿omMcoíol iendo. Quiero 
fer fcmciflbic al altílTúno triosípo* clío-tscípticü ^ ceíTo ene! mti 
do l a f dolatna clara t mmiñtñQt^m^im r baílootra manera 
©ctdoiaíria cubierta ^miíímniada en qíOí3cl5:tf1;iasio?k firukf 
fen r adojallcncomo a íuo^.ilHfta manera et3lat»ela0 f n p e r ^ 
cióe^ ? becbíjenas:qnc todaaella^foncfpecieí? 02 idolatría: 
aimqne enla folnc bajllcncna^uacolozoe fanctidad t honeñi* 
dad:para ^ nefe parejea luego fu engaño tnnlú$d* £ÍÍQ a íuc 
go la p«nc!pakanfa:potq el oemonio bailo efla^maldícta^be 
cbíjeriasrá ee po: ver íi pos engaños podría tornar a reparen 
el mundo íobsc loa bomlwesít eonelía fe allega otraa treácan^ 
faa.Xa primera ce poi bajerqne loa bombíea có e^aa íiipcrii* 
cíoncaqucbíanícn la oe ía Dfoa,t e lwto "oe íieh'gío á bíjte 
ron cnel baptiímo, % oe aqni viene la fegunda qne ea poi ba« 
jer aloabobica aboteíciblea aoioat ¿j el efte indignado cótra 
elloa^pm la gráde tracción qne eneflaabeebi^críaa comete co ^re5fcaft 
tra eUfabe bien elmablc aql oiebo oe! pfalmo ^oí^e, que^ioa f^j 
liboiefcc aloaq ejercitan c^aapanidacíca.Xa tercera canfa ea 
^oibajer aloa bombea perder la efpcranca: que ban oe tener 
cnfnDioaíf q«elap.ogaene^aaínper.ftícíojjeavanaapo3©ode 
fcan maldictoatje moa como al renealoa q tienen toda fu eípe 
ran^a enotoafonbenditoa^ amígoaínfoa» J 6 maa abieinat^ 
do podemoaocf i r q el oiablo pojlaa rajoea pnncípalea bailo 
eftaafiíperfticionea^ia pzímerapoíla embMsa q tiene a t»ioa 
s>elgranf eñoiío t íermeto^ tiene cnel míícío^Ioa bombsea^f^ 
pueaoela venida oe nfo Senos ?efa Clni to f el diablo qnerria 
íer también í ernido $ adosado í^loa bombisa comotjioa.la fe« 
gimda ea potla malicia q tiene cótra loa bomhzs&t poi ello Uí 
procura todoa loa malea ^ puede bajicnáoqne pequen ítraf«* 
palíenla le^ oc 0 ioa p lo enojen para que loa abo^ejea v$ loa 
cebe ©ciieondenadoa para el infierno:efí'oa malea .traen aloa 
bóbíeafaafuper fticionea 6,fetnbio el Diablo cnel mido,po$q tb 
daacllaaeftanvcdadaapoilale^oioa^Di^e.l^nel©cutero **?^cr* 
tiemiobablaudo alpueblooe parte t )emo^¥3uardsoa mfy** 
gapa laa abomíuacionea oeloa gentca^dolá t raa que mn ap?e 
p u t a r aloes Sdcuínoa u a g o ; e r o a » í c , ^ n c alli laa repsue3 
^ar tc pnmcra.tmtolcUr 
aptcgíítitar a loa adeutnoa 2 í t P t f W t t o á t W aííí la^ reptuí^ 
ttatoda^oíje maa^^ira pueblo oc ©loduoconíintapeqae a« 
f a entre wfotro^ alganoa qacpfé cíla» becbsjcríaaípoí^la? ^ 
bDJcícc &ÍQe:z todas f5©oc£rmaa?JIrjtabío:q esniuf alrcuc^ 
»©cía ooctrt.ia que o í o s ce l>a enfeñado.^ot U& q«ai :S palabiaf 
eniaclaroquelafancta eícrrpr«ra laa llama abomíiíacioaea: 
po:qac las abomina t abojrcfce moa, r maldije a íoa que laa 
vfart.Xatnbic eílan repmtadaa po:Ioe vccrcctod ocla íanctat 
Cauta • ma£jre ^glciiaíooií Je fe allegan mneboa Dcloafantoa ooctojea 
WvUtyi* Eagnítíno^íeroii^mo Í p otroa mncboa.'potende c5 mneba ra 
lj*c* 5omq«cpae0lo0cbíiílía!iO0ten;moamtt?biiena t fancta 00« 
p0.duf* ctrínadeoio? ?oda fanctafglelia Catboltcaíque oevemoa r 
pc t i tq r foa^ftioalaooctrmafalfajroelmablo^oonde falieron efiaa 
to pnn? maldíctaa fuperftícíonee: q«e la femb:o el mablo para enga-
P™* fíar 0loa bombtea co;no oíj e ef pfalmtfía. £ftc oiagó pó^otto* 
foque fue formad® para engañar al bobíe. V ' fantpcdrole lia 
tna león ramofo q anda mtrandocomo noapneda Dcuoiar.^o-
gamoa^a-otraqtiartarcglaopnndpíoqocclare qaaleeobm 
fonvanaaíaperílícíoraa roiaboltcadpara ^ cotiocícdo U&pm 
dan abominar laaírba^tjcllae como Í J Í cofas pócoñafaa para 
matar laa an íma^re? clía lareglat^ t o í á B o b í a ^ elbobtc ba 
Repara aucralg5bíé;ga efenjar alg maljii las ^ allrpone,?: laa 
pa lab iaaquea l l to í^ no tienen virtud natural ni fobtenatu* 
^b : aa ral para bajer aquel efFccto,aqttclla operación es vana tfuper 
i?aoa0, ííídofa t Diabólica^ ñvknt aeífecto ea pot fecreta operaciott 
Del diablo,* el bombee que la tal obia baje fe aparta oe la 00* 
c t r ínaoe^íoaroe la^gle í ia t o c l voto ocla religión q«cbi jo 
cnelbaptifmOjtfefubíectaalfcruícíoocl í^iabTofcgun fu fai-
fa Doctrina, tara joaoefta regla efta mup clara,po:quc vano fe 
llama lo que noaptouecba para aquelloque fe o:dcna,anri co* 
moqmenarafetfembtafcenelarcnalcabolamarocabo cir io 
todos oirían que trabaia en vano,po:que aquella obta fe o j e -
tea para coger cipas que alliaoc nafcer,t puesque en aquel I» 
gar no ba € nafcer pa,ce trabajar en vano t ami caen otra? ca 
f aa.Xuego elbombtequepara algún etfccto pone cofaa,o oiyc,* 
palabíaa q ningua virtud t ícnega lo bayerclaramente el obia 
exeploa en vano. g~ fila obía cavanacafugf l íc iotbejcr ia^ojqnoica 
plajeaPioaqMcfuaiicruoafc pongan en bajervanidadea ^ 
po^laavanidadcaTomctira? plajc 9l©íablo,4fi>aniftcfto ea^í 
c l b o » 
dbobíe quebaycl9«obí96V?aníí0iirae ai Diablo ppeca mup 
grattcmeute cótra fu oio9.po0amo0 cjiemplo.S1 alguno para 
lanar a otro oelooío; ocla cabera ot5laJíeb?e le a talícalapíer 
m m poco oe pap el o oc blicolíéco ñn otra cofa a!g«a,ole mí 
dieíícla cinta a palmoe o le palTaííe poí vn íarmíéto íxndído, 
claro ca que feria vna Imíandad t cofa pana po;quc ni el papel 
ni el licncoDc íí no tienen mrtud natural para cebar fuera ocla 
cabera oocí cuerpo el malbumo: que caufa aquel oolo;:aiTt 
po: curio natural equel no fanaria con aquel rcmedio,po?endc 
e0 vano pues que noapiouecba para bajer fanar al paciente* 
4bñ® po;^ el oiablo ea a migóle lee que bajen obiaa vanasía 
conteícemucbasvcjcsquc con aquel papel blanfo:olienco el 
paítente fana^ cño bájelo eloiablopo? ciertas maneras ícere 
tas que el fabe masque todos los médicos oel tmmdoga fanar 
aquel mal,? bájelo para engañar alos limpies para que picn-
fan ^ aquel papel tiene virtud para fanar oe aquel m a l i£ aoli 
baje los poner efperanca en aquella panidad'.contra lalep oc 
^ i o s que oije que es maldito el que pone efperanca en mentí 
ras ^vanídadeífírl ías^ueda luego oeclaradarpíouada la qr 
ta regla o principio po^ efte c^eplo:rocla miíma manera íe po 
drian traer otros muebes ocios que conliuiádades quiere ba" 
jer q íégá buena oicba en fuegos en cacas en merducarios o te 
ner gracia co f eño:es,o alcácar amones oc mugeres,o para en 
trarfeguros en marcs,en rios,o guerras o en lugares oe peíií 
lecias,^ atíi oe otrasinftnitas maneras oe vanidades que para 
ellas toman ciertas cofas 101 jen ciertas palabsas que mngu* 
na virtud tiene para las bajer.Xoda vía ga maEOí oeclaracío 
oeftareglafera bueno q oigamos q ag oos maneras oc cofas 
^ fe puede aplicar para fanar oc algún mal vnasoellas tienen "^0t9 a 
virtud natural para cllo:otras ninguna virtud tienéjOli la tic» blcoiílin 
ne no es para aquello ñno para otro cafo, Xo mífmofe puede ^on* 
ocjir oclas palab;as q veas tienen virtud t otras no,p \\ la tica 
nc 00 para elpíopolito aque las oí jé,iino para otro, X-Um q es 
cierto q la virtud oelas palabras no esvirtudiiaUiraMmo fola 
mete voluntaria ^ fe la qmfooar oioípojfu lib?c volútad.^ucí 
oigamos q aplicar para algú efecto las cofas que tiene virtud 
natural ga ello:? aplicar las palabras q tiene virtud oiuina pa 
ra lo q las aplica elbobíc no es obia vana:antes esbnena ? ver 
dadera que a pía je a o í o s ^ es feruido oc aqlla obia. oe 
30 íi | lasco* 
if^artcpiímcra Capitulo fegimdo. 
¿ fo tá iá Uacofaateílí! claro cn\oQhncno$ médicos que apíkznp b l í á i 
t rn t iam nicdicmas o c ^ c r a s a í p í c d r a a ^ m c t a k e r o t r a s m u c b ^ c o f a ? 
tales* naturales para fafiarl iscnferincda.i :s odos bomln rs 1? es 
obta fancta t hncnrMXi como oait el ni? barboto ara punjar la • 
colera 7 f a l l a s ca ícn toras re rdauas^ la «10% ja para cebar 
laflcu na ocla cabera."^fana v5lromadijo: ^ atíí? j o t r a s mu« 
cbasobíafácUo'bafétlav^ualc? muebo alabalala fctáftTiotit • 
i r ra q ¿jc.1^5:rarasal medico r llámalo en tu enfermedadrpot^ 
fcccieu. ^ f o g ^ t j ^ ^ í í j tierra la medídua para las ncceífidadísodos 
WW* bobtes.C €cepIo t r ias palabias es mu? mam'fí c^o en los fa* 
„ t ccnlotesoclapg'eiiacatbolicatqucquandoadmim^ran losfa 
xaípa^a CTrrtcnto$:np\Km .ill?corasco:po:alesíT>»3r5cicrta>palabja$ 
Díasiaa para fortificarlas anima^ca en cnclbaptttCmo para limpiar 
damma oel pecado original ponen atiu a naturalrr oijen cftas 
fjalabtas. € i í o tcbapti50.irncnla miíta para bajermemoíía^c 
la pafTion oe nuestro femnTMu Cbíííto;poncn alli pm? vino'.t 
fobíeel p lo í jen .^oc c^coiDiismcttm.Sobje clvínoot^c^fc 
c tcalkfanguimsmeí .^c .^alTícntoioslosotrosfacrametos 
ióda?gtcíia aplican cofas í-otjcnpalabtasque o:deno nueííro 
feñoj^efu Cbn^o^lesoioyír tudfolne natural oíuina paraba 
jeraqUo? efecto^ Ca cndbapHfmoco aqUaspaíabiasfc quita 
al bombee clpcccado oiigínaí t todoslosotros que ap cntliéH 
la miíTa con aquellas fanctas palabras fe conuierte el pa en car 
netpclvínoen fangre verdadera oe^efu CbiiiTo.V-c^o fabe 
fte cierto la fglefia carbólica pon'nfotmacionDe fu cfpofo tefti 
•Cmítlo t pot la predicación ae fus fanctos Hpoftoles t o d o s 
otros facerdotes no fe entiende ni babla mtcftra quarta regla 
poique cftas oMas no fon vanas antes fon ciertas Í verdades 
ras rfirmesícn q u e c o s es feruido, ir los bombtes rcfcibeti 
mucbosbeneficios:po:que foneoías que O Í O S man 1a alos bom 
biesr. fon obtas^ebuena tfancinreligión. C^íengamos lúe* 
Supera goaíasob:asvan3stfuncrílfciofasoe que babla cñn quarta 
Üíciócs» rcglaopí índpío^cf íasfonqnandoíosbóbíes l íu ianos t oe 
poca firmeza cnla fc:para ba>er algunos efectos que ellos ocf* 
íeá,aplícancofí!s,?oÍKn palabtas que no tienen virtud alguna 
palasbayermí naturales cnlascofas í ni fokc natural cnlas 
palalnas que allí traen como oedaramos cnaíguno? ercmploí 
arriba ? aun abarolo Declararemos pot tnas eliefo.Hecofíícdo 
luegotoioloquecneí laquartaresíabemos oícbo fundamos 
la 
í^po:é í la raionmuvccrttiimva.tidmlqma* cofa que aenuc* 
y o sv í?a5C ciicí nmiicío;ncííc caaía ociiiífíi6:oc oondc Recele; ^  
cíiae íeii en cree mancras:r no puede aucr otra^ fuera oeííaeí 
poique o pjoccdeoe caulas; naturalca que tícíicu virtud para 
la bajeropioecdeoe oioa q inilagrorajncntc obja^ob^ccurio tla^Oíi 
tiaturaí^o pjoCvdcovloa angeles buenos, o malos que fe fun mu^buc 
| a n c ó iascaniasnaturaics.^ues ios elfcetosque íc bajenc5 na cótra 
las o b í a s íupcrfucioías oc que babia cita quarta regla no pío» ellas» 
ccdcnoc canias naturalcs^posquc las cofas t palabras que allí 
íc poisen no tienen virtud natural para íobaje^m pjoceden oc 
^ i o s poi milagro natural, po:quc ocfto noa^tcfiimoniocnla 
fancta clcnpturami cnlaooctnna ocla psleíia carbólica. X«c« 
go queda que aquellos eftectos píocedan ocios Sngelcs que 
üiíiobianiccrctamcnte,ínop:occdaa ocios angeles íancto** 
oei pa rapfo que ellos no fe agradan oc vanidades, poique fa« 
ben que Oíos las abo;rcce,a quien ellos líempte eüan obedie»» 
tesgconfoímcscoufuroluntad^ncdaluegoqncpíocedan a* 
quellosefectosoelosmalosHngclesoelíntiernoque fon loa 
Diablos,^ pues que ello es verdad oije bien nueüra quarta re 
gla,que qualquiera bombee que con aquellas cofas o palabiaí 
quiere bajer algún cftecto,ftcretamcnte conticntc que el oia« 
blo v?cnga allí t le apnde o alumbre para bajer lo que oelíea, 
cito es querer la amiftadoeloiablo ,o claro, o fecrcíámente*. 
pnc5 pa cfta oicbocnla fegunda regla o p;mcipío,que qualquíe 
ra bomb;c que tiene pacto o concierto oc amíftad coneloiablo 
peca grandimmaincnte?po:quequcbianta el primero manda-
mienco,^ peca contra oioapo? pecado oc trasciendes críme 
oekfc niagcftatis,viene también contra el voto oe religión c| 
biyo cneibaptiímo^esciniftiano apoftatar^dolatra-;quc ba« 
je íermcíoaloiablo enemigooe í & i o e M p o i eftasquatro re* _ 
glas oc Xbeologia que fon mu^ verdaderas z ciertas quedan 
mu^claramentecondemnadostodos lospccadosoelas fuper ^t íceap. 
fticior»cs,obccbi5crias,como peccadosmupabominables oc» - ... 
l an t cocÉuos , poique todas eftas fupcrííicioncs íahcronoe ^ 9 ^ u > 
faifa oo: trina oel diablo , que fobíc la buena limictite ocla oo 
etnna oe 5c íuOni í io^oe fus apollóles, fcmb:o enía vgleiia 
oc TBIOQ 5i3:añas,^ muchas malas yernas para bajerper* 
der lasaaimasoclos CiniíHanos,comomKj> largamente oe 
clara el grande ooctoi Sant Baguaiu en fu fegundo lib:o 
35 Hij ocla 
^ar tep t ímcra Capítulo tercero, 
Caufa iDda&óctrínacbííftíaiia.f eaclquartolíb?o©cfa0confeíTioí0 
xm-per ^cnlo^l íbioaoedaí ta tc i^d. 'cu^oaoícboael lanaUcp^oaet i 
totam» lo0rancto0Decreto0^fan6jcgoíío bablandoDcfíoa abomí* 
nablespeccadodcípíntualcaoíjeqíolimucbomaijoíea q loa 
pecados carnales'.aunqttc feanentre perfonaacercanaetal re 
«eslo líenten comunmenteloa vmlgare^ma? la rajón maeftra 
fer verdad lo qne vise fan 0jcgoíiotp otque laa fnpcrííícíonea 
fon peccadoscontra el ma?o: oe todoaloa maniamíentoa que 
ca el piímerotloa peccacíoa carnales van contra los otros nía-
damtentos muebo nicnotcs:t qnlta veta/a tiene el pumeromá 
damíento fobte el íejctoíqne foabla ocios peccados carnalesjtl 
ta mat>o:ia tienen eflasfuperliciones alos otros pecados oe 
gala ^ De l u r u r í a ^ o t cíío todo buen Cbíí t í ano tJue cftar 
aui fadosrbu^Dclas íuperÉdonesmasquelos orros pecca^ 
doscoípojales f aunqueíos íuejes t>ela tierra ma^ojes pe* 
nasDcn a los que bajen loa peccados oc bomtcídíoto adulterio 
ooe betlíalidadtque alos fuperílícídfos o nígromantícostpo^j 
aquellos perturban mucboU p á p e l o s pncblos,maseneác fe 
c re tomHíooeBíos alia enel otro mundo toe otra manera fe 
caflíganlos peccadosíque las penas van tafíadas fegulas ma 
Ücíasoelospeccados* 
^cr* Capitulo tercero habla délas maneras y cipe 
cíes oefuperfltaonesmabolícas:t)eclarando cu gene-
ra l qtiantas pqualesfon» 
S|losbomb:estttuicficnel clamo: oefu verdadero oíos t i rasgado cnclco:acon t voIantad:como lo encarefcelas pa — l a b í a s o e l p n m e r m a n d a m i e n t o Tqwcoíjen'Hmaras a ta 
t>efo?deí» oíostoda tu anima, f oe toda voluntad:oe todas tus fuer 
nada, cas»1Bolosapar ta r íaoef«I ros la cobdida oefoidenada oc« 
iascofasoeftemundoínipoiauerlaspcccariancontra oíos t 
c ó t r a e l p n m o . f po:c tToclapoÜoloÍ5e^lara^^ todos los 
f.ad t b ú peccados cs lacobá ic ia^ ello anficomo esverdad cnlos peca 
dos cotpotalesq fe comete cotra los pvímostalTitábíen enlos 
pcccadoscfpírituaksq vacotra el pjímcrmadamíéto ^cotrala 
rcligío Cbtífh'ana po: ías obiasoelas fupcrflícíones:^ la rap? 
sjc todas ellas es o cobdlcíaocfoídenada oe alcanzar algunos 
bienes eneíle mundo, afclíb:aroe algunos peligros o males 
ocl J t poique los mundanos veen que lo que ellos oeflean^no 
fe puede 
^c laa reglas o pjmdpioa gmcnlce. fo, mi, 
fe puede aucr todaav^jes facilincn te po: índuflría, t oílígcn» 
cía bumana nataral, bufcaadoapuda para ello foMe natural, 
i£ vííío que no led t>íeue 5)e W109 ni oe loa bueno0 angelca ta it 
pjcftocomoelíod querrían bufcaa f oco:ro, t apda t>c loe ma-
lea angclea que fon I03 oíabloa: ooique eíloa eftá mup p?ciíoa 
^acuplírloamaloaDeíTcoaocloabobzea^paraparcccrcícrto 
cloíablo bailo i c l íaavamdaieaoe fupcrftíctones:?: laarcuelo 
9 loabouTbíeaperdídoaípotquc cala cofa que el maa oclTca oe 
loabomMcatquelo rcconojmpoífeñojeomo a ©íoa. i8 a tro 
que oe efte ferutcíoqucloa bombteale ba3:en,cl baje po: ello a 
todo lo que píden^n quanto lo p er mite S>ioa pot loapeccadoa 
ce loa bombiea poique macboa oelloa merecen q u e é i o a per-
mita que lean cegados ^ engañados po: faifa Doctrina o el oía^ 
blo: qneaqtic no quieren tomar tobedefeer la verdadera ^ca^ 
tbolíca Doctrina De Díoa f D C fu ^gleíia fancta catbolíca: co im 
10 Declara elapoMfant pablo a loa De Üóefalia f ? lo ¡mimo 
auíaDtcbo piimero nueílrofcñor en el euangclio ^lbaa poique 3 5 cúdo 
la Doctrina mo:al,comoDÍ5:Hriñotelcalaa reginagcncraleaí üctbú 
aunque fean mu? verdadera a fon cfcuraa,t no baftan aíoa b5 
b:ea para que fep an bien obrar: po: elTo Dcfpues oe íaa regla a 
generalea que emoa puefío contra laa fuperíücioneaíea menef 
ter para que mtcftra Doctrina fea maa clara ? piouecbofa a !oa 
que la le^erentqucDeccndamoa alaa Diferencias t mancraa cf ^ 
pecialea De laa (uperílícionea. Cpara cfto Dejímoa pnmero q © 0 0 ma 
a^DoamaneraaptincipaleaDefiiperfliíionea^fcgunDoamane nera^oc 
ra a D e cofaa que loa bomb: ea t>a noa DelTcan l a a p:i mera efe Aipcrítía 
oidenan para faberalgunosfccretoaDccofaaque pouurfoDc cioiieá» 
la rajón natural no fe pueden fabeno notan p:cflocomo elloa 
DelTcan. l a a otraa fon para alcancar algunos bienea, o para fe 
übiar D C algunos malea D C eñe mundo: que no fe pueden aucr 
po:DllígcnciaaDeloabomb:c?,onotanfacilrtictecomopo:laa 
obiaafuperííícíofaa.X^a pn'meraa llaman loa fabíoa artca oi- ^ ; 
tnraatona^quiereDcjir para adeuinar:^ D C cílaa a^  aun DO? tna ®*-l$ro * 
ncraa maa cfpecialeaípo:quc w a a D C clla^fon para bajer pac m9{í¿,a* 
too concierto claro o tnamñeílo con el DÍablotpsociirádoDcba 
blar con cí para que Diga f relíele aloafuvo> algunoa fecretoa 
De cofaa que elIo5 DefTean faber, ^ efla arte cala nigromancia 
que ínuoca alca Diablerí.íOíraaDc cllaa bajen pacto maaencii 
bicrtopfccretocond Demonio que aimqncpo:cIiaelooboM^ 
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bíca no tengan platica o ba t í a c o n c i o a n o m O j m ^ h ^ c n ^ t i 
jcncicrcaecenmomas vanas o;denauas poí c íoiablo^con 
ellas el maligno fpúícu íccrctaaiente lee muene la pbauiaua: 
^ les rcp^eíéca lo q«c anoc otjirí para ademnar las coía© p;c 
len tes ícerc ta^olasque cita aHupüíPcmr,oion patíéjoaa 
V cftas p«opiaincntc le liainanai tcsoimnatoiias; aun coiuo 
<eieoma«íW,Cbtfonjanct9,piromanci9^ otras mucDas,tiXa 
bien cnla otra eípccic oc fHpernicioucs qut le Ü;CÍÍ nanpara te 
ncr algunos biencs^eícufaralgnnos inalcs^af oos/naicrae 
p?incjpa<les» Xasv?nasodias Scowcnan para lanar algtínaa 
yzdcnU enfermedadesfmmeaícmas.'comoíbncon paiab;as ,o toño» 
t iadócs tras cofas vanas qne no tienen virtud natural para ioque fe 
efalmo? apUcan,p cíTas p;opuamcnte fe llaman los eníalmos,o encara 
cedwlas mos,ocon)uros,apotrasocftasq«cre o;dci4para tcnergra 
cía co feño;es:o oicba en }negos:o en mcrcaciurias,o encacas, 
o en otras algunas coíasmnndanas, ^ fu propio nob;eOwitas 
es becbijcrias, quiere ocjirbecbíjcras vanas, poe ninguna 
virtud natural tienen para bajer aquellas colas a que aplican 
Puedan luego redujídas todas las íupcríiicioncs a quatro cf^  
pecíes p:íncipalcs^foneííasnigromaníia,acicuínacion,cnfal 
ino,í b^cbíjería^beitadooecadavna oeftasag otrasmucbaJ 
efpcctcs menos pjincípales, oe las quaícs aba;co oiremos en 
fus capítulosp?opíios oc cada vnaocí ias . f cíios tres capitu» 
losocla piímcraparteocíía nucítra obíejilla abaften para 
lasgencraiídadesquec6p?cbenden todas las fuperfticioiíes» 
S ígue fe h íegunda parte deíie libro que d i f 
puta contra las bccbijtrias ^ fe oidcnan para f aber algunos 
íecretos fuera oe curfo natural^ tiene OCDO capitu. malditos* 
^I^CapítuIo.j.entknde contra la nigromancía 
pjfojgmncrias oclas bmjcas« 
Mmnc. T ^ P«m ero que bailo la arte M á g i c a que en griego fe Ha 
mUf* I 1119 ^ ccl>30lna"c^ en £fpatáol nigromaucia/ue vn 50-
-^raf leeen^cr i ia^ocfpucs íucedio a c i ca l an a l a q u i é 
bablo fu Hfna,quanciov¿tsuacotídU5Ído para encantar al 
pucblooc Ifracl^ocnde aluenges tiempos oeaquclia tierra 
íegun como oijcfaiit'Bugufiin, vinieron los ^ a g o D e n l 3 i e « 
lalcm 
© c í a m'^romanda» f o ^ m ü 
falempara adosara nucíírofcñot^cftí Chuño rcjicnnafcído 
guiados po:la cílrclla t e Hquclla arte cu tíepoa paíTados fe 
cvcrcítocn tifa Clpaña que es ocla mífma conftcladotí ájla 
S^erfíáittiaf oiméntc en Xol:do pen Salamanca-^líba? ^ a poí 
la gracia oc ^ í o s c o n la mlígécía D C los pxíniipté perladosca 
tbolkos cíía oefterrada oe todas las principales ciudades oe 
ücfpana a m¿¡ no oel todo po: la mueba alíucia, $ malicia oel 
atablo que ikmptc anda po: cegar, p engañar a losbombscs* 
C e s luego la A a g í c a , olfiigromanciaaqucllaartcmald^ 
ta,cofi que los malos bomb:esbajen cocierto oe amigad con 
cbiabío , f pjocuranoc bablar ^ platicar con el para le ocman 
daralgimosfecretosquelcs reucle, ^ para que les oe fauo:,» 
a^uda pasa akancar algunas cofas que ellos oe l í c an^pa ra 
ba^cr eftas ínuocadones el Diablo tiene enfeñadas ciertas pa 
labras que oigan, p ciertas cerimonias que bagan, oefacnfí^ 
cíos oe pan , t> oe vino > p uiandas oc fabumerias, oe oiuerfas 
yernas, ^ perfumes, ^ el oemonio tiene concertado con ellos 
poseaos íeruictosquelebajcn,queconeííasccrimoriíaslcs 
aparcfccra^bablara pospalabsas, oposfeñasconquefe cn« 
t i é d a . C ^ e á a s a r t e s f o n e n muebas maneras, ©uealgííos ni 
gromático^llama alDÍablo,b95!édov>ncerco,o circulo en tierra 
co cierta? feñale?otroíen\?na redomallena Acierta agua ©t ro? 
en vm cfpcjo ^alinde en piedras p:cciofa> oe aniUo5,p au algu 
iiosDcllosoelamflumb?eoclast>ñasoefíjsmanos,^oeotras 
infinitas'-'-anera^potlasqlcs ¿nuocado el oiablo le? agefee en 
mueba? ^ oiucrfasmaneras.la psímera esquádofe agefee en 
figura oc bombee que lo pee el ni IFligronrautico, ^lebabla, 
otras vcfte en figura D C alguna anima enfauanada que oije 
qne anda en pena, © t r a s wjcseloiabíogunquelc parefee 
en figura oe bombse no le habla, mas baje le algunas fe* 
ñ a s pos Donde fe entiende con el, © t r a s vejes le apare* 
ice en figura oc «erro , o oe gato ,0 lobo,o león, o gallo, 
ooeotro anímalbnito,t>bablalc ,opotp9!ab5as,opotfcñas 
que fe entiendan. 'Bf otras maneras oefta 'Nigromancía en 
que el IFUgromanticonoveealDiablo mas opefus palabsas» 
o feñas que lebajcpc^ooscn muebas maneras. Xa mas 
común esquando el malcfpiritu fe cnuifle en algún bombie, 
o otro animal bmtobino, pbabla e n e l í 0 t r a manera esquati 
do entra en cuerpo oc bombsc jmierto, p le baje bablar» 
© t r a 
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f0tra qtííinclolc aparece oo:mícndo entre fticna^ le t)íjc al« 
go ÍBUQÚ 9t$e0b9& eamendo poj toda la caía t ope elbom* 
bíe fus paiabíae ^ entiende fus fcnaa.i^traa vejeo el oemonío 
baje alganas feñalee en el a^:e, o en el r í o , o en el fuego ,0 en 
I as csítratTaaoc laerefes que mata el carnicero p otras milma 
ñeras que e b í a b l o t í encoemoaradas a los bobees maloa que 
lcfiru:n p tienenbecbo pactooc arniftad con el :para como fe 
crítíendanpoifus pala'ojaaí: feñas:oe la manera que los ladro 
nes^ rufiauesfe entienden quando fe bablancelante oe los o< 
tros en fu gerigonca que ellos fe entienden: p los otros no los 
cntienien.HlTi es e lconcícrtooel nigromántico con el oiablo* 
t5!as b:u ^ c ^ nigromancia pertenece el arte que eloiabloba enfeña 
jcas oto% áo laucas o jco?gttinas?bomb$es o mugeres^que tíenébea 
guinaí» c^0 P3Ct0 con cl oiab!o,que vntandofe con ciertos ungüentos , 
podiendo ciertaspalab?asv>anoenocbepo:los a^íes^camía 
nan a lejeas tierras a bajer ciertos maleficios» ¿Ibas eftaillu 
lionacontefee en D O S maneras pimcipales: que botas apque 
ellas realmente fallenoe fu?cafase e l o i a b í o l a c llena potlos 
a^es a otras cafas tingares:^ loque alia veen bajen o^cm 
paila realmente afíi como ellas lo Di jenp cuentan» Ce t ras ve 
j e s ellas no falcnoe fus cafas p el Diablo fe reuificcnellasDi? 
tal maneratque las p:ina oc todos fus fentídos:? caenentier* 
ra como muertas z t r íase lesrcpfcnta c n f u s f a n t a i i a s q v á a 
las otras cafas Í: lngares:que alia V)ecn,í bajen, t oijen tai es 
P tales cofas:? nada ©e aquello es verdad, aun q ellas pienfan 
quetodo es alli como ellas lo banfoñado,p cuentan muebaseo 
íasDc diasque alia palíaromp mientra que ellas eíian aíTicap 
das r fr íasmii ienten mas que muertas: aunque las acotcn^r 
bicran,!'quemen, plcsbaganquantos malespHedanpo^ acá 
Defuera en el cuerpo, mas palladas las botas De fu concierto 
conclDiablo^llasDc,va plesfucltafusfcntidosp felenantan 
alegres p fanas^ D I J C U que ban ?do acá p acullá,? cuenta nue* 
Bclasq uas DI-otras tierras» aun en algunas De eftasque fe caen 
fe trafpo como muertasxbiablc les muette las lenguas:p eftádo allí be 
lien» cbadas Dijen muebosfecretos D C fciencias,pDe otras cofas fotí 
les^Delgadasoequefemarauillan, no folamente los legos g 
iimplcs,mas aun losgrandeslctrados^ algunas De ellas fon 
tcmdas po;pjopbctas,pG:que en fu rajonamíentos allega mu 
cbasautbo í idadcsDc las fanc tasc fcr ip turas^ lc s Dan entcn-
d i m u n t o í 
Parte te tercera. Ca. iU fo* x*. 
é{mÍtnto$ mtt^ cftrartoa-.r ftiera oel comtm parecer t)C los f a ^ 
(tce ooctote^oc la pgldia catbolica^CContra tocias eftae cí* í l e p u a * 
pectaaocmgromanda para íasrep^barcomofalfadaroiaboíí cíou día 
ca^.abaííupna rajottmu^peremptojiaitomadaocla fegutida ntgroml 
regía o pzíncrpio que arriba cfta pueño en ckapún i a fegondo ci9. 
oe í a ptimera parte:la rajón ca cfta^ualqaiera cbiííírano que 
ejercita la nígromancía:oe quaíquicra oc íaa maacraeaqut co 
tadad,tiene pacto.claro p manificftoconcierto con elmaolo,f 
va contra el mandatmcutoocoíod oadoaloa bombees al pzia* 
opio ©e latgleiia,^ quebrantan el íJOtooc la religión cbnília* 
na qu : bijo en el baptilmo.Xucgo el tal cbtiftiano eeapoPíata» 
í t rapdo:contra la lefia catbolica,^ aíTife concluí e que ejeer 
citar p v>far la nigromancía cagrandifruno peccado contra oio? 
^contraía religión cbnííiana p que no fe ocuafafnren tterraa 
oe clniflianoa,^ luego que loe perlado© r ioeje© catbolico? al 
canean a faber oe alg;inbomb:e o muger que la víamocue pioi 
ceder contra el a lo cargar contenió rigor.po: jelo ocla borra 
oe oioa^t no ban oe permitir que en la tierra a ellos encomcn« 
dadarapa p:ccado oc tanta oífenfa ae oioa como eñe, £ aun 
la nigromancia no fea formada beregia^ea cofa muj? cercana a 
el la^ocuélacañígarloamqmfidoícsoelafecomoa beregía: 
t? todo rejmo o tierra oodc la nigromancía fe confíente ef!a nuip 
fubtecta ala fía oe oios:? en nueftroa tiempos bemoe viño caí 
tigoe grande-a q oioaba becbo en perfonae feñaladas por eñe 
pcccado:poiq la fa neta eferiptura oíje contra clre^ Jofávhaát 
poique tomaílc amigad conloa que abotrefeen aoioa baain« 
currídoenfu^ra.f ' el apoftol fant^edro contra San tón ma* 
gotSanctiago contra l&crmogcnea nigromantico:oú-o locobó .. . 
i ic porque te penea a rabonea con el enemigo oe oioa ¿ oe loa , • *f 
bombrea. " ^ * 
C^lfeaa porque bcmo>orcboquevmaoclaamaneraacnque el 
oíablo fe aparefee a loa n!gromanticoa,c5 bajiendocftruendoa 
fefpantoapor laacafaaoeoiatoenocbcaunquenoloveá loa ^ e t o í e f 
bombrea^oejimoa aqui ma? que por la malicia oel diablo r per truedoa 
mit iendolo^íoaporotroaalgunoapeccadoaoeloabombrca, ^ malea 
cloiabloraucbaa^eacnla^cofaaoondc noap nigromancia, ^bajeel 
en ilfeoacíleríoa oe frasea y monjaa:perfonaa tJuotaa p catbo oiablo 
Ucaavieneabajerrupdoapeftruendo toagolpea enlaapuer* porlaJcí 




v:jc3noqnich%acoh alguna ^ mg^rebueliie todas la^ píefea^ 
oc cafa r no oe^a cofa cnftt i u g a r ^ í r a a vejee viene ala cania 
oonde oucrmcnlaa per l íapcrfonaa^Ui» quita la ropa, ^ le» 
baje algunos tocamientos Defoneííos ^ t>c otras muebas ma^  
rieran les baje tniedos t no los oeí:a oovnir repofaáos. 
Hcnte* cpoíqneetascofa^sícotefcenmncbdswjcs $ en todas tic» 
dios» rras,qmeroo3r aquí elconfefooelo que cene» penfar ? bajer 
los boitibies tb:iHianos en tales cofns^ijc ti los fanctos ©o 
c£o:e9tbeo!og©0,qiiecntalescafosfc banoe coniiderar t)Os 
cefas . lawaoe parte oet)ios,que la permite.laotrat>e parte 
t>el Diablo que lo ba5c,«<tcrto ctía^i no lo podría ^ c r f i o i o s 
no!operfmtiefre ,ma3poíqaelopcrmite^íoscfpantanfelo0 
Bo?ntí€ fi^ptesquenofabeBlosfecretosoefumn^alto coníe jo• los 
l o s p m ú ^o^ tbco iogoso i j^ ique lo permite^ios poUospecadost)2 
U ofbk ^00 ^ © ^ ^ ^ P ^ f a tescaíttgar^(ospallados^paralo5 efeu 
5 ^ 1?S«ardarüeÍos venideros, o para bumillar afusiicroos 
i5enotos,o para los píonarqnanta firmeja tienen ci^as cofas 
t>elafetDeÍa rcHgíondni^iana.áE p o i c a s cofas, o algunas 
otras ©ios embia aquel algua j i l ,o potqueron oei inlierno pa=» 
ra que baga aquellos males ^ve^acionespoíías cafas» 
CiBoiabio no tiene eñasintcncioncsquandoUofoajemípícn-
Ta que oíos los embia po^bajer bien alos bombaesunas con fu 
mala ^ oañada voluntad píocura Deles ba5erquantos males 
puede ^ © ío s l e s permiten andanpOíbajcrquclosDe aquella 
caía cagan cu algún pccadODe fuper&doircontra ' ^ í o s ^ u e S 
íabída la iníécton buena s e r i o s t í a mala ocloiablo:clconfe«« 
ío fancío^buenopara eueftecafo fei atque luego en ñnticnáo 
fe en alguna cafa t i enmendó oel cneínígo:los fiemos oe Pío? 
^ ^ „ qaeallimoíanrcfo:mcnfusconfciencíasco?i verdadera cotia 
^ u e c o « triciontconfeiTion de fus pcccados-.rqaitcn oe aquella cafa to 
icio t re das las cofas en que vicrenque fe olfende S>ios:í: Deuotamcu 
íttíCíUo» ( te fe cucouncdcu a nucírro Scñoj^efu Cbjiao t ala virge 
ría p a ©tros Sanctos^ Sanctas D C © Í O S Í ? mientra "que Dura 
aquel vemion en aquella cafa cada Día al ptíncípio?»elDÍa r D C 
la uocbc vcugí? vnfacerdotc vertido fu fobic pe Uíj t e j ó l a con 
la crujiría aguabéditatp entre pottodaslas cámaras t cftao* 
cías DC t« cafa Díjieniio el p fa imo,^ui babitat in adiuto^ío al* 
líífimi.f el £ u a n g d í o oc fant 3uan» 5« principio erat verbum» 
£ otra^ 
^chú otras wtce nMmtoúñé. fb.wU 
£ otraa t)cuocíonc0 .©iga tambicn íoaocoíjifmoacotra clDia 
blo qucfeoijcr» loa domingos nlbcudrjíroda íígua,r pongiu 
crtijce oe ramos benditos o oc candclao cntodoe los lugares 
ocla cafa .,7 tengan tiemple cnelia agaa bcndí ía^agaDcjir al* 
ganaa mtffasocííotaea perfonadfrcltgcofaa ^ruegacu a mo9 
SanctoepoiaqncUa caía,que akc ©ioefu psase fobíc elíla,^ 
¡IH embie a fu ángclícutodio para que cebe t>c a!lj aquel Be-
momo,no bable n cola alguna alBcmonToní le refpódan alo § 
elbablarc* £ n cñm | en otrasbucnasocijocíoncs bá 55c pJc-~ 
«erar teniedo efpcráca enla miíenco;dia P C ?>iosq a l p oía 0^ 
ra fasoaacioncsr remediara a^ltrabaio'dfusrieraos^Deuo^ 
tametc fe cncomicvian a cl.í6 mientras ^  a^l lawacion oura« 
re apa paciencia penfaudo ^ a^ílo t mas merefeé po: fus pecca 
dos,t íobte todasccías fe guarde ^ para ecbar oe allí al Diablo 
noUamenapcr íonasbecb^eraspara ^cofuscojuros t ceñ* 
niomaa quieran ecbarlo©e all!,po?^ có tal remedio fe oifende* 
rra 2)iosen mupgran:mente po:fcr aquella obta t>el Diablo* 
^como^iebobemosclaiablopjocuraqueiof bomb:es poco 
firmes enla 1\clígi.5 ebníliana bagá algunas fupcrHione^ 
lo ecbar & M a eílo no \n oe mr lugar los bueuo> Cbíiflianov 
C C a p í t u l o f e g u n d o a r g u y e y r cp rueua todas las 
resuena todas las artcsDÍuinatotíaa.'poslas qlcocó fauoj 
Í apuda ocl oiablo los adeuinosDíjen mucbgs cofas feert tai 
paííí'.daa picfcntcs t po: venir. 
í-f , ..^IturaloeíTeo tienentodoslosbomb?es oeque* f^n pbc« 
%fekvlWílrer ^ A B C R COÍT ¡o oi je Hr íd'otel es ,r cada m® loefpc mió me* 
^^TOMrimétaes?l imifmonna^ojméte 1iesb5b?eDeinge ta» 
'ÍÍw11*0 bueno - á ^ a s cfls natural indmació banía De 
sHí iS rcg la r los bobtes po;la regía Déla rajó r oela lep 
^e DÍos;pojque linefta regla los grandes ingenios ocios bom* 
bies berraran t fe perderá como cauallos Debocados que cot 
ren iin rienda s / l a regla csellaqucí bontbje ene rdomoquiera 
faberlo^nofe pueda faber poi rajón natural íi ©iot? no lo re ottCHare 
ticlafíc.f ann enloquc fe pueda fabenba D C guardar la 05den ^ ~ ; « 
t manera como fe ba D C faber^ no fu:ra DeIla,oefuancfc?edo!c ^ Cí^"^ 
como quíéanda g^idofuer<íC?camiri0.^fía regla pouc la íanta P^oacr* 
eferíptura oode DÍ je cJíabío:no and.s bufeádo ni efcu.irmando • 
0^$ fccrctO) 25 cofas 4 Í0 mas altas q tu i.^cuio t no fe85 curiofo 
< eu^ne« 
i ^ c l í aotriie arte* adcm'natotífldi 
en querer faber todas la^ cofaatbarto es que trauafedtJfabct 
/libanes las cofa^ que te manda ^ í o e . í c B f cofas que íobtepmanto* 
ras tJcó dalafacuUadoclosmgemoaocloobombv folo ©íoalaa 
fas feer P «qw^loaaquícnclíasba querido re leu i n aííi comoloa 
«tas* arríenlos ^iafancta fccatbUca que losrcuclo a los p:opbcta9 
fSpo fieles^ alos otros ooctoit ooc l^i ^glciia VH|> otrasDcf» 
tas cofas qiicmosavnnolasbareucladoalosbob:cs; |»fcla? 
guarda parafiícomo foníos ívcretos D C I O S coi^concs sclos bo 
btestp las cofas que c ñ m poi^cnír pot acacfcimicnto oc cafo? 
»cfo:tua:p otras mucbas.y eñeftas noíc ba ©c Dcíuancccr el 
ftombjctpoiqnctto a^  fcíc«cia ni ar íepara como fe puedanfa» 
beriinreuelrdonoc ©tos . 
CS^otrascofa^qucaunquefcpuedanfaberpoífa jonnatu* 
ralimas para fabcrlas es menefter trauaio peurfo oc tiempo 
ba5icndocjcpcrícnctas:po|?ciuiolídoncs macflrostppara 
eftas,af artes^ ícícncías ^erdaíleras qucefcriuicron lo? fabi 
os moldando loo effectospoí fus caufas:i?íil0UH{ís vJC5cs pot 
los c i a t o s í c n k m c m a cctiofcer lascaufas:^ oef amancrafe 
fnpteronías virtudes p propiedades oc cardias z oc pica 
c!rastx>cpcruars oe peces; p aues rtJlos otros as imalcs^la» 
los ade t í c r r a imas los bombics curiofost limanes con oc fojdenada 
timos» cobücia ocqucrcrfabcr: no paran mientes envcrqualcsco* 
í a spueémfabc r r quales no t iin ba^er oilfcrencia cf icnden 
fu cobdicia atodasiascofas:t también quicrenfaber las vnas 
como las otras p cnlasquefc pueoe faber poí vía oe rajón iiaa 
4«ral:que noquicrcnguardarla cidcnpmaiiera quefebaoetc 
- i i icrparalasfabcnpoíqucnoquiercntrabaiarcnclefíudiooc* 
Ü C^  íasfcícnciastntfefufrenacípcrartantoticmpocotnoferequí* 
smemna crcp^ra alcancarelfabiTdclascofasfpo: efío ban bnfeado 
Í I Q 9 ^ flrtc«^abol'íósrmancrasfwpcríiidofasipojlasqnalc^pi^ 
lfl0* fan que fm trauafopcnbKuc tiempopodrian faber codos iaa* 
cofas que cUosqmercmcflas artc^ bailo el oí ablo para cíi ga-
ñarpccgar a los bomb:es vanos que fe ocfuancccn en cflas 
fantaiiasra efías artes iHamaBlos fanctos ooctoícs arttS 
ftiumatorías: ? alos que las ttfan llaman oiuinos en latíní 
qni ere o ^ir'iombics que fou como oiofes poiquefmger que fa 
J E M P . N1l^t,ei^>to ^íospertcnrfce faber: p que eaanl'enosoela 
feícncta oiuina . íD liosoije ^fapas.Snuncianoslascofasi 
cftá po; pcn|r t oiremos qnc fogs oroíes ca lengua oe £ ( p * m 
© d o e adcninod allrologo^ f o.^ff . 
clíoafc llaman adcttínoatque quiere oejir bammtadotee oe-
la^ cofas que fo ti fceretas o que eftan pox ftsátfr vfan oo cíefa 
iwctriWQnwktmsw^ el Dia-
b lo .^ eneflaa palabrasicerímoniaíi eiinqttcloa bómbice no 
bagan pacto mamfiefto con el oemonio ni lo vean ní lo bablen 
fnae afpactoíecreto í: cncnbíerto ocios tales boinMcé con 
cloemomp^ cu bajerr oejir cüas cofas lirué al©íablocomo 
0 feño:,s:aíÍrífonapoftatascnlareligión CbJÍflíana^tra|clo* rcpioim 
rescontna mos no menos4ae los nigrománticos oclCap^paf» cion» 
fado^oeueníer ocla mifmamancra cafdgados po:losperla* 
dos t fucjes» Mvx edostengan pacto oc amífiadconelBíablo 
parefee claro poí las cofas que adeumaníque ellos no las puc» 
den faber|)orrajon natural ni fclas rcuela © Í O S Í Í Í el bnen aa ?u$mh 
gelíqueda luego que laf aciertan poiinfpiracíonoel síablo que ^ ^0^1» 
poi cl feruído que ello? le bajen fecretamente acude t fin ello? na 
fentir lo lesmacue lafatttaria aque sigan clío olo otro lin fa» m* 
her ellos poique lo oíjen. íE pue5 que las cofasque ellos acícr 
itan no laspueden faber fiooporfecreta infpíracionod^íablo 
qualquiera bombee que por tales artes r cerimontas quiera 
íaber las cofasfecretas couliente en quererfer eufeñado ©el 
aiablo p anfi cubiertamente baje pactooe amtftad conel apar* 
jtandofc ocli^át© .que bi>o enelbapttfmoen que reminc io^p^ 
metiooc fe apartar ©el ©iablo ir ©e todaefus obtas» 
C^ues rep^ouadasf a toda^eftasinaídictas ar teséedararc* 
inos fus sanidades ©ella? procediendo en cfpecial po: cada vm 
©ellas. £ poique los adeuinosquelas^fan fingen que todoa 
ai l los fecretoslos facanpo: aílrologia t que ©e ella faliola 
geomancia rtoaaslasotrasartcsoiuinatojias. bigamos pji 
mero ©cía faifa aftrología peonando que níeja arte ni feicncia j 
no v»nafupcrfticíon ^vanidad» 
líerdaífií 
Capítulo Mr\ .áéh f a l f a a f l r ó í o g í a . r a a i t o 
[|í0ncuerdanla verdaderaír faifa S^rolígfaín© fo« • 
lamente enclnombíe,masíambicn enla obía que 
cntrambaí ?ujgan ©cía? ^ cM aun poivenír ^ efío 
iu jganpei losc íe los r ertrel las©ellas,4bas ap 
©iferencía entre ellas quanto alas cefasque |uj» 
gan que la verdadera aftrologia babla ©e cofas quefe caufati 
ipoi las virtudes ©e losdelos, que con fus mouimtcntos t lu* 
C j c s a l 
parte pií ttera túpMwtté* 
fóran el apt f i é mar,ir la tierra r aíTi caofan DÍu^rfod cüéctoa 
D C tiempo0,c5?a faber biimídofecoñubladofercnollum'oro^e 
tofo,? oe oírad muebas manera^que loa ciclos f cftrcllae ten 
p t i w t o d natural para ca»farcfto0 clfc<tos,oijclo mu^ cla3 
ro lafancta eferíptura poique guando oioaloscnot í ív 'o .^u^ 
roqttcfeaticauraapara&ajcroiucrlldad trépoa tHa^mcfca,* 
a í l o a . r c ^ cfta wtodfe mucura a la cfpcrícuda cnlaa oittcni 
1 dadeao ^  efetoa que bajen el fol p la luna r l aa otrao cftrella? 
r poique loacicloa t laa cftrellaa alterando el ap:c r la ti erra 
también alteran aloa bombtea t alaa otraa anímaliaa que mo 
rancnla tierra ^ enclave t agua.Hlíi loacieloacauíana nfoa 
cnerpoaDiuerfaacalídadeacoplcnoncapafTioncfi ^ enferme* 
dadea ,muerraa inclinacioes t abilidades a muebaa artea t fde 
cía3,pne0cberdaderopbtlofopboqueconofcc laa wrtttdes t 
pjopj!edadcaoelaaclirclla9,podrapojellaaccmofccrloactfc« 
ctoa fob:edicboa cnlos clemetoa p enlos bombí ea p auca ? aní 
malíaa,?: arbolea t podra naturalmente oejir loa antea que v?c 
gan cafaber ñ cí año o eloia o el mc5 fera feren©,oñubladolim 
pioffíocalictcticlninonafcidorcraoebucnoooc rudo inge-
nio para laa íc t raao ga laa otraa artea f ocercicíoa,^ cneftoa 
& f ttf WWOQüQ a^anidadnífnpcrfttcionalguna po:qucaplica aloa 
It íctnaa cííectoafuacaufaaquc tienen virtud naíuralparaloabajenco 
3>cioa a? ¿n-j-í^ íj oíxímoaoeloamcdicoa.^ efta aerología ea licita t ver 
itroio* datera feiécia comopbilofopbia natural,ola medicina,? aun<¡ 
goa me c$0$ bytnfá 9%ologoa en fuá f u?5ioa no tiemple aciér tenlo 
^09* ca marauilla po: 000 ra jonca.Xa rna ea pot parte ©cía feiécia 
en fí qac tracta t>c cofaa muf altaa 7 oíficultofaa oc faber poí iu 
tmucbaoiucrridad irtodaa cllaa no fe pueden cópíebender pot 
arte o feíceía bumana»la otrarajon ca paparte ©elalírologo 
íjiimcbaavcjcanofabctábicn la feí encía como fe ría menclícr 
po:c í laadoarajonca veemoaq muebaa vejes loa medicoag 
erran p no aciertan cnlaacuraaocíoa enfermoa.^ anfi ©cloa 
otroafabíoa en fuá artea ífeicncías^ no iiép:c acíertá,no pot 
la fcíécía nofea buena maapojl a Dificultad ocla matcria,o pot 
falta se fabcrcncllctrado^Cla faifa aerología noca arte nt 
ícíenda verdadera antea cavna ftt£>flicion,potcj pot los cicloa 
^ cftrcllaa ptefumé oc mjgar cofaa que no pueden fer clícctoa 
sjcllaa ni laa cftrcllaa tiene virtud iiatnral para laabajer. 
iranídad^rer aplicar laa eRrcllaa a cofaa ^ uo puede fer cania? 
Dcllaa^ 
la^ puedebajcr ni fcr caufae oclIa^.Clas pumcra^íonlaa co 
fg^oeacacrcítmétospoíoiuerfoe cafosoc fo^srna ¿¡baacíoía 
Ácaefcé fm péíar Io0fe>5b:c6 cncll90,an?i como alcj va ala placa 
p2>i comprar lo ^ ba meíjeftcrp?.rafucaíaalgna9W5-e0cacv?iía 
tqa o piedra ©el tejado r i o Dcfcdabia otras vejes fe baila wi 
talcgon^eoacados,^ clno^ua po:clloa,f el que va caminó ala Cofa^be 
fertaboiasa? topacoBÍMSanvígosadefeta ün péfarcnclíos ¿ acacfcí« 
ócftaa cofas ^ríflotíies ©ijc ^  BO a ^  arte ni fcíencía verdadera nticntok 
potooude fe pitcdáfabcr antes q vé0á,poj^ nptkntcmfée oe 
tcnnínadastjc oóde ^pccdan.lucgo el q po: las atetas íJIos mo 
uitmétos t aípcctoíí ocios cíelos g cfircilas pícfumc iBjgar t>e* 
las cofas qacaefccrá al q va camino o alque entra oíale en al 
ganacafarOvtila^íEamucgaeníttc^ooe vetura,ii ganaran fi 
pztdtmMM ^(trologo esfalfo ^ füper^ícíofo adv ino , r lo 
q oí5e r.o loíaca pot afirologíaím po: otra fícícncia bnena iino 
pQímfpiraciaoeloiabloquefecretamcntclc muene la fantafia 'Bcfamk 
eBe5Íraq«ellascoías,comooÍ5efatítB«gut1;ín/las Íe0unds.s ¿ntosoc 
cofas^cqucnofefuedefiHerfcíenciatpoílase^reUas f«nlos coíacocí 
fcerefóSDclcmaconr voluntad Dclbóbtc,que como DÍJC la fan -ge^vü» 
cta eferípturates cofa taucerrada la volutadoelbomb:e qfolo * 
©ios alcana a faber fus penfamicntos t fusoeíTeos, f esla vo* 
lautad DCI bóbje muf mudable t lálib^e qJo que agota le plaje 
i&éde a otra-otaío obo:rcfcc,tpo: ek6trarío,po:cflb nopaede 
flucrcierto fu^ío pollas eílrella? ni po: otmeaufas n a t u r a l 
paraocjiroelascofasoelavolutadoelbombíe^elque ocllas 
¡Mefumcoé iujgar esvaro 5: fwgftíciofo adeuíno.ltieg© íupetí 
1iiciofo,f Diabólico adettmo es el afirologo, cj potlas efircUad 
aíje a l^ va bablar con el rep o con otro ícñoialguno^ fcra bje 
© malf efecbído t tractado Del.Si tédra gracíaoocfgracia có fu 
fcñoí.Sí fu mnger le fera lcal,o oeílcal. S í fus amigos,ocria* 
dos le tendranbuena voluntad órnala*^ aniii>c otras ^fonaa 
alganas^poíquc e4ilfl lí^:c voluntad DCI bombe elí a : ^noenla 
virtud oclas e(Trcllas,quererbie»,o mal a otro/erlcbuen amt 
go,o ba jcrle trapcion.Conclutamos luego quel Sftrologoq^c 
quiere aplicaríaseftrcllas a lüjgaroeftasoGS maneras oeco 
fas que Dicboatícmos,es vano rfupcrfticíofo^íiene pacto fe 
crctoconclDiablos atm es apoftataenla religión Cbjiftíana, 
t oenefer caftígado como medio nígrowaBlíco* 
£ u Cap, 
rajo D C * 
los adc* 
CÍOílr 
Capan) .Déla nigromancia y otras fus cotí 
~ £ l a faifa aerología adctjíhaporlaa cfírcUael^-
lícroitotraafupcrílictoneequc adíuinan por lo$ 
elementos rcucrpoaoc acá aba^o a cerca oe no« 
Íotro9,bajicndo enla tierra r agaa,p cnlos otrot 
elementoa ciertas feñalcs*Cí6 oíjélos tales ade 
«ííios:qticlaconlícUací0aoeles cíelos qae repnaua en apear 
o í a s r boras^en qae ellos bíjíerori aquellas feñalcs los inclú 
no a lasbajeroc tal p tal ma»era mas qu:oc otra. f por allí 
arguicn que puesquefálío ralfí0ura:qtie enroñecí repnana tal 
flgiiortalplaneta,^ írgnífíco que ba oe fer tal p tal cofa que ba 
©e venin^ cita es vnavtnidaíl miíp manífiefta: poj¿j aquellas 
figuras íc bajen potlibre voluntadoelos bomb:c?,o porcafo^c 
foitunaílinauercaufaDeterminada para ellas,luego aplicar 
las a iigmfic9r lascofaspcníderas,esbablar en vmo t ña ra» 
joaverdadera para ello.ClBí esv>crdadlOque oiKnrquc liem 
pie en aquellas bofas ? oiasrepnanlos lignos t planetas que 
ellos oijei^como fe podria p:ouar poi las cuentas ocla verda* 
dera^ Urología. íEftas r resotuínarouas qua todas tíenenno 
btes acabados en cía:? fonnomb:es 0 : í e g o s . l a pnmera oc* 
!lases0C0mancia,quicre ocjir adeuinar po:la tierra:que fe 
llama 0eos en 0úcgo,po:que los que la pfan elcriuenenla tic 
r r^ocnpapcl tócn otro cuerpo tcrrenoDnospunctosrlineas 
adcfoia tin contarlos^ ofcfque banbecbo una planaDcllos,mí 
ran los r c u M , r p o : allí adenman lo que ba oc fer.laai.fe lla-
ma f dromancia ,qne quiere oc j i r adeurnar p©: el a guasqueen 
0jicg0íc oije $r&9*flEfta vtfan los adeurnoscverritiendo plo-
mo o cera,o pej f®b:c vnvafoUenooc agua,rpG:lasfigurás4 
«Ui fe reforma adcuiuá lo q ba oc fcr.CXa.ni»Hcrimácía:4crc 
oejír adeuínarpoi elapre^ en gríegofe llamaScr,que los va 
nos bobics para mictes alos fonidos que fe baje eñl ape quá* 
do menea las arboledas ocfcápo,o qndo entra po: los refquí-
dos oclas cofa s, pnertas rioétanas,? po: allí adcwinálascofaí 
p i r o m l ^ecfcta^^ueb^^c^cninCXaaii^cs^rromacia^ adeuína pot 
m. clfuego,qttegrie^ofcllama ^i ra .£ftoscf táate tos a las Ua-
mastje fuego,f mírá^ colores parefeé fonidos fe bajen cn^ 





S;p3tBlamácia:qercocjír?detíín0rpoílo6bucÜO3od90efp9Í Spnt t t« 
daaodosanímalesmHcrtosiqacloapoiicncaboclfttcgopnra lamád& 
toballa quclacolotoclfacgo lo^ ba?cfalfaro bender po:al 
guncabo.r mírápoi Dondcícqi)kb:aclbuclToocla cfpalda: r 
pot allí adeuína.íTLa.v^fc llama Cbiromáda que quiere ©cjír c\y¡roni£ 
edeutnar pot I as r a p e ocla mano7q en griego fe n5b:a Cbiro» c^t 
poique loe b5b:c0 p mugeree vanos miran a los otroa las lis 
ticas .oía^asq t i enéen las manos:r po? allí les oijen fu buena 
o mala ventura les baoc venir,© que les ba venido • £ ñ ñ es 
vna manifieíla vanidad p o j ó o s rajones^la vna es poique ene 
l ias bocas comunmente los biios fe parefee» a fus padres co* 
mo enlas bajes o caras,^ enlas otras partes sel cuerpo,? anfi | \ c p u » * 
citas ra^as no fe bijieron para tignificar las venturas,© acae cíoe* 
fe ímíentos^ vienenalosb5bícs,pojqucveemos^no acaefeé 
a í o s b í f o s í a s mífmas cofas q a fus padrestaun^ tenga lasrnif j^os m« 
tnaslineasenla^manos^CXa otra rajónpotque en oiuerfas ncra? oc 
bedadesoelosbobcsfe mudaneticUas ellas ra^as,no pojen rapasen 
gojda^o po$cnflaqfcer,0poíberidas:opoípoternas,opoíq las tna« 
b a j c t a l e s o t a l e s e í e r c i c i o s c o n l a s m a n c s , ü n í i comoparefee nos. 
culos labtadojcs t carpinteros^ berreros,? otroí muebo? offi 
dos.Bcrdades ^  enlas manos a? vnas rapas mup ^incipales 
que fe canfan oclas Dobladuras oelas manos, t poique fon l i* 
neastttup naturales,© í jcnlos fabios q aqllos ilgnifícá algo,no 
^ e í i s cofasq banoc acaefeer alo0bokes,rinoDcla0oífpoiicio 
nesoelcuerpo oc lbob icquáto alosmiébtoopíincipales Deoé 
troocl cuerpeas a faber l i tiene el celcbto re j io oflaco,1i el co 
rac5:ofi el bigado,o el liuiano eíta fanoo enfermo, mas Délas f^eona , 
cofas oe buena o mala vetura ,ni ellas rapas,ní las otras meno c ^ 
res ligaifican cofa algua^anfiiujgar se tales cofas po* las ra» * 
t a s ó l a s manos,esvna fugflicion r adeuínado Diabólica^ lo5 
que la vfan tiene pactofecretocoeloiablo:q rnuplotiíméte les 
muettelafátatla para ©igá las cofa s t no fabé p o d í a s m & t 
pox gmífííó DC oíos mtícbas vejes acíer tan,parfi ^ Decredito c « , 
c í laacofaspfeácegadoíencl pecado g mueraeriKCIa*vif.ppo Suerte! 
ílrera arte ocíiinatona fe llama foítiaria quiere ocjír ¿5 adeuí nialas. 
na poilasfucrteslo^baDcfcrteflasfuertesf:ecban en mu« 
cbas mancras.É© con Dados,o con cartas oc nappes,o con cé-
dalas cfcriptas.íE ©ella manera ap vnlib:o¿¡ llama oclas fuer 
íes íoondcfetracnrcueí pp^pb^ta^ í o i g a p o i eferípto las 
£ tí) coíaa 
poi lo^^ía lmoaDclpfa l tc r íoor ro^cowceáaco ? t i jeras cid© 
utnan qmen b«r to la cofa perdida o ooiide eíla efeodídat otro© 
bajen otras liuíandadeeDe tantae maneras que no fe podrían 
contara todas ellas pneden llamarfc íiicrtesi? qtiíenUs s>U pe 
camoualmétepoiq lime aloíablorfe aparta oeoi oí;? quiebra 
ú poto oeía rcligiócbíifliana que b!>o enclbaptí fino poi^ líaje 
pacto fecreto cocí cíablo enemigo oe © i o s t? ocios Cb:ifiíanoa 
^4 ^ liemos oeiDios^lcrdadesqae allende ocílasfucrtcsoimna* 
j^tícrtcf t o j í a s a ^ o ^ a e o s m«nerasoe inertes que ^l^nnas pejesfe 
©«enas* pucdenbajcrfm pcccado^Xa vna esfnerte e&Mtom quiere oe-
j i r para coíultar a í p m a cofa co s íosque no fe pnede faber po? 
ingeniobnmano^ios ífcrtrosoe ©ios al^n^sveje^ fe cnco* 
miendan a fnmifcricoidia* Setas maneras oc fuertes iffaná ere 
la I c ^ i e i a l o s ' p í o p M a s ^ oefta manera los fanctoí3po*íoIes 
ecl)ar6fuertes entre fancto A a t b i a rvn (ofepb inrío fnplicádo 
a^ios ^Icst>ectaraíTe9qnal 5>caqtíellost>osfanctos tomaril 
po iapoUokníngar ©tandas el t r a ído : .^J^as eflas fuertes 
confultoaasloscbjíiííano? ño la s banoe bajeríino mu^ tarde 
i no fino en tiempo oe alguna gran neccíTídad foíos los peí» 
ladost piíncípe? cemuíenebajer efte acto po: el bien común oe 
íuspneblos^bajíendo píímcrooejir milla oel efpiritu fancto $ 
otras Denotasoiadones a &íos»la otra manera »e fuerte fe oí 
je diuífoíía quiere oejír para oíuídír,o partir alguas cofas^f» 
bcrqua íoc laspar tcsbaoeanercHebobíe j rq le lo t ro t auncj; 
clía masera oe fuertes fe pfemuebo entre Ioscbíiflíanos ,maí 
no fe&euc vfar finneceíTidad,es a faber ^a efeufar quefticnc?r 
barajas cntrelosb5b:es,-potqqnádoftnenoíoenos ocfplayc 
aplaye niefe autenc^ po; cottefia cada pno tema la parte que el 
©tro 5e qmere oar no a? neceíTidad ?5 ecbar fuerteí^po:^ enellaí 
parefee que los b5bíes quiere tentar a ^ í o s queriendo queae 
clare fuiEK)lnntad,fob?e aquel becbo.Vcftonofe baoepíefnmir 
ba^er lino en cofas oemueba ímpojtancía pque apa neceíidad* 
^^Capítulo^v.dclos agüero^ 
|Hfíipcr?íício tóelos adcninlpot agüeros es rnup cer 
^cana ala ^eomácia^ las otras fus cópañeras vaoe^ 
.•claradas «uelquarto capítulo p o l l o s agoicroseit 
tiende es cofaJ que acaefeé alia en la tierra ^ enel * 
re.Xlamaa^ 
f)MU l i m e r a Cápittílo 4 % 
re.Xlamlfc en latín ííugnna,idcíl ^arritno m m i ^ i á t ^pr , 
a^c, t las otras aminalíae^íatierra qíiádot>áaqí!^ bojes <; 
St í l l idospaf íañdoDcwa |33r£caotra,qmcréalgooe?ír a lo^ 
bobees q alh febellá picfentco ,t)cla? cofas q leo ba ^ acaefeer» 
^ cftc pefamíeto es nm^^ano g ncfcio,poi oes rabones, l a p:í 
tncra cfla|?aciebaque escotra laíalfa ^lf¿roíogia,po?^ o c t o 
cofaaoe acacfcímíeto tío puede ío^bobíes seer verdadera arte 
ni fciécia:t que las artes q oeflas coíasbablá fontanas faifas? 
t f t íper tkíofas^a otra rajo es: pctquclasaues ?: ammalias 
quádo ceba a fuellas beses t ba^e aqUosmouí nucios t no loé 
toa j é poí ^rcr ocjír algo & los bókesnfmo que fe mneucn p O Í ÍIJ 
ítrncto natííral,para fe p:onccr enfasnccciTídades. jSs a íaber 
^abufcarlo q bá oc comer t mstenerfe para poder mmr^oqm 
do andan cn3elos p entiédenen lasgeneracíonesE>closi?í|O0: 
paracófernar fus efpccicsit qtsado ííentenlos mandamientos 
»cltiép©ípara fe r.ceegeroc bienabtja a fusapofentoí.S: po$ 
^tras algunas caufas naturales.^ quádo ellos baje cílas co 
ías:9caefce que algim bombJcíebaHe p:efentepoj allí • ^  c! q 
es raao fuperíítcíoío po: ínftituto A>el Diab»o engañado píenfa tresma* 
que lasanímaliaslobajen po: e l , t potallí arfeníná loíj ba ©c ncr00 ^ 
D énír a el o a otros,? ü acierta c s po; í nfptracíon í?l oiablo,con arrtrcros 
quíerrtícnepacto;íccretoi>eamigad. C r i b a s a « t r e s maneras 
beílos agueros.Xa vna efía pa oedarada ocios $ mira qnando 
|iaíTabólido,ogra5nandí©elc»crpo,o elgraia oclmilano,o t i 
p05 tierra a trauícíía el camino ynlobojo rapofctoconcjo,7c« 
C t a fc^nda es quaiído enel etierpo oe! bóbjc fe baje aígun m© 
inmiéto parofiaiHral,t fcbajc a^efo^a llnpcfar clbomb:c en 
dlo^lTicomo toícr;cüm!íudar tropecan t algunas vcjesfaltá 
o fueran las jíkturasueJoífeucffo?^ otra) mueba? cofa5q p:o 
u ú c D C a í p n o s mouímíctosoebumoícííOoclosefpiritusqac 
eflá DeíroDckiícrpo^Xos adeuuios.picnían qíe ba je pyi ocnuií 
dar aiosbombics algunas cofas que lesbá^e vcnir*4^as nin 
guita r a j ó buena ap|)a ocjír efío,antes co mup clara mnídad g H e ^ o « 
ÍJtipcrftieiomabolica.Xaíerferaíeípecíeoc agüeros ^ntasvana nació»* 
que iasotras,csla ^ en la t ínnaman ÍO memquicreDejir ade 
«ísar pojoiebos obeebos otroslos baje a otro ptopofito 
los adeuinoslosaplcana otro.BlTicomoquando e^a Glb6b«e 
csid^do en al^u negocio fupo,^ m fabepcíerminaríc ^ e5 lo 
C iiii qu^ 
partcifXfipítuIo.vf. 
qtte mn$k cotiuícnc bnjcr,acíicfcc que en íjqucíla oiaotro que 
paíTapo?9ilí,Dí?c alguna palobia,o baje aígima ob;a a otra 
p:opoiítoru?o,?Ropelandocnckufdadotílotro.tiicíic a ago 
rcro yano ttoma aquella palabra a fu piopoíito^poj ella feoe 
termina a lo que ba oeba5er,comoii fueran palab:a9 ^ toa 
o oe algún Híígcl q lequifo amfarocloqocmabajer poí la bo 
/gjclplo» c3oe otrobo nbíe. Cjccplo.^in b5bje trac co otro p l e i t o c a n 
fa bienoitbdora^vjiioaleoíjcnquepíoügacoafu adaerfano J : 
t ^ n p buena eíperaaca ocio ganar* f i lando eleneflc cuidado 
^ no fabelo que maslecumple baKr,paíían po? allí vno9camí 
nante0ala tard: , rpanbablandoentre í io l iendol í parará en 
lngar,o ñ paíTara adeláte:i?íno el agoíero jr tomo aquella pala 
hx? a fu píopoftto ir Determino fe que feria mcíotp:ofegmr a^i 
«delante con fu pleito. £ne( íc cafo,cierto ee que la ra jó oeííc 
parafcoetermínar^i adelante con fu ple^to^es pana t nefda: 
que eícamínauteno olvoaquella p3lab:a para Icoar confeto 
ocio que oeuía bajer en fu plegto.Iuego creerán aquella vaní-
dad:rqucrerferegtrpo:ellafu3cof3s,e9fuperaidoíi o: agüe 
ro t pecado moítaUt aunque batiendo aquello le falga a bien, 
€0 po; ín fpíracion oebíablocon quien tienen pacto fecreto» 
Capí tu ío .v j .de los fueaos, 
Kroavanogbombjeaírmugerea píefumenogl ade 
umar lascoíasvcuidcrao pojloafucñoa q DOimíe 
¡dofueñanloabombíea.'Díjíendotalcofafoñaííea, 
ifignifica quec? ba $ penireftoolootro.rc^^a? pa 
irarepíouarclaramentceíía manera oe adeuinar 
po:v>anarfuperílíciofa,ppo;pacto fecreto conel oiablo baje 
mos faber que 100 fuenoa vienen a los bombzea po; trea can* 
fa^puncipale^ea a faberpojeaufa natural potcaufa mo:aí,r 
pouaufa tbcologal mas po:qualquiera cania que vengan, no 
e^Iidtopo; ellos íU3:garDela0cofa0ocacaefcíimento po* can* 
faa oefo:tuna,quc batí Devenir a los bomb:es.Xa cania natu« 
ral es po: alguna alteración ©el cuerpo D C I bomb:e,quc apa t i 
•Tr -mí» tñC®C0lái* entreelcuerpor la anima Dclb5b:c^fcgun e5 la al 
n 2 teracl5oelcuerpo talesfantailasrepícfcnta elalma/puedavc 
iteras o nirnucuaalteraciooelcuerpoenelb5b:e, boiasappo: cauía 
menos. íntrinllca oelos bumotcí^ fe mneua oétro <5I cuerpo q ñ fe mué 
líe t i colera fueña el bóbíc eolojes oe fuego o oc fangre. S í fe 
tnucuc 
mncttc fícmafucría cofaaoe ñ$m o se b a í o ^ S í la malcncolía cñtufá m 
fwcíía cofaf ncgra^cícttraa t cofa* triñe& ©c miertoa. £ pot t » r t i 
cfta rajón lo* medicoJ qüMo cura oclátc 9l0Senfcrrno,lc pjeg» 
tan íi b a o o t m í d o ^ ^ c e l o q u e b a f o ñ a i o ^ o í í a c a r o e a U í ^ b u 
mo$ n%m cncl$ pozmdt fabcr ©c que manera lo baoc curar* 
puede venir otraa bo;a* la alterado t»6l cuerpo bamano po: 
caufa efirmfica fuera sel caerpo,poi¿j e* la alteración DCI a^íc 
íjfcbiiinedefccofcfeca,ofecalienta,ofeenfría ,p el ap:canii 
Qltcrado,aItera nnciíro* cacrpO) o otra tal coplejcíon^uli mae 
nenfe loa b a m o ^ í t c a a f a n loa faeno* confoírnea a ello? como 
cfta ?a oeclarado.©e a qaí viene qac loa bomineafanoíqaebí 
nenqaíe toa^ apartado* oe ncg0cioa,maap:eílofienteii la aU 
terac<onDela?:ecjIoaotroabollícíof®a,s:faenaa laa cofaa oe 
«¿¡lia alteración antea q\>:ngan.0uc ü facñanqae paíTaa rioa 
eapot labamídadoela^eqaefcvaapare jado para lloaer.C 
ftfaenan^baelápoí ela^e,eapo; íafequedad^lapjeqfeapa 
re ía para ba5ertnentoa«i£ aniioe otraa maíbaa cofaa.Xaego 
eftoafaeñoaqact>íeHenpotcaafaanataralea,fnaa fignificá lo 
paíTadoolopjefente^ no loqaeefta p o m á í r . £ íi alganaat>e# 
íl0alIgaíficanloqaeba©etJenír,nofignífican^ba ae acaefeer 
a loa bomMea itnolaa madancaaoel ajne ft>cl tiempo» 
Clacaafa mojalDeíoafaeñoa a lagar enloa bombtea oe negó 
doa o oe le tra a qae poila macb a a í encior» qae o e oí a p onen en 
laacofaa en qae fe ocapan:la fantafla oelbomb:e efta mappae 
ñ a enpenfaroe aqaellaí cofaa,no fojamente qaando pela maa 
©armícdorcp;cfentaraacbaaoea^Uaacofaa)talganaapefea caafama 
OTdcnadamenteíotraaocfconccrtadamentcoeaqtn viene qae ral» 
loaqandámapcobdidofoa enmcrcadariaa,oenplcptoa o en 
quiiftonea ma^Dttficaltofaa oe fcienciaatalgaaaavejea en fue* 
ñoa aciertan mejo: en ver lo ^  oeacnbajcnpen^ fe ban oeoea 
terminar en fuá cofaa qae qaando velá t fe fatiga en penfar ma 
cbo enellaa»Xa caafa ea ^oarmiendo eíta lafantafia ©el bobtet 
maaoefocapada ^ vcládo^qaandotiencloafentidoa abícrtoaí 
t fele oifrefeen? atraaíeíTenmacbaamancraaDe cofaa ^ vnaa 
elloíaana otraapanfiparefceqaeelíoa faeñoa oelaa caafaa 
motalcamaaiigntficanloptcfente^loq^2 ^oe vemr,mapo:-
me ntefibej a oe venir ca cofa oeacaefcímíétooefoítana orna 
la CXa caafa tbcologaItofob:e natural ea qaando loa faetíoa ^f^lf^ 
viene pomaeladonoe ^ í o a ooc algúnSngelbacno,© malo: tíma* 
que 
timc.xií que mtitm ítfktiteñti bel foobtcij le rcpfcntalo^ qufere bcjfl* 
lob. leifedía manera oije la fa neta eferíptura ^ en la vicia Ic^Bios 
UiMZt.u beblaua alospjopbctaaquandODonnían .V' c leuágdiooíjc^ 
cí bul ángel oe t2)i o£í aparcfdo cutre fucríoa a ^ ofcpb cfpoíoííc 
m i nÜ* ^ wrgé madre oc ^ cfu Cbiíflo nuclíro Seño? t ocfptíca apare 
fdoalosrcpc^nagoíommicdoeUofi^loeauifo^no toinafíoi 
fij r ; t ^crodci:^ el oíablo entrefucñoa bablo al gran nígromá 
tic® ¿ a í á ga ¿¡fuefíen a maldcjír ? cncátar al pueblo oe ©íod: 
roda mifmamanerababla eníaeñosfllos 'IFtígromátíceaí 
edeumo© 6j tiene pactobublíeoío fecretocon elp lea reocla mu 
'íbajKofaa para q adeuínéloqucba oc venir. Xa oífFerenda^ 
entreetíasooa maHcraaoereueladones es eftaqenla re* 
iielacióoe ^ iosooelbuéHngcl jnofebajcmédooe cofaava* 
« a 0 , n í acaefee muebaa vcjea^iino po% algnna cofa oe mweba ím 
poítácia^^gtcncfcealbíécomiltí ipueblooc©io0 ,pcó la ta! 
tniio^da el bób:e mnpcertificadoáj ea $ btté^arte,po?¿i ©100 
alubíia eí éntedin?ietoocí b6btc,tlocertiñca ocla verdad^kaf 
Menloíjfitcnoa odoanigrofnnntícoar adeuínoano ap certídum* 
Inc^ viene muebaa vejea rob:e cofaalíHÍanaa,? queda el boma 
b}ecegado,fen0a{íadoocíoiablorpc«c¡lo trata como a cicla* 
no fu^o ^ anfilogmítc Bioatpo?^ aníHo merece po: fuá pecca 
Soaiptiea^ no quiere guardarla ooctdnaoe tila ma* 
dreíancta t^lcila catfeolíca^toma amítisdconelmatigno efpi 
Conde s í'ítu enemigo oe©!0^t>Dcloa í>ombK5ikruGaoe^ioa,CCoii 
f&tycto tlu^amoaluegoque el¿jpodoafaenoaadeuina laa cofa? ^ acá 
pimío* ccícró7acacráaloab6b?ce:cavanoru|>ííiciorot tí:nc fecrcto 
pacto códotabto como cbíilííanoñpoílata^oj^ío) focñoa no 
tiene víríud nstura! ni íbbjc natural oc oioapara bajer acallo? 
efectoe ac^  loa aplica loa a d e u í n o ^ todo bnecbjiOjanoíe oeuc 
apartar ti ü eñe cnfdado típefar cníoafu^no^poíq comoeliGa 
puedan vcnirpoímucbaa^oíucrfaacaufaaíla gente limpien® 
«aciertá afáber oe ql caufa vienen el oiabloconioea fubtil:f>6* 
€ 0 podría engañar aloaque te oan a ctavanidad» 
^ ^ C a p i v é d e l a s falúas y defafíos* 
£fta manera t5loa adeoinoíípodcmemoa traer otraa 
mancraa q toa mudanoa vían^a ?5ícubíir | fabcr íoa 
I peccadoafccretoaquc algunoa bajen, quand© el be* 
mutudU ^ 1 " cbocamamficílo?f laíjcrfonanoícfabcifalno^ap(o 
fpecüM 
f^ccbabí a í ^ u n o ^ o c m ^ k b m M m fobídlo para fe 
moñfñr fin c i i l p a . l ^ Mitadcomunt® fon cíla0:tomar w bic* 
rro ardiendo con la mano, o ponerla mano en agnao en aje 
te bcruícMrio:o Miffobk cUoenocfaftoco otro akapo,p alg* 
noarclígíofosballaro ía faina oe tomar el íancto facramento 
©cía comunión fin cófclTarfe.t otroa tienen otras manera a 
íalnaa,las qualca toda0 tienetJ-edadaa aba cbjíftíanoala fan« 
cta madre iglesia enfnat>ccrctoa,C0mo cofaa^anaa gfnpjeíÜ-
dofaa $ artca oin? na to? ia a ^ f e o m n í g a aloa cj baje ^ mádába 
3?er,t> aloa^ en ellaa mueren no permite lo^cntíerre en fagra* 
do:p03qfon apoñataat 'Ia religíócbjiflíana.JEneí1:adraiHaa á f 
t>o?mancraa¿ pecada jütaa.Xa primera eafnpcrí l ídot vani* 
dadoc adeuiiioapo:qenellaano alcofaqtega virtud natural 
nífobicnataral|)ai>efcob«raql{oapc^oa fccrctoa,lnego aplí^ 
car íaa paradlo eacofavana?maboüca^omofaearribaoe-
darado enlaa regíaa gencralea.Cta k$má& manera caqrcr 
tetar a oíoa cn^emádaríeq baga mílagroí» fianeceflidadjdql 
ceceado cfta vedado cnla le^ ^ DÍoa,q oije no tétaraa a tu biou 
jpodemoa aun poj otra rajo t? tbeologia repsonareflaa faluaí 
camocofaa vanaa,po^aÍ0Ísaavcjc5 acotefee^ áq notienecul 
pa en lo ^  le acufan,percfce pmtíerc en faina ^ baje^potel co 
trario el culpado algnaa vejea efeapa t5l peligro t queda faino» ^eíí*t^» 
f ello e?poí fecretoa in^jíoa^ Bím^poiq el primero aunq no ma^ "H* 
tegaculpaendíecafo,po?oír9adaapuedcaucrbecbomucbo? ra^0^wc 
p gradea pecadoacótra ^ í o a o c6traloapio^imoa,?anfiBioa m* 
ga lo caíligar permite¿j fe léñate cótra el elíe falfo teílimoifíoí 
r q e l picfuma DC bajer faina,? anH recibe alli la pena oc fuá pe 
eadoapmseremskmner te^o íendea í jnqnc cibomb;e fepa 
qne no tiene culpa cnloquelcímponcn^íooeuc aceptar eloefa 
fio,o la falúafobíecllo,p0tque poflibleea^ po: otroa pecadoa ^ Q t ^ ¿ 
íu?oa peligre a l l i , f amlmuere cnpeecacfo mo:tal poí au<r r" ^ 
aceptado aquella manera ©e psouarfulimpieja contra el man U!íeso*> 
damíen tooc^ íoa^oc la tfglefia^mucbomaapecca el otro 
que tiene la culpa t acepta cloefafio,ola falúa, poique íí mué* 
re allilleua ©oblado el pecado , po:que querer ©efender la 
falfedad con manera tve fMpcrííícíon t oe tentar a ©ioa» 
2l«n que como bemoa oícbo algunaa vejea acontefee qífc 
cheque jtieneculpa falga vencedor enelí5cfafio,pque 00 líb:e 
•da íalua i mago^mentc quando ca perfona que no acepta 
• . . iafal 
quien cdafttbíeta no pueda cícurarla:po:<iuccfta perfema pue 
lía e» a^lla neceffidad fi antea q entre cnla faina co verdadera 
cótríctó jr céfcíííon t5 todaa fna pecador engcncral t $ D C aquel 
pecado ^entSccebí^cncfpcdalioeitiandabnmílmentcpcrdS 
P t míferícetdía ar)íoa,poíTtble ce oíos perdonar la t bajer mife 
$ ricotdta conella^t librar la marauíllofamcnteoc aqnel peligro, 
Comobemoami^opoiefpcríencía cnnneílrce tiepoa en algo-
Has mugerce cafadasta qn íÍn los maridos fG:íauan a ba^cr fal 
«a fobícfofpecba oc adBlterio.f ellasoefta manera queoiebo 
anemosfaíterolibtes t falúas aun q«e en verdadanian pecca» 
áo enelkOLuegono escl^fafioní faina cierta feñalpara faber 
quien tíene:o no tiene culpa enlo que fofpecbafobtc c\:t anfl 
quicnlotoma po:cierta feñalíesvano ^ fupcrñíciofo p tienta 
a©íoseneUo«£nla falúa t>elfacramento:elquelo tomana m 
rana que fitenia calpa que rcbentaífccon ello.-quaii ocla mane 
Sala^t^ raquecñlavicmlepmádaua alamngcrcafadaocquien elma< 
la víeía rído enelfofpccba que le auía becbo adulterío:que le mandena 
leg» bajer faina bcuíendo cierta agua maldita po:mano ocl facer* 
dote,t? ella iuraua que fi tenia culpa fele pudrielTe el muflo oe 
la píerna.^l^as la lep viera como era imperfecta permitía alga 
náscofas al pueblo t>e ^ frachqae cnli no fon buenas: poique 
ellos eran imperfectos b ó b t e s ^ como a níño5 fe les oaua alga 
«a licencia encofas qne no fe permitieran a varones perfectos 
1^ anfiaquellalcp permitiría lavfura,pel apartamíeisto oelos 
cafados,^ ella faina ocla muger adulterad otras tales cofas» 
^baslalegcuágel íca masgfectala barepíouado,v entre las 
otrasbareptooadolasfalnas^oefafiosoeqne cneííecapítn" 
. lobcmost ra tado^C^elcafo t íoefa f io tcamíuoc j^an ídaco 
i S m ^ ^ t l & 8 W U i 6 ú i 0 é M o b t i m t t á t o m ú t p s rap íouar 
K i r ^ * ^ íosnneftros oefafios fea licítos:pOíquemttcbascofa?pcr 
mííe o í o s a algunos bombies fanctos pot pseuílegio cfpccial¿[ 
no quiere aoii oifpenfarcó los otrosraquié tienenoada lep co* 
mu po: oodc fe oenen regír:anfi como oifpéfo có Sáfon q fe ma 
talTe alTi p ales otros^ la tef común oe ^ i o s tiene efio veda-
do alQsbóbícs aj ninguno mate a ü ni o í o s pjcímosíocfta ma^ 
ñera oifpenfo oíos conelrcp®atiia enfuoefafio:rpoilalc)? co* 
mun lo tiene redado a losbombicspoí las rajones pa oícba* 
fee ícr fjupcrfticion o vanidad» 
^ j * Cap*vifj*del faber que tiene el diablo parare 
oelar a 100 adcmnodlaacofaaqtie cftanpof^emn 
; 5ara oar conclaltoH a ella feganda gtc DC naef^ ra l&mnñ 
i ob:a,qttcremO) refpódcr a \>mottfeda ^ p&áti&mí o^bda* 
fecr^ío^captiaos pafFadQS.'poiqoc be moa ©ícbof 
Iqoecloíabloiufpíra^ renda a loe mgramátícoef 
lalos adetimoeladcofaa^ eftá attiipommr,p co 
íaaotradfecrcradpicfcnícar paliadas. £ 0 luego la ©ubda fiel 
oemomoíaa fabe para laarcuclar a 100 boiíib:e0,a eftaoMbda 
rcfponden ío© vpctoxtB tbeolog00q»e loa maloa angde? o Día 
blo©qaando peccaron^ faeron ecbadoaoelcielotaun que pcn« 
díeronla gradadla gloiía,^la0Mrt«dc01 fde ndaeinfufaa^ 
©tO0lc0 auta oado fobje fu naturalc5a,tti90 no perdieron fuá 
0brt?dadc0ocbueno0mgenío0,nila0fdencia0qucen@0 alean 
can porfu natural tugemo, alcawcan ello0 a tener imf c-!ara £0n ^ 
fdeHcíaoetod90la0Cofa?cotpoiak5,quefonnicnG0 perfectaa o^n 
qucella^qucfon efpíntu0biuoa.^ anfitlenen fcíencia oc tp» m ^ f ^ 0 
dalaoídenoclmBRdocoípotaí^tí todoeícurfooenatura.Sa 
ben loa mouimreiitoaocloa cíeloa p ocloa clcmciitoa, $ (aben 
laawrcudea ocla0cflrclíaajo© ccítpfia,f laa conínndonea t 
Otroa afp :ctoaoclaa planctaa.Sabcn laa piopuedadea oeloa 
mctalc0,r piedraa^eruaa^ oc todaalaa medidíiaa f laa ©eíoí 
Ijeceapawca ^odaaaramalíaaoelaticrratSafecnla a^o lo * 
gía ,la filofopbia^ medídnattteioi f maa perfectamente que to 
doa los pbilofopboa ffabioaoel mundo que fon ^ fueron enloa 
bombiea pot ooiídefe figué^ loa oemoníoa fabé mtjcboa fe ere 
íoaque loa oí abloa puede rendar a loa bombtea ^ loa tirocn» 
^lbaa ap treamaneraaoccofaafccretaa^naa fon pa paffadaí 
otraapiefentea,otr9poírenír.^elaacofaa 9^ paitadla cnel 
mudojapn q loab5b:ealaatégáoluídadaarcloíablo tiéne me» Conclu* 
moiía plaa fabecati todaacomo^ enmanera acaefdcro^laj ^on.ij* 
puedcc5tarcomovjngrádeco:omfía,pojé todaaía0 tiene ^ f n 
ftiemo:í9puedelucgorccótarlaa bpfío:ia0 ^100 patrinrebaa 
t5l90piimcra0bcdade0iíl mudo^laat í íoí feebteoa, 0negoa 
latínoa^ octodaalaaotraanadonea barbaraa.poxqelfe ba 
lio entodaaellaaoódequícra ^ acontecieron end m«Jo.í0tro ^ 
táto oijé oclaa cofaa q ago:a fon pfentra,^ ^odealaa veen rnup 
daramétcoóde quiera ¿ídlcn en todo el mudo,pot mup fecre* 
Conclit« ta« | afcondidwqttc citen* £]cccptolo9 pcnfamíefltOdctttc ci< 
üonaij. taacñlcoia^onoclbomb:c,quconolo0pucdcv>crono permi 
te B Í O Ú que loe t>c0n,aun que pot algunae feñas oc fuera 100; 
puedíí barruntar^ oc5irfllgoocllo0 no pot cierta fdcncía,mgí 
po:manera $ lofpecba,^ elio potla grá efptrienda oc mucho» 
tiempof? que ba platicado entre los bombtea» ^uee oetodíia 
las cofas ptefentea que a^en el mundooclocmonio tiene cier* 
tafciencia^laopucdereuclarafuefernidotceloanigromantia 
eos ar ade uinoa4 í: anti alcanas vejee eíloíoijenooiide ag tbefo 
roeefcódidoa'pDondcapvcnaaoe agua ocbajeo lila tierras o 
traomucbaacofasfccrctaa.iS filaacofaaquccfíanpo^enír, 
a? treaDifcrcnciaa.elnas ocllaabanoc venir potcuríooc natu 
ra.po:^ puede fer efectos í5 caufaa nattiralea:? pjocederá oelñ< 
virtudes z mouimiétos ocios Cielos {> eflreHasíp nelos ckmc 
tos t bumo:esf í5Ios otroscuerpos natural es.HíTi como ^cr-
«as;piedras:metalcs:animaks.K^oeft0scora0cloiablo tic 
Í K cierta fcknckncia po:af!rol®gía:í pbilofopbia^ mcdícín0> 
y poj otras algñas artes t feiecias áj las fabe el mero: ^  laí pnc 
délaber losbobie? en cfla vida potmuebo ^ eftuáie cncllas. f 
todaseftascloiabIolaspHedcreueIaralosbob:es liemos.'^ 
«n ü veemos.qíos nigromáticos t adeuínos oijé p acierta en 4 
Concltts ^a s^me íc s r anosbaoe l l oue ro Hcuar:troaar,0raníjar,qua* 
1i0o,m^ Ics^Uosferáfnos'.caliétesrfecoiíbumedos^qlesferáfcrenoa 
añublados:cl3ros,?efcMros,cnqlesaura cometi3s,rafos,te« 
rremotosípcftiléciaO' b5b:es:oe ganados 0^ otrasaní malíes 
tíiatícrra otila maríf üijéoclosbóbícs enfermos en ^  oiasz 
bojasfanaraíOmouratt ^talescurfo^omudamiétos baráfus 
cnfermedadeí.Hp otraícofaíq bá $ venir poi volntad ^losbó* 
b?esr las ba ti fa jer ellos peniu libíc aíuedríoíanfícomo cafa?: 
edificio? viñas^olíuarestguerrasivadosrpayesícafamie'tosjrO'í 
bosuecaCas^acosticiudades'.pviilas^otrasmilma ñeras »c 
tratos ^ bar a tascó pjasf vcdidos.rc»^ tales cofas antes ^  fe 
bagáclDiablonopuedetcnerciertafc{éciafifcrá,o no potqKC 
clian enla mano t libíe voKttad ocios b o b í e s ^ puede agota 
rcrlasbfljer^ otra boia no^rcrrt ocllos mudamíétos tila v& 
liitad tíl bóbic el oíablo no puede tener certidííbtc en ^  ba t i pa 
f a n f ínalméte ,pa lo^rcronoquererbajcr^erdad c?^ po*Q* 
gunasefpcriéciasíi ticpospafradospncdeeloiablotener O C H 
l a s ío fas algunascóíccturas opf famicnto.po^fabc 1®« m i 
ftaáeé o CKCttiíÜad es odoa hobteet? loe pato^f cScicrroe q^ uc 
tiene babladoe endertodoiaí tiépo^fabc laacópkjdofica,^ 
naturalcamdmadoned ^lloe^pojalíícomocfpirítumaí? aíla 
to pmagína poco maso mcnoeloqfcra,? anfilo renda fuá ni» 
gromátíco^ír adcamo0,p ami^ en algnna^ cofas oe cñm cííoa 
acícrtéjen otrasHiuebad^errálEHp otras cofaaqban t?e« 
nír po: pnro acaefcimiéto oe cafos oe fonana fin p :nfar los bo tonda * 
bzesenellaSjmancrcaniasnataralesga cllas,co!nonias lar* 
gamete Aclaramos enel tcrccrocapitnlorcpnádolafairaaífro 
logía^ cftas cofas sel oíablo no pnedéreBer cierta feiecía potfj 
no tiene cafos aetermínados,pucdé acaefeer ^  muebas^mane-
ras,? el no puede faber poi ql oe aellas maneras acaeccráifal* 
«o qnáofc luíará para bajer alg« efecto ^ los bobtesno a l d -
ea a ío faber,po:<íjt}e macbas cofas fon caufalcs alos bolnes 
Bopíenfan en clías mlasp:oneen,i: no fon cauíalcs alos ange 
lesbaeno? omaIos,qne puedep:oneer las antes^ vegá^Xuego 
üelmablofabeque en taltierra ovina a? vmtbefoíofoterraclo, ^rr|p|0t 
í: poí otro cabo fabcq9cv>HpobíeIab:ado:eíta alqaílado para ^ 
acabarte arar en aquella tierra o viña,p«cdcp©talli penfar 
que en taloia aqucllabtadotfe bailara aquel tbcfoío:^ anti re» 
íielado a fu adeuinoquelooiga antes que ello fea, el bailar oéf 
te tbefoto fue a cafo al labtaaot no al oiab!o que lo tenía penfa 
ilo ^ ptoue^do^totre9 acaefetmientos que fon caufalcs:no fo 
lamente alos bombees ^astambiem alos Detnonlos. ^ oello 
Binganacofa pueden ellos faber masólosb^mbtes p anflquaa 
dóta les cofas reuela a fa^adentnos,las m9?t)C5esferran.So 
l o Dioses aquie ninguna cofa le viene potacacfcimíéto cafo o 
oefojturta,poí(!j el todaslascofa? fa^e ante^ q végan: p tedas 
las tiene pac idas .^o ie í l e capítulo cjda determinada p la dab 
da q al piíncipioí5lfc ©emádaaa.^ía refpuefta es ^ clsiablo 
Qlgúascofasfabc^ cierto^ otraspotc5{ecturasí:no^cierto: 
fino á piéfa que acicrtajOtrad a^ oe q«c mng«na cofa fabe tíno 
que anda adeainando ocfatiuado^oela manera qae ellas fa* 
mi las paede rcaelar a fas nigrománticos t adeaínes» 
Parte tercera deñe libro di (puta c o n t r a í as í i€ 
cbí jer ía^que fe ojeícnan para alcancar aígunosbícnes 
oparafcl íbiaroc algunostnalcstfncraoelcnrfo nata 
r a l X í c a e cíla parte 005c capitalos» 
í a p . 
^«rtcílfXiapíítJlof. 
l^rCAP.PrimeroDifputacontralaartenoto 
ria:qoepíemete albombjcalcancar fctcnda iincñtí« 
dm^muptmdcv la DS maefiro alguno, 
f B el potlrímer© capítulooela paímera gtc ^ cfla 
:ob:c5iU9,quGd9iJttomb?ada0 ©06 mancrae piín« 
v 'cípalcsoc fupcrflídones,© i?0nidadee. l a pumca 
ra era paraíaber algunoa fecretoa oe cofaa paíía 
d90,p:£Íentca o p o m r . í n C l a otra era para aU 
cancar a!0unoab!cttearoparafclibíar re ícapar oc algunoa 
maka oeftc mundo, fpuea que enlaíegunda parte bemoa p 
repíouadolaa pnmeraa fuperfttcíonea:q fe llaman artea tim* 
natoi íaaoeloa adeuínoamigamoa^a enla tercera parte oclaa 
©traaquep50píamentefc l lamanen£fp9nol bccbt5eriaa,cn 
latín obfcruaKCÍaa. ' f Deftaa vnaa am para aucr bienea ene líe 
mundoicenuíene aíabcr feícncíaa,ríque5aabonrraa,r gracíaa 
' confeñcKjea^o parateneroícbaentncf0a,ca^aa,mercadurfaa, 
ianioiea oe mugcrea.tcSp otraapara librar fe oeloa malea, 
quiero 9e3:írparafanaroelaafíebtcarcaientura^,bíncba5one5 
©oloíc0,berídaa,líagaapoftcmaa .zc.^ para bajer oañar a o 
t r a a c n í a p e r í o n a b í i o a t baj íenda . í cCont ra todae cftaa va 
ttídadea queremoa aquí ©ííputar con la gracia De 5efttcb;íílo 
ttuelíro verdadero ©ío0,comencando po: laarte t iotoí ía, que 
&íjen que con clía fe puede alcancar feiencia poj infpiraciónoe 
s^íoa fin l a aprend e rt»e loa bombteacon líbroa ^ l i c í o n c a ^ 
S d e c í a :P^0oe-tícmp® :;rWba5Íenda.¿8lpíiíicípiooe^a arte ea vna 
Palomo mentira ^ ^ c q u e ^ ellaelre? Salo 
monfupotodaa laaíc íeneíaabumanaaz ©mínaa enrna noebe 
toefpueaeloejco eferíptura ocvn libio para enfcfarconiofe 
auía©e ejercitar efta a r t e r a a cflamentíraallcndc que tUo 
^^j18 tra íafancta eferíptura que en el tereerolUnoDe íoa 1 \eteaoí 
«ad ral» jcqae por fu ©euocíontocueta oración i^íoa lebijo aquella 
merecdt gracia efpccial,n© poz arte alguna que cltí«pieíTc pa* 
ra é l l o , allende oe í lo fe Declara por la mifma arte queoije que 
S a l o m ó n Divo, petque oefta arte en ©iuerfaa -tierras, afDÍ* 
ticffoalíbtO0,pt>iocrfa6mancra9q«cvnaa no conciertan con 
otrae pnee Sa lomón nolaa bijo todas ellaa .Verdad e^ que 
aunquclodltbtosoeaqnella arte fean feíuerfoa todoa ciloa 
encuerdan enfíngir la por arte m ? ©cuota t ímctdjt oe cofaa 
muí? 
Dcla artcnotoríí!» fo¡m>¿ 
«l^Ia^utcrcvfar^ antctodae cofas fcconficflc generalmente 
oe todíi fu vida t comulgue amenudo t ú DC mieno cae en algnti 
peccüdolncgoelmiímoDíalaconíicfíc.-¿líbaiídcle§ afuñépo» 
íiiociiocto» ksígúofioiae fuera celoeí j máda apunarla vglclia, 
cfpcciñlmcntc q apuné loe víerned a pan t agua- Bi jen ^ ba 
rcjarloa iietc píalnioe^ otraa oeuocionee ^ el Tupiere^ alíi f 
puícrc cjcercuacio le bafta liete femanae en apunoe t límoíuaí 
t ojacionea mug apartado t>e negocios $ tráfagos ©el mundo, 
pone allí el libio ciertas maneras tí ojacionc 0 ^  ala poflre ba^ 
rejan ^curtas figuras que a oefldojaríp Determínale los oia^ 
$ bo jasen^ íos baoc rejar banscfcrlos líete píímcrosoíaa 
cela luna nucua.^cadadia al punto falicre e l ¿ ol po:la ma« 
fiana^ecbas cílasobferuanciastrcs pejes entres lunas nue« 
t ias^ t jé que elbombíc efeota gaíí vnma en efte mup oenoto 
t apareiadoít ala bota oc tercia efte folo en vna pgleiia, o ber* 
niíta;o fuera en medio vn campos pueftas las rodillas cntíc* 
rra aleándolos oíos p las manos al ciclo, Diga tres ve jes aíjl 
verfo.^ení fanetc fpús.Éiue canta la pglciia eloia Déla pafcua 
?Jlfpürancto,p Dijcn § luegoDefupítofe bailara UenoDcfcíen 
cí9,írfflb:a todas lasfeiencias como Sa íomon^comoloso t ro í 
piopbetas p apoÜolcs,p De tal manera que el bombíe fe mará* 
tíillara Dcfi mifmocomo íi tnnefTc trocado en otro bombje c\m ropíona 
Bngcl ,C£f ta obferuaHCiafocolojDcmupfancta j:Deuota ,cs cíot|é 
albombíc muppclígrofa,anfipara el cuerpo como para elaní 
tna.^oíque cnellafc baje ado:acíonjr feruicio al Demonio con 
las lanctaspaíabíasrconlosíanctosfacramentosDela pglc 
lia;que es mup grande blafpbcmiacontra B i o s . £ p o j q u c 
los manccbosDc bue ingenio t Dados a ®euocion,nofeaficioa 
nen a cofa tan maldíta,quiero que fepanque po be rnlío t opdo 
^muebosfebanp rdido poíefta arte itotojía,jr aunque en al-
gunos cila ap a efecto pouemíf í icnDcBiospara fu cegamieti 
í o r c o n d e n a c i o m ^ a s e n o t r a s a quien © i o s quifo caftigar 
conmífericendía efta arte ktf truyo omuebo malenefte mundo; 
fitoe iiuefírof ñoi foltola rienda al Diablo para que DÍcbas a^ j 
l ias . t lcní fanetc cfpíritus.í'C. £ 1 tuntcfTc poder oelasvcjcarr 
atoíinctaHr íc que a algunos DCIIOS el Diablo los arrebato cotí 
ipntoiuellinoencIapjetpJostrajiODcfpues arrafirando pox la 
tierra * peí elagua:Deinanera queoe alli quedaron con lilióDC 
*c enfermedad perpetua íncwablc para toda fu vída,en que bí 
P JÍCITCSJ 
mmb\c. ? P0J clUhKiXc nomifi n cllo* e a otro* m«cboa:qiiíínta ofan 
' ¡ñ (c ba>e a pos la aree n o í w ^ ^ t i e e aun oigo q»c l i ^ t i 
peoí loa otroa a i ^aícB bacfccto aquclla-artct aUancanfcié* 
cía para dia^otqucfcgun la rcalidacTocla verdad ocl oiablí» 
tcfpowewfctcncía alganacentroDCfu^ entendimientos? no la 
fmd M i c n m w permite ©100 que d Diablo fe cnutíía en fu 
mcrpotycUooivmcknosviaeztooneke mncuala lengua p 
la pba ntaila,ocla manera que oírimos cnlaís biuwítoigwínaj: 
^ffjgrle t^ntoncca elmablobablaenel íoe^o^cnmucboo t 
í a f femos ^c omerfaa ícícnciaatr anti parecen grandea letrado^ 
0 a e cílo Tea verdad parece pó je l a efperícncía:que qnando ei 
ocmomolosoci ía^ l i aparta ocllo0:nolc0 queda feícncia aígti 
tsatm aanfe acaerdanoelaa cofa0qucDÍ]ccron»£ ti bien ban 
rido mirar loa ^fpañoíea cncofadpaltadaacn nuelíroa oíaa: 
cnla íSfpañaban aparecido alguna© perfona© oei^a manera 
f c m d a a p o i m u ^ t e a a í q u e o p o í la arte notona :o po: alguti 
otro pacto que teman conelmablo:el en cierta© bo:as t oiaíet? 
traua encllaapleemouia la lengua a oc j í r t an t aa t tale» co* 
faaocquefemarauiUauamnoíoíamcntc loQlc$o&tt limpie© 
bobjcaymaeauníospcriadoatgrandcafcñoír© f m u f letía« 
do^.íiofold©iurifla©queoeílamateriafab:npoco:maa tarn* 
bienio© grande© pbílofopbo© r tbeologo^a quien p irtcncfcó 
rcilfliria efto^taíe^maíífício©^^ puantra© cMo© comobono^ 
® 0^la©cofa©queDcjianaquella© pcrfoaa©tfeftoera p o í n o 
falKno po: no aducrtirpoiiaaucr perfoíiaecndcmoniadaaoe 
aquella matieraNíitiale© fon la© que ifáúéí arte notoria' pm líí 
tnaiíera paoicba:o poi nigromancia piocnrando babla f con 
í$ki& eíüemomoparaogífu©lJCionc©comooe mae^roqnele© eníc 
fie ío© fecrctosoemueba© i d crida© como f folia ba5cr c n X o 
h á o f Sala ¡imtica.Beue n luego lo©bueno© cbji^iano© co mis 
cb a arencion bu ela arfce noto^ia^conío co fa DI ab©" re I pot 
que CÉrtoda ftípseaicíofaí: manera oe tentar a SPior.p la kkn* 
« P Í - TIGÍ^TC po:eíIa ^^P^cfe nomenepotcarfonatural»el uregc-
mM\* mobmnanotm poíinajfionfobíe w m m m W m t & b í l M s m 
m€0< m c m h c Q o r í t m pmfi&tm opeHéoitoxí*i*We que rá^3 
raealo© malo© bombr© fíTtttdojr©fapo©:f ptmmk 90? mM 
vmmlqti cf^ a arre macla agu^rdaf cícr ro» r bo? f enqne 
u b^n^c rejar aquaia© o?acíOHc© g ado?ar a^^ilaa fig« 
qacmfonbc Bioaníocfu0fancto0rm tienen virtud natnraj 
para b^jcrfaberínutaafcícticíaa cutan bíc£3c t í empo^ud in 
genio naí«rfilo$íbosnl«cpoco a poco^poío í rcnr^c l í j cmpo 
apl ica la (ckncíacg;nooí5eSnííotile0,puc,^^ 
ra©íoí3lafaenc¿a fobíc^nrípíi^tnral p l u ^ t ó t i e a c o m o bijo 
tí <59Íomon,a ^anící^alo^ otrog pw&ietMt UpoñokUmn 
fin ccrimoina^ a l g í k ^ c e pcccado^auillMueDe querertcntar 
e Bío^^emiítcianíiolequc bagaiml^rotinneccíTiclad. ^9u?0 
coníaííccrímoníaeíobcreruíindadocla arte s io ta j í^oíq t tc 
fonvímae mngí3ííapn tod t í e a c t t ^ í o s no fucle oar feícncía 
a lodbom^e^^oíqaclaapanídadeefonormgaaDcl Nablo ,5 
cboírccíbícsí a ^ i m ^ íwclc ^ í o s tnfundirfu Icícncía a lo^quc 
í iukrei inccnmonúiealj junae^cíla merced no ía bajea mu-
íbos fino a 'ftW£ pocon^L^ig; i a «¡te «otoña promete icícncía f0nAü a 
atodoeíosqnclaqtUiltírcnyfarj^síCfja^tígo q«ccf¿a manee ^on oe| 
raoc 0dqsíer{rrcifacianoíta9ei9ie0ni^eibtícíiángel Uno^d r-njtMi^ 
&íablobaUado?sc^a«ía«dce,n5etttira^fiiperñíCíoneí,poí pa 
cto que baila conloaí>omb:ceí vano^onde fccodupcquclo^ 
n^e ba?en aqueUotJ f inios t omiou^t liinorna^el arte no 
tQíía^onpenitcntesticbffíblo^qncbajcnpcnjífncfaparaga 
¡ti:r c1 infierno ^ perder á p t m ^ t o ^ m c temada jo^ura 
afligir clbombicrncamcpotíeruicío&dDíablo, pc^peccado 
fee blafpbemia q el bobíe^ní ía loa pfslmoit totrmfancw om 
tidefi aloe facramctoa^feiowfelTíS^^tni i i i id t oíra^obiaS 
p ia íbagaa b ó i r a í fcruido^loíablofacapítíílónenngo .f cüo 
ea lo que muebo oeíTea el mablo aticr t>e¡o0 bomb:ee qnc le i\r 
mn como a ©ios t con la a iniíma0cofa0(onquc fe manda kr 
niraBiosípoíquetlemptcpcrfeneraen aqrdla p5cf«mpcion 
qae tuuoíilpííncipíoocl mnndo^t qnerer f e r t e c ^ H c a moa 
finalmente oejímoa que laaocnotaa oíaciouee! m qiíalquícr 
•twa^boja fe puede bajer t^aa 0tm m o o a í í i c n t o a vicia 
como en luna nnena^ aífí ala tarde a3 poner ocl íoUomp 
ala maííana olnaccrt)elfol,^a0t>c^a materia a« 
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alguíioabajcnpara aucrriqttcjaa^borraa^ amo;ca 
wcio0 jr para fcroícbofoacnfue cofaa* 
tlgttttoa tímndanos hóbics t tmgcn&co oefo* 
dcnacfoeoctícosoc aucrbienes cneftc rrmnda 
bajen dcrtaafupcrflícionesvanaeXonttiene 
a íaber cédelas eferíptaa no fe en qnc manera 
oc pápelo en pergamino virgen,o en otras ma 
tertas.f eíías cédulas ponéalgüos alos quí» 
dostjelas puertas oe fus caías^a q fe bagá ricos en ella? í f e l 
t>icbofos.átros las pone enlas viñas o tíerras:bttcrtos,í: ar=» 
bolcspara oemncbO)frnctos^tro5 enel poítaho manada^ 
fnsoueías.cabtasvacas^eguasjenelcolmcnar oclas abe(3S> 
pojquemaltiplíqttcnmttcbo^aniiDe otras mnebas liníandes 
oe cofas mu|? v>anas:¿¡ notíenen alguna pírtnd na tural,para ba 
merlos tales efectosmí la fancta vglciia catbolica íabe que ten 
gan para ello uirtud fob:e natural mílagrofaXonclu^e fe pot 
clquartopnncipioioregla general^ arriba pttlimos:quelasta 
l e sob í a s fean vanasfuperfticíofasbecbascnofenfaoeBktf 
f a feruído thótra loíobloballadoí t macftrooe todas mé*"^ 
ras ^ t>anídades«^as oeíía materia hablaremos aun mas lar 
goefílcapítulo tcrccrooelosempfalmo5que fe bajen confoíaa 
palabjas^tros t rae í tconUgocedulaspintadas^ algunas fi-
guras t caraterescfcriptosoela arte mágica o oela aftrologia 
para tencrgracia o faooj con algunosfeñoTe? para medrar allí 
? los carateres cñí figurados en pergamino virgen,o en 0:0 o 
plata,o en otro metal beebos quando repnaua la cóflelacion 
©el %no o planeta a quien fe atribule a^lmeta^qucoijcn que 
el otofe atribule a l f o l í la plata a la luna, el plomo a Satur* 
no . t c . f finge ^ oc aqucllaconllelacíon toma los carateres vir 
tud natural para ba jer aquellosefcctos4Wíbas cfta e5 mupva 
na opinió po:q la figura oe aígun cuerpo no es otra cofa que el 
mífmocuerpotHno e s o t r a c o f a e s f o m a ^ t é g a action^pot íi 
masoclaquc puede tener el metal en ajefta becba:quc el 0:0 
con aquella figura notiene masvirtudquelmeUamí la córtela 
cion en que fe labto aquella figura o caratermo le puede 1mp:í 
mir alguna virtud oe nueuo ma? oela ^ c l tentare quádo fue en 
gendrado cael victitrc ocla t i e r r a l mifma rajón es ^las figu 
ras 
f ¡líbecbad en plata f en qualquicr otro metal ro en pergami* 
ftO,ópapc!ypotquc aqucíloecaratcrc s noloe figuro la confie» 
¡aciónoáciclo fino el msefiroque poi ÍH Uhic volútad loquifo 
ftajer oc }qiK lía manara ^ no^c otra. 1Eife puede ocjírque la 
voluntad o la manoociqac la labro o cfcrúuo aquella figura, 
cmpiimfocncímc^rl alguna virtudoc nucuo,maetJIoquecife 
tema pe íu natnrír l .^ue luego que todas cfiaecoíae no tiencrt 
virtud nfitural para bayer los efectos que quicrenloe munda* 
tnoB^ ar;fi aplicarlas para ellos es vanidad t fuperílicion oía-
boltcar todoslosqucponcnefpcrancaocenrnquc(cer,o fer 
líicbofospoj aquellas cofris,fcpanoc ciertoque encll^ofencíéa 
%)io9,v Érurn ?l oiablo,c©n quien tienen pactoíccretoDc amís* 
í lad.^elaqualfc ocue apartar í b u p j todo buécbíiflíianotemc 
fofo^cojos^ocfuconfeiíncía.lpoícflasrojonesqucdancon* .£0ncj|^ 
deuad^slascGdulasocaratcrcsqueotrosbaséptracconl igo jíon ^ 
párate icrDicbaenc9cas ,penpefcas,cníucgos,enmcrcadu= ^ ^ 
r íaspr ,napue(íasocventuras ,^enamo:ce^po:^las talcscc» p 
dulas ocarateres ninguna virtud natural ni fob:c natural tíc« 
íaen p?ra ello,]? en querer las aplicar a lo que no pueden bajer 
eseonfentir enIaamiftadocloiablo,qucesapoflata contra ía 
te^gíon cbjiÜtana.Y' poco menos que renegar ocla íc* 
^CT'CapítuíoJrj.reprueuaU fuperflícion deío« 
comunes empíalmacíotcs* 
J£mosotcbosDelasruperfíícíoncs^ entiende en 
Jakí^aralgCíoe bicneí:vcngamospa a las otra^ 
Éé{ fe o«dená ga iíbíar los bób:es oc algunos ma 
-des 1 peligros t cnefte capítulo terceroqueremo? 
Ümfputarcótra losempfalmo^que algunos vanoa 
foóbics?mugcresbajengaf0narlasHagas,oberídas,opoflc 
ffnasr oírascofasfobícq fuelé entenderlos ciruííanos. i£nel 
capítulo lignicbablaremosoclasnominasq íc algunas perfo 
nastraen ga fanar oe!asc9lentnras,tcrcianas:q^artan9s,ír 
©tras i»<fl;icras t>c fiebres p oolccías en que entiende los medí* 
foo.C^l^as ant tstodas eílaseofas quiero aquí poner íma rc« 
f i a mtiv ncccííaria que oeuc guardar toáos los buenos cbiiflm 
SíostctticrofosDc^ioattJfus^ófciécías.pes cfía.0ttecnqual 
quiera traba ot>e enfermedad^e peligrooe perderb5ira,ba« 
f i ^ í i ^ otra | l | m a a c f i t e © d m p o i i i o ^ 
p U bu® 
Hegla bjeapoifa^pccodoa como acote oda manobe B í o ^ ^ e t i é c l 
r^íana»] iícruo P J O O ba?cr ooe D i í i g c c í p a r a fe remediar, que Ion 
licitas r buena 0.1a poniera caque b«íq»e luego rodos loa re-
medioeq íonpoíTíbteepoí pía naturaíseí faberbumano para-
ü ú i f f k líbiñTvmql trabaro.la fegtmda e^eitcomlcfep aoíoí 
fiWÍanctoacoa^cuociGnfsipcríouarfaniiíta r bajieíida,^ 
fuplicarlc que en aqucl trabaro focotra COÍI ajuda ce leñialcnlo 
que no alcaiicanía a fachas naturales ni faber D C Í O S bobees» 
©cclaro e^aeDoa diligencias inas ra r t i cu la rmeu íc^an tO 'a 
Wúkcn ^ naturaloigoqueoeuc el bómb:e bajeren aquel cafo lo que 
da mos e! po? fu faberakancarc,© tomar el confeío ocios que masía* 
mU bcn^oniaeflroa^oaínigos^anciauoacfpehmcntados^Hnticof 
mo csslas enfermedades tome clpareccraclosfabios médicos 
íc í ruíaaos ^bot icanosj£nlosp: l igrosocpcrdimíctooe bo 
redadeSi0anaá®Síf b e t ó s : ? otros qualefquíer bienes fu^os, 
t»eue feguirelconfcioocios ejepenmentados ancianos p p:octt 
rar que fus amigos les a^udé como buenos» £ n l o s pleitos oe 
mande el confero ocios letrados íuríflasqueiabc que fonbue* 
nos bobees t buenos letrados enlas lepes z fueros ocla tierra 
W%Cu tr5debiuc,p anfi en todos losotros trabajos p males ^ne clbo 
da mo« a,cr<:io bufcarlos remedios que pudiere po: oiligencia bM« 
ral* mana.0uStoala Diligencia moíal,ofpíritualoeue el ficruo oe 
©ios psefto cnel írabarorecoirer a oios con miffas, ^ oucia* 
ncs,oc perfonas religiofasoruotas que la encomienden a 0100 
t a los faííctos,baga ümofiias t apunos p otras obiasoe cbari 
dad:poníendo fu efpcranca en oíos q poi fu gracia oc miícrico^ 
dia^po: los ruegos oc fu fanctiffima madre roclos otros fan 
ctos 2 fanctas,fi quiera fcaD^ a oefunctos p babitcncnekselo,íl 
quiera biuan cncftcumudo^ cflcn acacnla tierra binan cnefte 
fnmto,^ ef^cnacaenla ricrra^lcácaranrcmcdio oc fn t rabad 
^teraconfofado.fecMsc^asoosDÍlígencta,natural pmojal 
elbuc» cbn'iiano fe ocire folTcgar.p no potfíar en bufear otras 
elgunas maneras oc remedics,poiquc toda? las otras fon »a« 
tiasrÍPperfíiciofas con muebocargo confcíciicia,f que en 'M 
m oc remediar cebS a pcrdrrd bobse p:i?ncro qua.ito aí ani* 
ma,p oefpues quanto al cuerpo. € t la regía ftnif fineta p carb» 
fecfefí 5lca P0fB-^ncta eferiprura enel íílno Ihtmdo ccclciltfk&y 
mni l * mná^m™ú*^pccialmcnte cneltvzhvo ocla enfermedad 
03jc»áSuc otos molasbucnasmcdidní ís ocla tívfra; z c^ l IC 
i * 
CúCücfdonolmvcucxycwv.^laQrcuclol&ioüüíos medico^ 
para qu: foco:rtclTc a loa enfermos enhe ncccíl'iMco t po? 
d í o ocuc quahíiiic r enferfroíoco:rcr al medico parn que lo m 
fdcñomjcqmntp fila pumera Diligencia natural.gDclíi ícgü* 
M DÍ3c*£n tu enfermedad reco:rc a ^100 p el te tañara Í ficon 
limpia conci .ncía r con purocoiacon le picfentarcf tne faenft* 
í d o a . p u c e k i e g o b c c b a a e t l a e 000 Diligencias que o í jce í la re ^ m p f a í 
.0!a:eÍbucncb:illiano aparee paciencia.^confie en © j o r q u e mado¿f 
lo rcmrdi-ara:rila íanidad conatcnc a fu faluaaon^pozque cJ pa 
circmuppí?,dofo:|?m,d!comupfabio:q«coa a cada mola pur* 
¡gaqacmaefc aptouecba. Xa imíma rajón es para en todoe 
loaotrosmalce í t r a b a i o s Deí^e mtándo.tdtraeffcanga mu^ 
íaludable peccan to1o.$íoftfupcrll!cio1oe:q/jc bulcan remedios 
iucra D:Ícurio natural^DelaeocnotasozactoncsT facrifícios 
fancto0, íbablandoefpccíalmcntcenel tr0baíoocias enferme 
dades:apa gunos quepíefumenocíanar a los enfermos cots 
i o í a e p a l a b t a s i i n m c a i c i n a s n a t u r a l e s / ^ c^csfonlos enfal^ 
ínaaoícs;quc en gr iegoíe l laman mv tbodica ^ loncicrtas pala 
4):9s que ellos cu tautos Días p a taKsbo:asDi5cn fobjclate* 
rida Ojlagatopotema^CQuaqucllasDíjenquclan-ananquat 
quiera que fos l íamare: poj mn^graiídcj? peiigrofaqueíca la ^ o ^ f ^ 
bcrúiaoí l í íga .C^asparama^osDeclarac icn .DeÜa materia tnzticrtá 
^cj ímos íque ap DOsmancraspíincipnlcsDecmpfalmcs.^lnoí &c t n i , 
sel osfonoc íola^ palabras que ninguna otra cofa pone alpa* p f ^ Q ^ 
.cíente : otrosiuntamenteconlaspalabjas ponen algunas 0« 4 
trascofasfobiela berida ollaga .CedapijaDcílasmanerastíe 
ne otrasDOS,7alTiferafiquatromanerafiDccmpfa:mos . £ i 
cfrpfalmo, O D C fo laspa lab ías es en D O S maneras: poique o 
Saspalabaas DelcmpfaNadoifonbJsenaspverdaderas,© (oa 
tmiQe 7 faifas.Xambicn las cofas que ponen luntamente con la*Nma« 
fu 9 palííbtas fon en D O S matierastq o ion mediíinas naturales ñera, 
^buenas ofoncofasvanasquenmguna virtud natural tienen 
íparafanarlaDolccia . í lgoia ctatrincmoscadavnaDcftas qua 
tronuintras pm ürpara ^veamos en que cf^a el pecado Dcllap „ . 
enticdoptouar á to as •ílasíon trolas r ti pecca el que las vfa lQ'hnm 
•tmycvnzv e icnf i lmadoi^cpjoucmospt imero las ínas clara» na®* 
Jucntcmaliíi ípDefpucs oiremos oclas otras <$ íicnc algún co* 
toe JMWWÍ&I cíifalmo Afolas paladas ^ fon malaí t faifa? ^ 0 0 * 
«micomoc!&clo* trca momfr3te6 ? orroota léd/ rco ^Ucníflt. 
g'i 00aJara cnbcondc.iír pot imilo rpccfldoí,poítyié ti den* 
^Imadot a<jerqíic ^ é l ^ ^ t ó ^ a t í t i n n virtud ce ^ 100 pa 
ra fanar fob:c curio MtmÚhCé peccado oc blafpb :n?w en Dar 
loS • Wf. 0 entender que 0100 ba plajcr co íao mentira* t baje milagro? 
cort:lia0,2mte0 caaí rcueejque Kid mcmmo a plajeo a i oía* 
hlo enemigare ^ i o s . f ee padre D C mentiraeteoíno D Í J C t í n i 
fio cncl cuau0:lío poique el meo la p:rnera mentira que fe oí* 
jco enelnmijdo pDclfaUerontod^iaaotrad.oelpucar coalas 
otraa mentiras baje el Diablo fue falíoa milagros ;quondo fuá 
9 nigoeloa enfaímadotea (mmn conclíoa.luego la íamdad¿¡ 
con tal manera t>e enfalmofc cobíarno v>iene poi mano D C 0ioS 
fmopojfecreta operacfóocloiablo,pe0 mu?grande peccado 
<|ue loa bobtea quiera fanar po* mano ocl o tabío .Cpo: la mif* 
ff, ma ra jonfe oen: condenar la otra manera Dcenfal{no0 con las 
manera, P ^ b w pone coiwq no apíouecbamnitienenm'rtud natural 
parafanananfi comolipniulTenvn pocooe papcloDCliencot 
aoeotracoíinapota^comofeacrcrta:potqacc^9 manera 
. fanarno^apoícurfonatural^fccjcercíta cocofaa i^anaaílne* 
f g o eófaper?tjciofa roíabol íca .poiqueoi j^autd envnpfalmee 
^ 5^ 100 aborrece a todo© 100 ^ vían oc vanídadc0qnc fon cofa^ 
vajíaaoc í?írtud natnrallncgo a^Ua fanidad no preñe po: maN 
Xa.íiiV^ nooe^íO0,rpue0¿jnoc0€ttrronaturaI:qtteda que vengapoí 
m ^ e r a » fecreta operación ©el oíabíocomola o t ra^ anfi e0 p : ccado oc 
fnperftídon que quiere oCjrr becbíjería Diabólica. ¿ 1 cnfalmo 
?>ebuena0 ^ crdadcra0p9iabía0:ii fe baje confolaa palabias 
o ií co folaapalabiae ponen cofaí panas que ninguna Wrtud na 
Suraldenettabíééa pecado mojtaMa ra jóncsc í l a poique cw 
laa Dpfenda0(|tte fe pueden remediar ^ curar con mcdicmae n« 
turalearee obligado cljcpianoaguardarla oídé nataral:com» 
Dieola regla epiana arriba pucfta:lnígoque ed oejcado el rc« 
%tp%Q* medio natural quieren fanarfm medíemaa con fola palalnae:© 
nación* c<5 otraeeofaffpanaajcefuperftíciofo? peccamoítalmét^po:^ 
aquella fanidad ni Ptene po? natura ni pot mano oc É K o M i l i 
lucgoq^e penga poí alíuda fecreta i í íoiftblo¿ue no penga ?i§ 
lia fanidad po:virtud naturaloelas cofas ¿j allí ponc:clnro que 
cfla paocjímoa^ fon cofas paj íasd pirtud natural 7 ni pejpf>«• 
tud natural tJlaa palabias^o?^ cláramete D Í jé todof lo? W&á 
•»ftpi>ílofopbo«c<«©otl)cologo^cnl30palabias ocios bd-
Iked lífttpwi virtud naturalap,pot^ la (Mmh bellas m 
poco oc apic que d bóbtcecbaoc m bo :a, que no medicina 
«atura l ga fanar algfía enfermedad (pot^ no tiene virtud para 
píírgaria colera como el ru^barbo^i flema como el agárico* 
^c.paceelfomdooela bojqnefefotma en aquel apíc ninguna 
wtudn.itHralrienepoíquelabO5nofi0mfícacofaaÍ0una,da* 
ro ce que no tiene tnrtnd algnna ? tiene la lignificacio ocla bojf 
ijue algo figniixa no leconuíenepdsfu natura tino potfolúta i 
©eloabombteoque fe la quífieronoarquedalucgoquclafaní* 
dad que fccaufa pet eloicbo enfalmo,no vienepoi curfo natu* 
r a u á u e no penga po: miiagro oe oíos oijiédo que enaqu .11«0 
palabtadapmrcudfooicnacuralDiuinapara ba^cr milagros» l a . ú r a * 
tepoz 00a rayones fe puede peonarla, ^.poique otoa no fuele foth, 
biycrfus m?lagro0,aníi a cadff boia pencada cafa qucaloa bó 
bt:a feles írntoic/mo en tí ímpos rlugared mn? fcnaladoa t>í 
mncbaímpoTtanciaipe^obííjc mu^pocaavejeSopueíel eníal 
t n a d o i c o n f u e p a l a b í a s f a i t a a t o d c d l o s q u e a c l p í e n e n e n 
iodasla^ cafas Dondc b l l aman .como quien tiene tienda abíer 
taparatodoatesque a i laquincrenKninla.i t-rajones pot ra?*^»l 
quelv?gleriacatbolíCa madrentseftfá,ocfoías fíete p i l a b a 
tapeque tengá virtudfobte natural Diurna para bajer algunos 
efectosmarauüloros quefonlaspalabtaso:íosfíelefacramc 
tos oe ^glclia c ;tiiliana. g:go te baptijo* £ g o te abfoluo.tc, ^ 
j o t r a s mnganaspalab;asfabc la tgldia que tenga virtud fo 
bt? narural para ba jer algún efecto mílagrofo ^ucs li la pglc 
€a D C B ios no lofabe,potque ofara oejir el enfalmado: qitefa 
be que fus palabías tienen virtud fobie natural para fan^r fue 
ra ^cc í r f j natura ípo:milagrofobíenatural.€iueda l u c g e ^ 
ea^o^ lafaíi 'dad^bajccl cnfalmadomfta tercera manera ¿j 
t» ji ^oavnooienepoí virtud natural oelcnfalmo, ni po". mano 
o ^Ociqüeallibaga milagrofobícnaturahpues coticlu^cfe ¿j 
w ftcpotmanoocloiabloqucaUíobtafccretamcnte^o:^ C0 
elfauoiect doto .' todos los ¿j ob!ant»anídadcsy?cfl;a pxcño pa 
H laabajer venir en efecto pot fus maneras fecrctas^j dfabe. rajS.fíf» 
S > otr i rafó contra cfta manera oe cnfalmo,^ aun que fueffc 
^rrdadqtic aquellas palabras buenas tfanctas tuníclTen vit* 
t u ! Hlagrofa para fanarlas enfermedades fllagas^pcca mot 
talmctc quí en jíot aquella manera quiere fanar.poíque oemá* ^^* "^* 





c o m ú h b t á w o j c f o iforcfpondicdo aloiaHo ettiiníit»clíi0t§ 
tacíonco que lebíjotr ftte qndo le oito ¿¡.fe ecbatíe ^ pulpito Ú 
tepio aba^o^üioe milagrofanuiítclolib:ana linfc bajer mal 
f xpo rcfpoudio que ello fe ría tentar a oiod,ocmádá4ole mih]* 
gro rmrtccelTidad,poíquc auia efcaFcra poa ooudc fui milagro 
podía beicar fe o d pulpito.^uco la k^oc oíos poi grá pecado 
vieda clbóbic querer tetar a mosroijicdo.lBo té tame | i tufe» 
ñoipa tUDÍostpoeslis mifma manerapeccad q podiédo íanar 
fu cnfcrmedíid oHagaponticdiciaaenaturaicep no quiere 
iííaroclla0,rmoquc quiere fanar po: milagro.íT^ vengamoa a 
la otra qría manera tJenfa!ma:quc caquandocópalabiaa bue 
na a t verdadera a pone rob:c la bcrida,^ llaga buenaa medici* 
naa naturaleavp dííc enfalmo DÍÍTO que puede aucr pecado oc 
fuglk io ene! enefta manera,il clcirunanOvO clpaciét^ .péfalTea 
que aqllaa mcdtcmaano tienét?irtud ni apiouccbao nn iaa pa» 
labiaa^otqnc toda virtud piéfa quefta cnlae palabiae t lcnfal 
mo,£iíc pefatméto cacom©efta ptouadofob:e la tercera ma« 
ñera^cíi íalmoa,maaquitadocft ípcfam^toa^t: , !! el cirujia 
?iQ:mediro r aun el enfermo al tícpoque locuráquicrj po:fa oe 
.t$ocionrc3ar elpat rno^er:?claue maría:rotra^algñae bus 
ni^otacionc0:tenicdointcci5ocfuplicara©loaaqco p i r tu l 
t gfa íobie natural apude alaamedicínaaiquc ba tomado para 
^ metoibagá Cu ogacionnatural. ífneftecafo no a ^  prxcado al 
guoranteaclbobic ba^c cbta ^  bué >:piano:po:q luntamétc cd 
,el remedio natural ocmanáa aoíoa apuda fobaenaturaltcomo 
mándela rcglacfntfhana pucfSaftlpiincipiooeílc cap.po: cidr 
íotodoeloabuenoamédicos pciru lanoaoeuétencrvfofe re 
.janiantisuariqnadocuriiroS mc^icinaaaloa enfcrri.os-.para 
oemádar a i^iae gfa cé^ fe fupla lo q elioíno aícárá.? fuá rne* 
dicinaa m aba^á ^rCcdu^ajnogoc to- oloqt'coicbc ajíemof 
^ puea ^  loa cnfalmoanofaná aloa p a n é t ' a p o : virtud natu« 
raloclaa palab:aa:ni pounilagro oeoioa ícbie natural queda 
«luela fanidad venga po: manot>clníabIo que feerétamente 
ifrae allí mcdkinaa'.algnnae:^ no fabe acá loabolne? p cocliaa 
vfanalabcri ia:ollaga,ola erra enfermedadppuea^ íhi calat 
^crdad quequalqui rabobieomugcr^ po?e^oacnfaln?oa^e 
í-: fanarreólíentefecreta nét • cn ^ rcr aucr la far.ídad pm ma« 
íio o:13iablo,p anfi tiene pacto ?5 «miftad cóc l oiablo enemigo 
u mo§i odoa bo^c ío^ f t c c5 § ú peccado oc ^olatriacontra 
tlpximtro mSdí^míéto.^ ce apolla lia cotra la rcligíojcpiana ^ 
piOiiicm cnci baptifmodír maca la ^a ,ofañaocoioefobic frt 
^fona p f» cafarp^igu oía vera la mano ocl caftígo tí 0100 fob:e 
lüqtie fera mapot mal ¿| adjl ?5 que le curo el oiablo po:la boca p 
mano ©el cnfalmado:. /£ftoa enpfalmoa oe folas palabtae oi j é 
alganoff^ fe pneden efenfar pot cvcplo i5 nueftro fcñotrcfn jepo 
lf oe too Qpoñoke pDCotros mueboefanctoa q fanarona mn* 
ebosenfermod^ l lagadoeconíolaspaiabíaeimponer alga* 
msmedicmasnaínralce.iirfiarajonnoefcnfaelpcccado qne 
bemoa^uadocníodcnfalinostpoiqalgimaícofaepnedébajer 
lo^ííínctos fin peccado:qno0 citan vedadas anoíot roa po;la 
regla comnoada alpncbloocoío3.^po:etronot)eucmo0 pie* 
ínmir nofotros tí bajer como 105 fetos bíjíeróípo:^ fomoe oblí 
gados a guardarla regla jcpianaramba pnsfta feijieró losfan 
cto9p:í.'nero0oela tglcñaDe ©10« aquellas fanidadescon fo« 
Ia9palab:asr finmedtcinasrpojíj enaqUoslícposauía necef* 
íidad^muebos milagros para cofirmarla fecatbolíca ^ píedí* 
cana para comicrtíraios infieles gentiles Í ludios , ^ a s v tU 
pues ^  ^a fue conucrtido cafi todo el mudotcelíaró los milagro? 
t ouo fe oe regir el pueblo oe © i o s p o : lasrcglasoela ooctrina 
c?"bolicaoela feta madre pglefia.'poí eflb eneftosnfos tiempo* 
los b«cnoscb:ifiianosítto l>¿ ocqrcr fanar pot milagroí fm m c 
dííiuas confolaspalabjas^oíquef abemos Declarado que e* 
manera fuperfticioíaroiabülica.^éasabavoenelcapítuioDO» 
fe nooclla tercera parte, rcfponderemos alas rajones oelod 
fi}perftícíofospoítflenfo:íaUilcrefponderaa algunas rajos 
^es o ,lo9 enfalmadotcs, 
< C C a p J i f j . c n q l á r g a m e t e d í í p u t a d e í a s n o m í u a s , 
"g i^ f {Odaslasrajóespueflascótra los cnfafmos va* 
^ ^ n o s no fe puede bajer cetra la vanidad t^laecomtt 
ines nominas £f te vocablo nomina ^crc^j ir enla 
J t in 1 óbTcscnnfa legua ti cfpaila:po:^ fon vn^s ce 
^Mlcjijjnecn^effáefcnptosaígtíostJÓb^soeHoebue 
flTosoclloí»malosmo fórmente nob2c?,mas aun oraciones aí»« 
g«nas.f£<>íí0ccdiilísfue!ctracrcolgadas Acuello alguno? va 
tios jobtcst mug restparaf^naroelascaléturas/ícbics ter* 
danaa?oq í a r t ana^op i r a o t n s D O 1 ccias nlauna0,tío fólam^ 
pp culos bombas mas aun e»lao bcCias t arboles viña» t ' am 
Cuatro \>knh$poncnda^mujeres qaecftan ac parlo íilo^ c^t tíe« 
mañrad nen mal oc boca,0 almotranas T para otras mucbae Íof 30. 
í noía0» C&p tantasmancra^c nomínaecoirooiíimoeDcíoa cmpial* 
tiio0,poíque aíTí como los cmpfalmoe ion palabiftd efcrípeaé 
eHlaacedulaepuce avalgunoequequiennfauarconfoUj 
Uae palabtasalli eferiprae^tros m^tíímente con la notmnd 
ponenotraaeo íaa a í g u n a ^ o m o mcdicinaa genlaa psUbim 
eferiptaaa^oo^mancras^quealgunasocílaí fon vcrdaderíi® 
t buenas p otras fon malae? faifas ,0 ©e ncmbies i g n o t o s , £ | 
b i enapoosmancras t j eco ía squc fc ponencen l a s tíotmnas^ 
tmasfonbacnasmedidnas o tras íoncofas colas^anaíqac nm 
f «namrttíd natural tienen contra la enfermedad-Cada mía oc 
tí as quatro maneras fe puede caminar po: la s rasones arri^ 
ba f rebas contra aquella manera cnfalmos que es como d 'm 
f oiqac la mífma cnéla fe baoc bajer oclas palabras cíen ta 0 (| 
fe b í jooc laspa lab ias okbas poí la boca:qíic nilas was ÜJ lasa 
otras tienen^irtu^ natural para fanar las cafermcdadctKofs 
mniáñú ^ í^srní fabenquetcnganvírtudíobicns ím-ai para fanar pos 
milagro oc © i o s queda luego que aquella fanidad venga poj 
iccrctaopcracid-oeldabio.^asaunoejimos q el becbotf w 
nominas es mas pcligrofo para lascoacicnctí s que e l oc ¡ o? "ta 
í a lmos ípo iquc ensilas fe bullan mñsvamdaoee:poique air;«« 
gunosoijéqlanominabat>cf>arcfcnptf ienpargamino 
o en papcloctaloif tcilcófació o t r o a o i j é IM a í>cl?ar embuel 
ta en cendal o cn f. da $ t ú color otros «^ uc ba oc cííar cofida cé 
firgo,oc5 bilo^tal fuerreotros 6. la bá o<tra.r colgada alcu^ 
floten coüar t? tal o ta! man ^ ra:oíros q la nomina no íc b i , 
ab:ir ni le r,p05^ luc^o picrd: la virtud p no apuccba.Sp al 
g n o s q c n l a s m c d f d n a s r o í r a f l c o f a s q pone có ios erífalmosf 
a iomínasbajcmueba mecíctíclosimmeros? f-goras ??9q;1a# 
cofaina § apuecbá^ccuícne íaber^ mira fi l^ycoís? q pone foti 
fwrcso nones,!? (oti redodas o t» nc cfqmnae oc triágu^coq* 
#ro ouc otra «IgSrfigara^©^ DÍJC q mudada h figura .cl nne 
rotfcmuda l a m u d r l a o p ració PCU) mrdfcma ^buena cnmi» 
laoalrcnes^bnenacnme oromcnosbncnatfmala en pro* 
flepJO» © en mcnosmala^oda^f ta^ma^maciócs fontanas ffnpcrftfl 
fftCtOO. cíofa^bailada? p^j aftucía ^ l otabloó tnrreda aíetf bol t s e n ^ é 
«erfosrrroj fnpalo^ cebara p V r . ^ o e s recogedor fumado 1« 
ajóp^iíí ipalpo^oodcícíOBdíoáioecomwiíSíBialmoa r m 
i nominad f o . m -
la^poi pecadotca cña.fBl qac quiere fgnarecmiblaépdlabia* 
oícbaa poj la boca o eferiptao cnla ccdula .o ñ con he palaUa^ 
poticotraa cofaa rnnaa q no foíi medicinad ni tienen virtud na 
tiiraI,pcmandcíno8 le fi fera ella fanídad poí fa curo natural, o 
fueran curio natural /Bo puede De5ir que poí curfo naturalt Hayoii 
pttc^ que no toma medicinas naturales para fananmlas pala buena* 
bíaaoicbas o eferttastícnévirtud natural para bajerla fani« 
dad como efta^apiouadoenel.capitantcoetiesluego ette tal 
quiere fanar fuera oel curfo natural. £ f t o no puede fer fino en 
pna oe DOS mauerasrpoíquc eftcquiere oc mádar a oíos po* mí 
lagroio aloiab'o po: malcficío.Sí oije q quiere fanar po: fecre 
ta opcracionocl Diablopotfubocafe condemna a fer mal ctoí* 
ftiano^apoftata:po:^ tiene pacto tamíftadeonel oíablo ene-
migo © i o s contra elvotoDereligonquepmetioenelbaptif 
tnottpo: eíío merefeefercafltigadopoilosperlados tnquíiido 
rcsíopoiío^ otros jucjesfeglares • S ío í j eque pot aqucllor 
cnfalmos rno ía s el entiende oe piocurarfu falud pot gracia:* 
milagro DC OÍOS ^  c5 apuda z fauot oe fusfanctos t fanctas,qu 
da^a ptouado cétra el peca moitalmente po: querer tentar 
tíosoemádádo milagro tinnccelTídad,oÍ0orin ncceífidadenlas 
enf-rmedades que fe puedencurar pouwrfo natural oelas me (0tra r 
dicínasíeííeocjcados los remedio* naturales quiere que o íos 
baga miiagroconcl.iiii^trn rajón contra'el,^annqoije r pié* ' * 
fa ^ penra f» Talud pot mano oc Bios mas no es anlt la verdad: 
poí^ oío? no baje fui milagros anfi cada oia:m los baje coeftas 
vanidades oe enfalmos pnomínas.CC^neda luego que la faní 
dad que viene po: los enfalmosr nominas no viene po: mano enferme 
bc^ioajiino po:fecreta operacíó oel oíablo^ fe entremete en dade? ín* 
todas las vanidades^Iosb5b:es4^erdadesqueap alguas en curableí 
fermedades jincurablespo:natural ^  médicos no las puede cu 
rarpo:medicinas naturalcs:aíTi como esla lep:a;la puagretla 
ceguedad:lafoidej,í otras mucbas^oefpues^e lbóbtca be* 
cbo fus oi l igenciasnaturaleSíno les queda otro remedio ^ fmo 
alear fus ojos p elco:a^on a © i o s oemandádo le foco:ro v apu 
da f0b:e natural mílagrofa:mas efto no ba oe fer con enfaímo? 
o nomínaejfino conoeuotas o^cioneSitmtTasJimofnas^ ella 
peticíonba oe fer con temo: íbüildad con e]i:p:efa condicioruoí Confefo 
Jicndo ^  le oe oíos faní dadifi vee ¿¡ aíjíla fanídad le couiene pa faluda* 
ralafalnacionocfuamma^moqncfcabccbafopoluntad ^fu ble» 
plícar 
^arl-eciíí.iCapititlo.fíf. 
pHcartd í l c b c grada trcffíí c reó la fafriraqucítrabñiaeoti 
xicmn.'poicíla&rQifoncB pas:cccqt?c toáoeloobúcnoejpi^ 
me que tienen icmox a "Bios $ Dcíícá la íaUiadóoc fae ai i im^ 
ocue byt-í apartarfcoeJlasnaíjíciadcs cmpfalmoa t nonü 
fuegUe t m cornos pcílííécia Í H Q o c u é p e r m i t i r q c o f a ^ígima ocf. 
^erdade taaícbaga íobic fu^ períoaasíníoc fud I)ííO6:mofa0 Ífaintíia,. 
rdf« rc0ínifob:ef«0 bcííiaeíganadoe^írtaa^crcdadesjpoíeiiíc los 
fmetos soctoíca tiene po^eofa mu^ cierta ^ eilo^ pecadoa Iba 
ío t ra el pumer fiiádaniietó:t tocáenía bonrra ae 0:00,ír la, gt$ 
| M t)ic0 anda fobícla^pcrfona^t cafas j : pueblo? Dodc fe-comc 
:tencí?o0pcccado0.pífra mapo:daridad ^tnefo: infotmacion 
ocloa! bit tBOfcf^tüí^00:quiero aqui ^ oncr alguna s regla? cer 
<a oela^ryoinínasf eií íalmoa^fcrari tanverdaderas ^catbo» 
^aa ^ tjír4Í. buéletrrtdolas podraneganriilíe© ^ioa íetradoa 
lá$ recibe pc^r-crdedera^ícc rajo q 100 otros bóbíe^ t muge¿ 
feáfíiíípkoijafreripojcllafíípo?^ cnclpucblo se mo$ lafeue* 
^ . | Í ^ciinterfose?-: bai'ou kba ocregírpojla odo0 mapoícsperlaí 
- ? * dcs^ íeírsdoa Sea luego la4»rc{jla q quaíquicra o^acíoníqual 
qutera ctíípíahtio 1: nomina en q ap crroicnla materia o enía 
mmai'ñ sevíar Dellateamala fpcHgrofaíquien quiera que vía 
?iem|í:mMio$taímétecontra los mandamientos t>c moe \. 3c 
U fmmmsiártXQlcih catboíica:Declaro cfla regla • /6rro«ir 
l a waterfebela oiacioucs: quanauio y** (c p1cie ^^00 mc$ 
hucnúníitvño^íi'i)? cnclia a1gria.bttre|;ia.otnetiríi oUaffcmía 
JSI rm eal.a fottúarcsjqúdndo eneíla vocablos tfnotoaípala 
h tmñ íioquiereocjír mida:ofon nobíe0barbarosoe otras le 
••$m0pcri$nme,oi\ a^ figuran no^fadasenla f glefia tí oios:if 
fero$ cnlcí tnaiicra se pfar Dena0íC0 qndo feponé cenmoma^ 
t^anasaelntablotoclabo:a enq báoeocj i r , o tomar ^todas 
lasotra0ccrimonía0vm&s^Qmbñdeclaramoscnlas nomí* 
tcÉÍ&iU m&*£ft® rc^a ce t ímrdadera tcierta¿3 quien la negaffe^o 
* fo lamétenofer ia lc t radomasmaúbobjeoebuéiefo^eglaaf 
aun?) todas las paíabtaaoela oíacío,nomintf enfalmofeé bnc 
tsasír t i claras^ todos las entiendaío cnlatin o en léguaieco* 
múoe todostft el ^ las reja o trae cofigojasoídcna ga malftní 
pccamo$taímctcpo:la mala intecíonconqla reya,otrae cóñ« 
go.anfKomoíik rcjatTe para aum»egá(9Dc a^l losaquiémal 
^aíereto fi trareíl'c la nomina para alckar el amoít5alí(uamt> 
j c n o cUa ^ algu v a r ó l a bajer abonar a l í cñoud qen vioc? 
para 
2k 
1&cU$nmim9. fomiU • 
pira ^ fó quiera mucboto tener otcba <írt ftKígodga ganarlo 
00cno í>cn mcrcaderíad g encaca^ ^  en fnertc^o fi péíalTc que 
trapéelo a^lla nomma no podría peligrar en agna o cnfiicgo7o 
enpcftiiccí.ío la mugerene íg to . i^o í^ toda^efta© intécíoned 
fo maias 2 vanaa p fogllícíofíTf ,potclTopcca en ^ far ^ía taloja 
cióniomina o en pfalmo.CXerccra regía aun ^ fea bcícnf? laín 
téci®ocí2¡ trae la nomina oebaenadrfanctaapalabiae pttede re0la.ií7 
el bóbie pecar en traerla coligo po?ía c cmafiada cofiáca po-
ne cneUa,©cclaro tne:pógamoa ^ vno trac acjíla faníanomin? 
po:?rcuocioq tiene enaql la^fanctadpalabíae^poifanar^ía 
enfermedackope:felíbjarocalgñtrabaíozfatiga^ leba t>e« 
nido,íM'goq fi la coftáca q tiene en fu nomina eatalp tágráde ^ 
piéíacjcóíola ellaferáfañado tlib:ado,imba?croiligenda bw 
mana remedio narnral^poielToti.ca^ bnéar loe^laroc í l í ! 
^pccamoualmetecotra la regla icpiana arriba puefta,pfi poi 
tvartJbajcrlaeoilígenciadneceíTaríasgafcremedía^elpc» 
ligrane,mo:iria como oefefperado en peccado mojtal:^ ferbo 
tríecida oe ii miírno^oe tentar a 0100 quenendo milagro fin ne 
C€fríd3d,ro?confiancavianafnp€rftícíofa.CRegla.iíii.aíinqac 
píamente con laepalaUa^fajictaaoclenfaímootíctaíjomina Hegía, 
tl^ Qti nte tome íaamcdidnae naturales,mas íl piéía qaqllae quarta * 
incdicri?afíno!cap?©accbarsanmterniari virtud para k íanar 
tmaqiTdlaspalabjae^tíepcca mo:taímenrc cnvfarDe aqlla^ 
isalabtaét nominacda¿)Uaintccion,pojq ceipanar fupcrftício 
ía poniendo pirtnd «Mila^ pa labras f negando la cnt?.e medid * 
ñas naturale0,potqac c í t e l a lo cierto ^ toma lor>iídofo.CSle 
Sla ^clpaciente ^ncecba laeooa pifncrpalce Diligencian que regla» W 
nianda la rcglacln^iana arriba pncfía t xln \m quiere enfila 
inarfe,or acrrxmma o: palabras fancta^ l a \>na es q fs la tío 
iniciaocnralmocnquieticncDcuoció ptjedcfír^peq en octer 
minar fe a vmae palabsaemaf qne a otras, tino ap mas rajo oe 
Warocla^vnasríiasdjDclasotraSjOtí á rmenos rajón oevíar 
t'e aquellas que vfa que ^ cetras palabiae fanctas, £ ü a regla 
í>Í5e DOf» coí'aa ocla^ no ¡nViae oenfaímos en qnien tiene DC«O« 
«'onjesocpalabta^^infraüqnicnobajcnmasalpíopoííto q?tc 
otrao Eneras poi í no í vré 3<5 ias ^ j i r mas(] Im otnrs fi tiene . i , s 
mascdífácsioc imtf t&tQtm ó c5 -'as otras .peca po$^ fu cilfian ^r5 * 
íacft T>ín '^fup.T NdofMlfi <:omoit?ienfaímo,o nommaoí^ ^Ví^ 
íeífc. Sana rne oomme t fanabu;; faliuím mcíac 1 falnut» ero^ 
f otro? te fewcflfcn be aqtti otra tiominn como cíTa.mtfcrcrcmci 
©omine qnmíamfirmus fum^ana me of^quontam contúrbala 
fufítomníaofTaniea/p noquicrenocjsrma^laavme q "mo* 
tras pojqtie todas ellas ocmldá a oíos q lo fanc oc lu enferme 
dad psies ii eñe po:fia(Tccn ocj ir^laípt imcras a oc f/ínar maf 
qtie con las fcgundasjería opínio va na ^ íu pcrflícioía . l a otra 
cofa ^ oijctclía regla esque li las fanetas p&hbws que fu no» 
mina o ^ l cnfalmobaje menos al p íopoüto^ laso t ras fanetas 
tener mas cófiáca cñlías $ cnlas otras:cs peccado oc vanídqd 
f fugfhdomaníkomo fi fu enfalmo t? nomina oirclTe.^gote ba 
ptijoíbocelí cojpus mcum^c^noq otro1coi>clTe que me jo* 
nomina feria algunaDdasoos ya pueftasMl e(íe potfialTc cn$ 
yír^ mascoñanca tieneenfu nominaqucenlasotras pecaría 
fnttcbo,po*q menos rajo apoevfaroela fu^a q oeías otras. í^n 
tíendefe etla^regla ^ peca elbóbte cneftecafo^ínolo cfcufaíc 
la ignorancia: poique no entiende las palab:3s:mas alque es 
lctrado,ocspa auifadopo: algunlctrado,no le efeofa la igno« 
rancia en pecar,en vfaroe aquel enfalmo oe aquella nomina* 
r e g l a d CKcgla.vt.^quaíquiera b5b:e o muger^ trae la nomina ence* 
Trada:o cofIda,aunq fea oe mup fátas palabiaslíno la traepara 
íí'.adco* ^cert9í0 l:>£1?cr^  leer algunos oiQs?bo:as para fu oeuocio.íi=> 
ÜNloan no^uetícncconfiíín(ííPP^í*iacllíC enfolamete traerla cóiigofe 
* ra librado iJl mal p pelígro,peca como vano*TupeTfNciofo. l a 
i-ajoncspo^ ptme confianc«?5falud f bíé en eferrtura muerta 
que^e i i ninguna firtud ticne:como nijefant^ablojfi el buen 
ípínttt no la «bina p le ©a f írtud;lo mifrno oijeo nueftrofeño: en 
denangclio.Clfpirituesqucoala vida ala criatura:^ la car* 
ne muerta poco apjouecba * £ n e l p:opotíro que bablamos el 
fpirita es la buena ocuocion p el cntcdítmctoocla eftnptura: 
eftcfpirííu falta ala cfcnptnra cfc6dida:pojquctnas incita a oe 
feí¿fñ tt0C1°r s i éndo las palab:asbiiws que las muertasícomo m c^. 
fan.feieronimo al pííndjsio beía biblia en vn p:oIogo,lncgo can 
ía tnasfcg«ra cspfíra lascodéciasoclosclniftiano^no traer 
clíasTiominasanlicofidasf cerradas^auníjfeá oc palabras,! 
traer laserila manera que comunméte veemosque fe trac,? fe 
Ha cierto mcfotgqllaefanctas palabras eferiuir las envn libtí 
tpt>c pocas boi as:z na cr lo cnel feno,para facar lo p leerlo ca-
t quando la octiocio fe incitare cnel bobje. f£ oefta manera a | 
Has fanctas palabras baran mas fruto cnel cuerpo anima, 4 
BOel^docnccrradaa tcoiidaa ooodcnuncd ijarcjcan: ^ ocfta l a nomi 
man^^cocila íntet icíólccmoacnlabpflonaocfancta Ct t i* m ocíá-
¡íacittccUatra^a c t tdfcriodfanctocuangclioocíbit í íoí j : lo ta Cccí* 
miffnoDajían otTadmttcbaepcrfonaafancta^Re aquel tierna lía» 
po:qttattctol0rcbíííftano0 gftgt t idoí^éí los gctrlce ^dolatrsa 
no ofatiantcncr líbtocni « a a pubMcanicntcitra?an las cnce* 
trraáas enclfcnopara r : j a r enfecrcto quando tuuícíTcn lugar 
I tiempo ríancta Cecilia era leída í labia cti latina trapa eos* 
tígovnlibiooódccílaualacfcriptttfaoc todoaquatrocuange-
Maa:?cícr taa botaaocloía oocla nccbcctifccnto ella lepa ^ 
rejaua laa palab:aat>e cbíiílocó granocnocion. C^oeaoefla 
maíteraíoa^ tienen ocuoctoneneleoangeliooe.f. 3uá,p timbo 
lo^u íamqjvuU: | ' eñ l pfalmo.^nlbabitat^en otraaoeueta? 
©jacionceitrapálaaeñlfct^maanocomonominaacerradaí?: ¿f*i < a 
fmocomolibtoa abiertoaparaTcjar. y añil no ijura peceatío ^el6^fc 
^ef«per^iciDnvana:anteaTera objap,t>cuota.£tTa^t<Tejgía ^ p 9 * 0^ 
laanomínaavale tábic^alaareliquiaaoeloefanctoa^ alg«« i o a i a t » 
iJGeiraen conUgotpoííj oe cierto feria cofa maaocuota p mas 
piouecbofapara clloaqueputieíTcnlaa reliquiaa enlaa pgle-
fiaíocnlngareaboncftoa^eiloatomaíTcnDCMocionoc rejer 'Cotra c« 
C9 •'ama alguna a ocnodonea a aquelloa/anctoacujpa? reliquia? llaatrca 
feíjen ¿j fomp efio po: trea rajonea.la vna ea po:que enefte t i l rajóca* 
po ap mucl^acudap pocacertídnmbíctíclaareliquiaa^Ioafaii 
ctoa que algunaa Dcllaa no fon vcrdaderaa:jr acótccc lo cj oijen 
Dcla raja o palo ?5la barca l a otra rajón ea poique t a que^  fel 
vcrdaderaareliquiaanoearajonqne ellaa andcnpoiaca enlti 
gareat)cforteftoavpíofanoa tfit5:ióa.Xa.íííirajon poique loa 
tnaa ocloa quelaatracn:tienenf maginadon oc poner efperan 
fa cncofaa mucrtaa:ellatmagínadon no ba lugaresilaa i>cuo 
taaoíacioncaque poilabocafereyan a loafancíoa .y tegopo: 
cierto que loa fanctoa no fauoícceran a loa bombtea que oefo 
nejamente traen enfudfanctaarcliqniaaíflnteafc indinaran ^ ? 
• c5tra dloa,f no recibirán fuá ojacionea^CKegla.vü^ anü co# 
mo lapglcfia permite zoítTin:4la alguoa otroa pcrroaenelpuc 
i blo comlítjeloavulgarca anii también oíAfirntíJaenloa ferro? ^ 
a uemoaDícbo oclvfooeenfalmoaí nomínaa ^en algunaa ota 
! «ioncavanaa maapoícfíbnooejcaniíeferpecadoajp aunc^  100 
^mitenloatuejea ccclciia<licoa:3r íeglareaoela pglciiaDc © i o ^ 
inaa no loa banoc permitirlos confc(lb;ca: la raionoefla rü-
' £ m 
MobittodwUmcomza mnl becba^p anfi mocba* Dcilaa t?i 
3>¿ oejcar para la andtcnda fccrcta odoe conkffotce que etlo* 
1^ 0 cernían f ocit pesutcncía poi cih& t poique 100 confcffotc© 
ninguna cofa malbecba Dciie^oiffimuíar ni&cjcar ñu n pxclxa 
ilon t p m t m m falodable^ aunoigo ^«e enla aadiciteia fccre 
ta oeloa confetíotce fcscitc bajcr Diferencia entre loe qiie bm 
«rrado enla fuperflíció oe cnfalmo^ ^ nomma0,po2q«e alaa g 
íbna^ fin letras la ignorancia la tefe^ía o almiara el peccado, 
eí loeavcrdadaastsqiieeKosfeansti í íados? co^regidoa pot 
losíabio^tbcoiogod p perlado0rpoiqoe ocfpace tí fer anifado^ 
fia««po:iianenquerervrar^eMfaímo0Jrnoímna0,nolo0cíc9 
¿ara la ígiio:anda aloabon^tc^Dc letra^qnc fabenofon oblé 
^aáod a íabe? lo <|tte condene afnfalnadon^anpoco ia i$m» 
rancia k^efenía elpcccado. í!:0lttegola fcteimregla^uecnto 
dosIo0caío0enquclasfe^regladoicba0 ponen peccado 
fííperfíkíon a 100 qne^ííiifÍJC enfalmoa? nomina0,íeoeue cn« 
tender ewsqttettoea qnicnla ígnotancía no loa efenfa, qne ett 
lo^otfoa mientra qne Icdmira la ígnoíancia o no ap peecado^ 
o no edEno^enia^rreffnTmtal no engrane , r nmebas coíaa 
fo»l^€cadc50cnlo0ma^o?c0,queenlo0meno?c0Íe eícnfan^o 
' IJOífaltaoeedad^oíttícfOíOoeraber.C^ 
m,€0tv íe tnífan \mTc$m $ apnetíadoclla0 fe condHge,que todos lot 
^ í * cnfalmos ir nominas que comnnmcntfc fe ^fan en efta uueftr» 
Cfpaila fon fofpecbofas De f^eríl icion ala timple gete.la ver 
dadceíta reglafacilmentc rcpjonarareeoírícttdo atodasla^ 
reg!íí0palTada0,po$que entre cien mil nominas ^enfalmos í 
pensasfa bailara v?na <|no tciíga algnnos D C Í O S perros pactos 
ccsíasDicbsigrcglas.pojqííf o tiene p a l a b í a s i g n o t a s ? faifas* 
fujras^fcas^omo Dfjcola pernera rcgía.fl9 íi tiene bnenas p» 
lab^as.clqnc las rcja^iírae la nomina tiene mala ¿ntcndoif 
para fea^eralgtTn mal o comooeclara la feganda r e g í a ^ f j pié 
ía qne foks aquellas palabías feriptas 0 refacía* fin mcdkmf 
t fm otrasDílfgcrjcíasbtimanaslo Hbtara ocla enfermedad,g 
Kcotrecpalqtticr p e l i g r o s qnc baWola.iu,regía.(0 üinenfar 
^te tas medicinas f [30 otra* otlígenctasno ñpsoiíecbarafi 
ftn viq^ellao p^hbtps^cbispoílabGca o-eícripíaf cfixla mmi 
m como fe w i j c a í a qqtarta rcgíaiO i Uep&ibuo oel i»W 
gti|fftm{itá nebííKUfllpiopofitconobajrcttmfld ^ otras^^ 
«fte pone f» conjTfln^a en aqüellaeíolas^coino parece pos la.v* 
fi ptéfa ^ en íbíam^tc traerla itomma cerrada o cofída 
ftu leerla mfdfcíer lo que ap cndte,fera fañado p lib^ado^e lpclí 
^ro con aquella eferiptnra muert»,oe qoc bablo la fexta regla. 
0 ti el cj vía m l cnfalmo i? nomina no le efenia la ígtjotácíaípoí 
^ c«latrado,opo:q cfla paauífadoocojrcgído potloe íabioe: 
f el toda wa poifia a lo fcfer comolooeclarola fcíqna regla.í£ti 
todaeeftagcofaa ap peccado:^ pojqtt< creoqne caíitodoo o \®i 
vfa.i^enralmo«r nominaa tropíecá cnalgBnaaoefta* 
vanídíidceíCGnclttpoqije ea cofa ma^ íegúra para laaconcicti 
cíaí?»elO0bueno9Cí:íf(!íanoís,orfOÍeenfalmar ni traer ccnll* 
goí iominaa^ vfaroe ' taalioíandadefi^noeíláapíonadaepot 
felanctamadrepgferia.CTRoHenarcgla^ria^cnelmitnUo ai 
gú cnfalno:? algúa noía licita jráj 11B peccario fepueda iraer,c# ^ 9 * 1 ^ 
e-la qnef o fiqui efcríuc CTÜJ* ^ cfoa vjte mana virgomatc r Dei» 
^ í i v t . * p e í e ? f o f t . l i ^ i e t p f n?.H«e maráaXrevlo in ocnm: 
$ c cícrinantodoa enteros faf?a cUabola rajón oeüa regla 
ca:pmqaccleuangdi0í>í?cq«eenelnomb:e ©efefa a^noc^a 
wrtnd-rgfa marauiUofa.^leemoaenlaabvftoitiae t>cío0 lan-
ctoa antigoaa que vnoa conla otacion oe pater nf .otreaconci 
credo inocttm^troaconelacc mada fananá enfitmoao^muf 
jrauea eiifermedadea:¿jeala p:mc»paí intención oe loa ^ v?f an Jt13r* 
enfaínioaf ndminaa^ptteaq^ecftamtnommac^mttpbicMC ^ 
^laapalabjaaoclla fonmnpíanctaafacadaaoclfancto euan* 
ídettsrmnp ap^ouadaar vfadaa en toda la vníucríal {glcíiajíe* 
na líaiadadr íeñal oe pocafet nloacbíídianoa üoejtadaa ella 
befeaffen otraa palabí aa ígnotaa!b9rbaraa,antt mae fantaa,^ 
f^naqn.Uaa nominan maap^liía^^o ocfcoi ccrradaaf taina 
bien que loa fanctoao©cra«ea ocla gglcüa laa repíKewan po: fo * 
ípccbofae ©efaperfticíon.CXa ocjcnare^la qtjc efia nomina $ rc8,a *^ 
tégooicba (¿ra mup maalicita t fera traa pioncci)ofaa loabnc 
tioacíni(tianoa:iUa^uiüerentí<af maeoepa lab íaao icbaap^ 
U boca:queefcrtpt&aen f a nomina pqtse ante?la ffencomoem 
jífalmo qnc no como n o m í n a l a rajen e#a ta oteba cnla ífejiíta 
fc-gla ijíoíque maofrncto bajen laa palabra t m w qnc laa 
«fcriptitraamaeftaa.^mcnde elque trae cí)a nomina t no la 
^ccof r rn ic ícondenanteeoe t tcba j r la cfcnnir en \>n libto 
^ i c r i o ^ to pncddíacar iJl k m a cada b o ¿ 4 qui üere Icerlpo 
PñrtciihtüpMoMU 
h$$CTlohcrpox(i\vwoció'.? tñecmp\almot>cnc rcyar bcBo* 
tímente quando toma alguna medicina Del medico quáúo lo 
cataocuraclcirttíano p no folamentecí enfermo laocaerejar 
) tfia^  tibie cí medicarlod otrodij fe ballialtí rirtteidoaloolicii 
te.^cílofe pti irttapjtlaaiíéítouad ocios fanctos ^o^moa 
o^n ctíaa ct icíoneef^nauanaíoecnfcrn o í^poaque ello^  nooa 
%0$ fan ttaanommadefcriptaaaioscnfcnMoarltnooepalatna rejanan 
ctoíípafe tübit cílo^poiquefabianqucmaetrírtuda? eníae palabias^ 
íadó? no etto c fa íp tura^ pala 
©auá n© no eílaneneUaafinoenla fe pocuocron oclco:acon od cj 
mime, ladoíje^poiqtietJeem^afóeíperíenciaqtteconíaemifínaapa 
íabmdoeípatcr nofter,ooc ^ iewi&c&ae poila boca ^ vnoque 
la^ oíje fana al enfermo p otro no lo fana^ac 5 íi la virtud cñt* 
«E» . ttícfíc enlad palabíadtquien quiera que laawjceffefanana con 
fantía c^aí 9^«fcrmo:como quiera que la medicina buena fana ale a 
neca. fcrmo:po:qncla medicina tiene enfi la virtud para fanar.CSf 
otramarteramaacomunoepfaroefteempíalino o nomina jr 
bara maa fructo alque la tjTare^ que todo buen cbtiftiano var^ 
emager^euc todoeloa oioa ocl mundo rejar cftaa o;acioneat 
alomcnoíwiavef cadaoia. #efta manera,que luego po; la 
m&ñnm en leuantandofc fe íígne t fe fanttguc conlafeñal oela 
cruf cnla frente t enla boca f enel pecbo l^uego comience a re 
yarfu nomfna^ijíendo.TR^íe elepfonXbnfte elc^on. ^ « t e j 
clepfon^ater noí^er.Suc maríaXrcdo tn wtímfc Salue regí 
m j otro tanto8etiebaj:r cada noebe quando fe fue re acodar 
»e manera quecl bómbic rejandofe vita f r jád© feoefuude» 
^ojque tictiecíta nomina anüplaticada tanta virtttd,que puc 
de edfiar enella qnalquiera quela rejarecada oi^ q^ncpo? ^lla 
fera fañadotodala cnfermcda.i»^ libxado o. todo peligro f 
ftcfatlref »etodfl»ío«otro«malc0f pcccado0,p ñ permitiere 
i^oflf que jyot fuá peccadoa le venga alguno ocflo0maleírclloí 
templara tal manera que lebagan mucbobkn para claluia 
be otra? c^la vcrdaderap cierra nominan mnf apeonada poilo* 
i>anida< ^«cto^oocioíeaciela pglelíaeatbolica.^ loa CHIC bufeá otra* 
dea* fueraoefta fe ceban a perder poivanaeruper^reronea^o» 1« 
©odrina aeftos ¥oa capítwíoa tercero rquarro.no folamete ¿¡ 
da repiottadoa empfalmotf r nomma^maaannotraamacbaf 
efpccíe* t maneraa oc becbíycdaa que fe bajen para fanar 
Mal 9c oío.par« facarcl íol ^ la cabej a^ otraa ^ ic para faaar 
teche nomime, ' Jo .xw* 
In^ ficbte^ cfcnocMíerra» p<ílabíae en ^ nasbolTme ó cncl pá 
óe foms r^otroemiden lecúitfl ocl enfermo para ío ífifr o,i> ta 
Heñíacín^ocla mi^crque cftaoc p a r r e r o í r o e faíanpctía« 
towf lr^adoparaí^nartye lmQlvtb tcoYani loc otrae ínfi* 
tul 10 panidadro qtte no fe podrían contar qnc todae cllaa fon 
pecado» ocl^a ao amícntoe t oc otros maleficios. 
^ F ^ C a p i t u l o v q u m t o d é l o s a o j a m í e n t o s y de 
otroaniakftdoe* 
| Í 0 fojamente fe bajen fupcrflídonce ^ becbíje^ 
riaepara alcancar bienes^ para f c l t e r t»clo0 
malcajmae tíimbícn a IgiíBoe peruerfoe bombara 
| l l % W S r t n u g c r c 0 lc0 bajen para cañar t ba^cr mala o« 
ffi^Sltros fus p í o d n ^ X o m r i c n e afaber para qucvna 
perfona qñc qnicrc bien o mal a otra ,para li0ar^lo0 cafados: 
que el marido ola muger no fe puedan conocen»! bajer gene* 
raciona para.tollír ofoldar a otro oe algún b:aco o pierna, p 
»un oc todo wlado 115 todo el cuerpo^ara le bs jer caer en al 
gtmagrande enfermedad,^ a cftc piopolito viene lo ^ comuna 
mcntet»Í5enquevno0 a oiana otrosiquierenoejírquelo© t>a-
fian con clofo quádooc bitoto0'mírá:todo0 eno0 maletlcioa a* 
rléde § ÍOÍI pecadofteontra la cbaridad que l o e b ó b t e e feoeuen 
fiman>no0a otro0ífoncontra;lalc^t)cnatiíra,^oijenque no rfP'0tt9 
«cuc e l b ó i n c bayercotra fu p íop imoloque i io ^rria q el otno f10,^ ma 
bijicííe contrae í fontábíenpccadosDc mantfieftaafupfrfticio ^ C X Q ^ * 
nest obíae Diabolica0:po^ lae coía0 que cñoa brs jen no tiene 
uírtud natural,paf a canfar aqttello0 O9ño0 cnlo0;bombK0: ni 
lo» bajen potvnrítid Díniaat^da Juego cj lo$ baje el Diablo pot 
eoplajet a Ítf0 amigos írferiiidoíe^loe mgromátivos pbecbije 
t o ó ^ a j e el oemonio aqllo^ muleeitaf £ ndoínuijiblemcte co * 
fas poncoñofa0^contrarias alac6plecíon©c a^l aquícn quíe 
fcoañar^iCófo?oeloloí,opapoít0a'tcrarcoír5pe 100 bumo 
rcs:t caufa ©e cofermedadenla carne p cnlos ni cruo0:©etalma 
nera ^ l o s í a b í o s médicos a penaefaben concfccr que malea 
o cerno íea oc curar,©cflamanera leemoa que el wfiblocS^cr 
nntíioD oeotoa ©año r a bogo inní^blernrntc alfancto 3kJbcn 
todo íu cncrpojpmqueeojriaoel tanta poflcmaííí la podía traer 
<5t)ntícfloí)e olla:paníi agota Daña po: ruego ©eloe íiifoa a 
mwcboebombicsDC mflCo;cnmcnoKdad:í>c tal numera q mtt 
j £ M <bos 
^ o a f t ^ c r í ü c n o ^ p m a r n a n j i i c b o o n i ñ o í í . ^ u c a i i k d í ^ e r í t i 
fias r i $ m p o m i pc^fiobtirtomádá a boícano degollar aíía 
dr5:po^ oÍ5é $ todo ladró fe pjcfumc fcromcctcla;cd muebama 
fox iuíttciaíjcuríárttádar fentendar a muerte a loobecbíjerod 
bobrear mu^erestporq nofoíviméte oañaii a fuá piojiimoí cnla 
falu.í dííjpcrfona q csmafoaoaño^ enía bajíeáaímaaaun ma 
té amijcba^ pcrfofia^ grádea r p^qucaae ^  aííi todo becbíjero 
fe ba D C pícfumir fer omecida p t r a s o í cnla república. €nclca 
í e ^ c l o ^ a o i f d o í c s a ^ n o t a r p D j q oaiía w a perfona a otra 
mf&biMtstim oioapucdcfer cnDoa iiiaíicra^la vna eapo^ 
ítirfo n^turaltía otra c$ po: becbt^críaaDC maleficios oíabolí* 
Conclu- coa^C^uafitoala primera oc j ímos ^ e$ verdad ¿j alguKosb5« 
Son* tes o mugerce ooíiétcs t mal farios:pucde 5? fuele algonaa 
j ee inñc io tm a otroa f Datíar loa en la falud co fu Wíto t conel 
aliento 25cla boca «¿l^aací!© comumetc acaefee a loaniñoaíer* 
nc^tcoa^ en alganoamavo:cat>c flaca cóplejdon roclicadoa ¿| 
facilmetc loa penetra íamfidon fi DC cerca loatnírá r babiá la» 
perfonaa oolícoteaínfictonadaa.^cña oolécia no folaméte lo» 
baDaííado poila vífía t ojonnaa añírmuebo maa po? el aliento 
acia bocar naríjea,? poí elfudoto vaporobaboqfalctM: todo 
Concí»- ^cnsrpo^e a^lIapcrfonaínficíonada,anicomoca' ^nlep:ofof 
fionfcgu wb?íuofo:t?namagerfaitgriema t>c fucofíubíc, algüa meja 
& malacópleviomr ocotraamuebaamancraa^en talcafocl rc« 
tnediopuede fer poítMlígtcda natural cokiQ oeloa íabioa medi. 
coa penlooemaa encomendarlo a ^ í o a p a fna-íanctoa con oc 
Kotaaoíacíonca nn'íTaailimofnaa t »j?unoa»pc*e(To en níngna 
mancrallamea loabecbíjeroa.oocfaotaáotea^ibagan aioo 
liétecofa aíguaaDehaq cíloa mádaréroqutlicrébajcr finofoa 
rcncofíianataralcaq al parecer ííloafabíoa medícoa tíetíépir^ 
tud natural |>afanar aqncímaltpo:^ laarnaovejea oefaojade* 
raafa5cn<-ot>apanaa oefu^idonca rrpccai;loa^ laa bajes 
f tábtckja^!aac5;icntenenfaacafaa:aííicomobemoa p:out 
do cñlcap.ííf¥fob;e laa otr aaenfcpmcdadc?.í^uítaala.i:.manÓ! 
ra oe aotamícntoaoejimoa que fi adolcfdcrc alguna' perfona 
©c mapo? o meno: cdad,vfc piouarc qu í no ca po: 3o;amicnta 
«atura^potq no allegado cerca ocgfonafnfkíonad^ojyolíín* 
tc,aunqt?c fea verdad que ta leyoa loapa mira lo o ycbo®\$n* 
napalabsaoellsenbicfj^enmal^^c tal oolicntc no crea que 
0 » maíooc ao;amícnto»at»raJrml:Dc«:iicttrarpo:; íal;pQü 
Bcla 0 nominad ' fo,xxx»U 
ilíjc paédcfer pot acaecimiento que apa adolecido po: otraeoí t 
«Igüa fiatnralíopo; tnalrc^tmicuto p <Kfo:c!cncní»0 cofae; ú 
tiempo ^ la otra perfona la miro o le bablo^cncftc tal calo los 
bttenodcbjiflianoí? guardan la regla arriba p^efta enclcapiiu* 
lo tcrccro:í)elá0Doe Diligencia 0 qu z ocncnb 35cr en todae fn^ 
cnfer.'ncdadea^iia natural DC medicina:otra ípintualDe icuo 
cioncet goardéfe como t>el fuego oe ¿¡rerfanarpoj^anaabe» 
0 i l c m $ . S b Q e \ \ viniere rajónocfofpecbartqueaquelooltcn 
I? baiidomalefícado pot maliciofasbccbíf ena^^c nigromao* 
licoe,© se bauiaa-ootrae talca malditaapcrfcsas^fto no ce 
0O;amícnto poique octanlejcoüno ea poíiblc ao;attiicnto na" 
í u r a l , ^ o i dToparalocnrQrnobanoc Uamara lae Qefao« 
jaderaa: ni a otras pe rfonaeque DÍ5€Ü ^«C quitan vnoe nia« 
lefício0 con ctroa , poique feria grande pcccaJo contra 
^ í o a -. f contra la religión cbtítiiana tqucrerfanarpoima* 
«Oiiíipuda orí oíablo * luego para todaa ínancra0ocma« 
Icficfoaquc 9$9n becboecntra alguna perfoua:o le apantana 
lóenla fa ludo^fucucrpojDcfpucüoeanerbecbola Diligencia 
natural ^elrfmcdidnaif la efpintualoc algunas Dcuocionce t 
miífñs t límbfnas bagan mas cuete cafo: poique ca obaa o el 
Diabíotque «Igun&euotoíaccrdotcoiga fobJcaqlDolicetc loa 
Cjcoijiímoaocla fancta níadrc^glcliarfegun ^ucabajíomaa lar 
go oiremos cííckapúoctauoDeloae^deiítoniadoa .fmalmente 
cneftc capKoe jimos que ningunocrea que eftan aojadas laí be 
l í iasmplaetcauQllos .buv 'csiajcníilasijjcrrostgatos,? otraa 
enifitóliasD rcaffl.'pojque aunque los miren oeccrcaJODc lcjiQí 
« o l e s puedcDañarla víHa ocl bornb:c:omngcr DOiícnte :ofa« 
no natnralmcnteípoiquc la inficioa.qur caña albomb:e:nofee 
pie baye malalanímal b3üto:0nícaaígmiaa vejeale baje pío* 
«cebo,?loque mataattfiummal:b?5 bienaotro,poi la oiucr 
lidadoclíís compkyioncar po:quc algnnaa ve?cs,C{ cauallcro 
paíTcando cí ifncauallopotla ciudad o wlla/e acacfcc alguu »c 
f aílTc:o pelero oc caer fe le muerto el COKS lío DC fubiío a o í ra 
cofafcmcíablc vOijcnltfcgolosittpcrrticiofoa que aquello fuá 
poiqtíek aotsrotj í r po: ventara ouo pera cneilo alguna cau 
«a naturaho fac pot algúnmaleíicio oe becbijeroa: lloaro eliaa 
^ permite ©ios que cí mablo , o fuá miníÜFoa bagan cfto, 
pot los pec ados orlos l)cnib:ea , merecen ícr tuga» 
m ú o e % cebados DClla mat&cra , po| ocjrar la verdadera. 
p cierta doctrina bcla pglciia catbalíca ^evá t rad la^an í i adé? 
Ue bzñine C0 po: fxrcta opcracion&íbíablo que qwifa oc aJH 
laj coía^poncoñofa conque l e b í p a d o l c c e r ^ t r a e otra?mcd( 
clna^ buenas ga lo fanar o: p:ef$ocomo lolccmoscnía bptlo* 
ría tieí apoftol fast Bartbalome ¿¡ amibajía el ^ olQ Haaror» 
C a p í t u í a . v i V d í f p u t a c o n t r a la phan ta f i a de^ 
l o a s í ^ a j i í g o ^ . 
H l l i t r c lae otr a^ sr muefead mlígendae oeíoa ptetr 
í|ido0 oefte nucílro tiempo,? aun oelosrotros tíem* 
ipospalTadoecd^na mugmanífíeüa.^c cnloefan 
ctoalíbto^Delafgkíía btíuíaroa.'pfaltcríoa^ mif 
fe0?permíren cfcrínír o cmptimír unos verfos que 
©ectaran en cada mea oel catendaríoequalea o íae : f. botaa fon 
infottunadoatocfdícbadoa rpelígrofoa r en que 100 bombieafe 
oenenguardarsebajercofaeseímpottanciaíenquelaava al 
gooemíiífcobíen,Srporqt!ccfl«opjn!onc0E^naz>e gétílca ^do-
0cñ«/«. Um9}t noaprajon natural paraella beoelíberaido entre la« 
etra0t>anfdarfe0Oí efcríuír tábiec5traell3:paun^ ee errotco 
tra la ranctacfcnptnra^mjé^ el t íépo^í criatura^ ^100 bm 
£0 • Ijcjcf. na,^ que el bí j o el ©ía t la nocfee:U mañana,/ tardc,la bota tffc 
* mediosí»,^que potmandamiétofni'operfeuera t permanece 
§&*ctviii «t t íépor no fe acaba pot^ todaa la0 botas fe tiriten. luego n i 
todotíépo malornt parte a l^na oel tiépo esa^faber ni 01a n i 
bo:a es maIa;?©ejírlocótraho es manifieüa bcregia^. ^lfea» 
pot^j alguo defendiendo efta opinío podria oe j i r que au que to« 
dorios olas ? bo:a0foM buenas kn Hmas algunos cellos baje 
ma! a los bo t^tbte0:ir pm eito losU ama malos,f infottainado^ 
ítií$ t t f t rael la refpueíla quiero to^ouar,qu€ no apota ni ot» en 
íalfü» todo c! año que oc i i f e a malomique cada año el mtfrnocvta t ba 
rabagamal alosbombtcsícomoíooetermínan aquellos wr* 
í a s w j í c n i o que liempte tal mes es,malo en cada ano- y 
mífmodjéoe alguna boia determinada 0U8 cftofeafalfo t p í 
lo pttieuo pot efta ra jon^ 
ClBofepttedcTK'jirquealgUnaparteíjeltfcmpofea mal» &e 
Kep:a • fia manera/inopo^ enella repna alguna mala confteíacíon IM 
mmtu fígnos o oe planetts que baje máta los b o m b í e s X k r t o no fe 
puede aar otrfccofc alguo a que mas baga al {Kopo^oaoe tñ® 
poique 
poique ioewoe $ poi cita caofa algnnoeof fon fcrenoa t api* 
fíbica.'otroa fon mnp enoofo^ p terribles ícnqifc a^graadro 
tcmpcftadc0:t trttcnc0:rclépago0:ra^G0ptcrrcmctosmuf ef* 
pantablee maatftarajon puede t^ ar buena cuenta oelos DÍaa 
ayíago0,5cfdtcbadO0:poíqne la$ malaacon^clíícíonea no acu 
den cada ano cn:l mífmoQta od mes ni can poco ;iia mif na bo 
ra^oíqne clfol t la luna,? las planeas ficnip:e andan,? mm* £(pcr fé 
ca eftan parada9 envnoe raifmoa lugares?lígnoa m \ cielo^í cía* 
tienen entre filoamíf noe aípectoa,© oíslancíaecada oía rbd* 
ra,po;ende cncloia ocl mes que llaman ají agobio la mífma 
eolíelacíoneííe año que auíae lano paliado . n i la aurae laño 
t>cní<|ero,luego no apeada año los mífmos efectos ene l a^tc o 
enla maracnla t í e r r a^ íann culos bóbíesp otras animelias, 
feí lo vemos claro «la cípenenci3 ,queeneíp:imcro oía o: ene 
roque lo publicattaíípotajtago cu tni año baje tiempo fereno, 
enotroñubladoenotro año csr)íallumofo,cnotrcf:co,'p' aflí 
í>elasotra»s Diferencias oe tiempos ;p la cania es poique no ap 
cada año la mífma conflelacion en aquel nía que wiaño es con 
juncíonoel foí t oela luna^cn otro es ,quarto ollenaluna,^ en 
otro año la luna en otra manera mira el fol a los otros plane-
tas t no tiemple envnos tígnos/IBí fe puede ocjir que potcau» 0 t r a re 
íá Del fol eseada año vna eonflelaeion en aquel Día ,po:c|ue ca« pmcio* 
da añoeffol viene a tuntarfe con las mifmas eftrellas fíjeas. 
£ f t a rajón no aballa poique no viene a ellas el folcada año a 
la mífma botaoe aquel Día ilnofc^so?asxxefpues p acabo oc q 
tro años po: caufaoel bificlíovtene el íot al mifmolugvinno a la 
mífma,íino tres quartos antes» £n.c]cj:]c.años el fol no viene a 
fe juntarcon las mifmas cftrellascnelmifmo oía fmomoiaan 
tes.^e manera que D:fde el tiempo ocl nacimiento De nueflro 
íeñotfefu cbíííío acá ballamosque el fol no viene alasmífrna? 
ellrcllasfíjíasenetmefmQDia oelmes que entonces'venía ¡\* 
no5.^v ,Difls antes^ucsluego noa^ rajonnaturalfegun buc* 
na filofopbia, para que fe oiga que cada año el ptimer oía ocl 
mes.De enero fea ajíago tmal fojtunado i : la nouena boia oel 
feaotfdícbada^comoloDijeelverfoDelcalcnáarío^íimaDÍe? 
nonafttíanuariofcajpíus botadla mífma rajonap para qual-
quícraaotra,masDetQdoelaño,pattnqueclfol cada año vi* 
ftíetfe a aquclíascfírellasfíjcas euel mífmooia t ala mífma bo 
ta^oícnavnamifmalaconftclacíonni los mífmos efectos» 
, póíqHC 
^otqtíé tto mrm loe míímoa afpcctosúsWum t b l lo« otroé 
planetas coucí foIjComo lo fccmoe oicbo,poc DÓCÍC códuge ^ 
d píúticrcDÍa^cncronobaocícrcada anooiamaíolmo rnod 
añosí jueno^otrosmaíopara toe bobi^ipcjqisc vwm afrod 
é t r a t e p 0^enaíjudoiabuenaconécíacionxotro^maia^rHIlcúco^ftt 
ttftcíon* rajón que ce buena ^ natural¥aipotra mcici tí?; ologal (ontra 
efta vana opímon,poique cRoosijcn que cnloe o iae í boiao ía 
fo^nadognoseuenloebombieecami í ia roba jc r laéo t ra rco 
fae qne led cumplen. Contra cílo oíje la tb^ologi^ t aunlabuc 
m pbüoíopbif}}qnc \m obíae ocloe bobic» becbaa pojt?oiuit« 
tad^T poiliberoglbstrío, noc í an íu^uc tuo a las (encelado* 
Bes?>daí?eí!rclín0f ciclo^iT po: erronolfsb^je nada la bnc* 
sa omala coaftcíociannpara que I t s o b í i s p o i ella fcá buenas 
omaías^labi íc ísa obia^omoeommhmeífta^ovna ^nota 059 
clon la bam mala la coatclacto^ maía,i t a l i mala obu,<o.»no 
es voburto,^nl)omcndo,nolabara bucua íacoartcIáctoH búc 
ua^ceto^a sijennos algo enclcapttulotcrccro^cla fegunda 
-partecontralafiiraflftrología.lucgoalíícomo es p cado 
tíafiídad,? fiiperllicton ©Citar el bobte ocb85er las obsas que l l 
conmcncnpotmtedoDelamalaconflciadorvaBfitambiéíS pé 
c^dot?e vanidaM^ fuperílteton r>e)c«r lo poj nríceo oc I oía o boa 
t a que obenque es ajíago o tnal foítunac o.^cwcítde catar los 
t?omb?esctietosagticros es pecado oe fdolatna,como bemoí 
tncbo alretscs^quc poocriosbombíescfpcratKacnla vanidad-
teclas nomtnasocedüle^ parafdíbjarT»e peligros ocla mar 0 
^cla guerra,©oelapetlíleacía cspecñdoDefupcrUicion^imctt 
fíicío oc traqaclas traen con aquella cíper¿ncab!U^en pecadora mí 
lospfal» pareceres msspeligr© para elbomb/cUcisar la tal nomina a 
^ o s » lagaerraocdapeífilcncía^queiJoUcuarlñ^o^tfiiicllaípojquc 
csckr toqucalgunos^ebstwelaUcuanfnüerécnla guerra © 
cnl«i pe^tílecía,!» aquellos mueren en pecado moetaKpot traer5 
cofigoias ííommas,lo qpot Aturan© feria fi nuffierá íinellas, 
ltábíépo3lasra50^eso¡cbflsfep!íedf repionarlas virtudes 
^ aigujfo^fiogc t poneuf nlos pfaímoso;! rflltcno7para tener 
t>ícbíí en fus negocios o para íe liUarocalfUttos peligios.1? 
« t a s virtudes algunos ©ellos las atribulen al siwmcro, o a la 
fuentaoccada pfalmoDijíendo^ elpiirncropfalmobeatusvir 
• es ae mueba pírtud jootquela vanidad es cofa mttf perfecta r á 
íjpíalmaoc^iií^oriocottfidOjts mt oícbofo^oíquc la cue«* 
fft&cíoícj i&tMfcbmiWM mmbommc^ clpMmo cicnto,m<* 
fjricojvi'.a riudicium.poíqaelacttcntaocicicntoc^ mej PCJCS 
í)ícj,qtic redobla la pcrfccionocUicj, ^ anfioeotra^macbas 
cacntaaque fon bacnne ^ oi'cbolaeXontra cfta fantalial'c pue 
de íjrgupí po«>rj íodbcbtíos DauotraocuantadaloapfalmoíJq 
nofotroa^r mas fcgtftt íae regla ^ ocfiOa pance aígüoa píalmo? 
ícranmaloe t ocídicbadoe^mque la menta ocllee ce ¡nala^u 
ü como el píalino fcgundüiquarc frettmerunt ,poíque el nurne-
r o ocl oos cfta tenido potma lo. V el píaimo onjeno^faluMm me 
facpo:qaeelon5c cef ípraDclpccado^anf iDcotros alQuoe 
loejireftoeeblaffemiair pecado grandcXoda^eftaa gmagí» 
nacionee fonfantiílícaa í iocao fm ftíndamícntoeae rajón na« 
Itirahm oela íancta eferiptnra,? po? efio loa que po; cllaa fe rfc» 
gen fon fnpcríiidofoa x bominee perdrdoa, 
g C T ' C a p í í u f o » v i j * c n q u c d i í p u í a c o n t r a l o s co* 
míincefalndadotcd. 
Xa manera &elodi?anoeempfalmo?r nomina? 
fe puede redujír el n e g o c i ó l e loa faludadojea 
r poí laa milmaa rajones fe puede ptouarefto 
comofereptouoaqucUo.poiquc tedo loque 
b á j e l o s faludadotee fon palaUa^ t ccrimoniaf 
^anas para querer fanar algunas enfermedad 
des fuera Dccnrfonaturaloelas medteínasmas potquelas pa; 
labias r cerímonías ocios faludadoíes tiene alguna eípecíalu 
dadDifcrcncíada ocios cmpfalmadojcs^oííjeiTosojjc ^ íaná 
(o fu falíuaocla poca r c&fu a l íeto^íj ícdo ciertas paíab^as, f 
veemos q mueba getc fe va tras ellos a fe faludar :para que fa 
ficnoe aquella manera,o fe pteferuenoecaer crilas enferme* 
#5dc8ocquc ellos fanan,b3 mcparccidooe bajer cíle capitu* 
lo cfpecíal contra los comunes fahtdadoícs,rp:ouar que cüa 
íu manera e s t aña tfugltíaofaíjttcsje pacto fecrcto cóel oía* 
blocábícncomola maneraoelos cnfalmadOíCS.C€1 becbo tf* 
los faludadotcsptírtcf pálmente fe emplea en querer fanar, o 
pjcfcriíar ales bombes tbcilias r gaoadosoel mal cela' ra» 
uía que es vna ínfícion,©poncoña^ fe cauía pot la mordedura 
t>clcan:operroraníofo,q»e tiene la faliua poncoñofa como la 
^lcbta , ^hegoque elle liega ala fangre la inficiona : Í tira 
l;i:gola ponroaa aleoíacoa tba je vaícas oexama , t e s oe. 
I la tna* 
í lepjo 4 
nació»* 
£ J m a l ^ 
la rauta* 
la maneraT>c!^f m í a oclbaUcOtro:aonquccl¡9 t$ algo mé 
rc^iz ponzoña qacla Delpcrrorámoforque cfta nomñta l bó 
U tanD:p:cftocomo!a fcrua .€ í ta poncelaoeloe p e r r c e c í 
cal tcfeícokHtaí t caufa fe cnWoe oc oe ttttt<ba ícd, poique c \ 
pcrroceantmalcolcncooefunatijrat.rcontKmajiadafcdcu* 
tkndcic lela colera a feren oematia caliente, yíccei en tanto 
remedio grado qnafitanto cómela oeta culebía, o la binoía, poique 
natnral. ^nPc Troe uncían con loa ganadoa poimontca r campea ^ 
ikr toa no ba?lan fl : mac agua para beucr.crtJoeraaa ^  mKcba 
icalo:fe cní!onden praníancí)n la ícd p ti con aquel cncendímié 
tomuerd-naloapaüoíca.o alsarcícaoel ganado loa infició* 
t ian^ bajen loa raníar. para cüa enfermedad, po:q«e viene 
pouanfanaturaKeacicrtoqoc puede auerremediopot fu c«r 
fo naturaloemedicínaatcomo aba)t:oocclaram©8,t poique lea 
medicínaa íic fanan píefi:o«omo loa enfermoa qucrríárloa bue 
fíoacbíifüanoaiuntamenteconlaamediíinaabajcr la fegun* 
da oiligencia oe ojacióocuota a B>ioat^ fuafanctoa p en vnaa 
enfermedadeafe encomiendan a vnoafancío^^ endrse a o= 
troajfeguncíuerfaagraeíaaqtie^íoebarepartido a fuá fan« 
^toa,^elloelaabanmoftradojflfuajB£^ a elloafe en^ 
comicndan,0íTicomofánrSebaSTancnBlraba|ot)clgpef1ilen 
cta,fancta ¿ a r b a r a cnlae tempeHadcasc truci(oa,rafoa1pan 
t>eotr©0 mueboa fanctoa jrfánctaa.^tieík mal oeía rauta co 
tnumnentcTet>iKqwe tienen efpccí al graciaíancta Catalina,» 
fancta«0uitcría^ encomendando fe a ellaacon mtíTaa^ofrens 
daa4imcfnaa,t otacíonea,ocuotflar muebaa perfonaaban ti 
nadooclarauiQ t \\ loaclnifíianoa no fe quiííeffcn contentar 
coneUaaooastligencíariíe tncdicinaa p oenocídea a eflaa fan 
€taa no auría pecado algunos ^ i o a remediara a fuá traba-
joa»45aa a^  mucí^oa vanoa que noconícntoa con cftaa oiligc 
ctaa potfanar maa p$cfto bufcanloa becbijeroa p cloiablo ac» 
diendo afua vanoa aeiTcoaba enfeñadoa a loa bóbíca muebaí 
fcperííicioneavanaa p entrcellaa ca mnp notable cfta oeloa 
faIuviadotea,tpara eucubiir la maldad fingenclloa que fon 
ftmero ^a!"^'í,rc0 *c f amtaCat r ina • o nc fancta ^ t t i t e r i a^ que 
pmvro. cftaafanctaa lebani5adoii'írtudparafaiíaroelarauía t para 
bajer lo creer ala limpie gente banfe becbo cmpíímír en algíí 
na partet>efucuerpolarueda©efancíaCatbaüna,o la fefial 
^eíancta ^u í te r ia , f anficoncfta fingidafanctwladtraen a/a 
imple 
Vinplé s?tc engaitada traa ürp faludá con fu faitea t alicnto:no 
felamenrealoacnfcrmodwaatarnbícnaloafanoa,? faluáaíi r - . 
ripansriomandáguardarpoírchquíaaíconmfldocuocío que tS ía í^ 
el pan bendito odo^ faccrdotcasela gglcila cnloa oomíngoa: 
faludan a la íbcf l ía í z ganadoecon patebtad Jrcon (» ^ a ac 
íejcoa:^ efíoa muebaeveyea aicuman algunas cofaa f^cretaa tercer», 
©elo que cita a úfente enotrolugarnarnbíenoelodacaefcímie 
tos f a palTadod fob:c algunas perfonaerp aun oe cofas que les 
banDcacavCcf.HIgunosfaludadotcstomanvjncaFbÓo bícrro Qtiartt» 
íncendidocnlamanolottenenpojvnrato ^ t ro s fe lauanías ' 
manos en agua o a je pte bíruiendo.t0tros miden a píes oefeal 
cosvna barra oe hierro ardiendo t andanfobieclla.^tros ert 
tran en vnbomo encendido r fuerte:^ aniloe otros muebosent 
N^nientosqucbajrnoelanteoelasgentcsftmplestpara que 
íos tenganpo: fanctos:r pienfen que ellostfenen virtud cfpiré 
tual para íos fanar oe fus cnfcrmcdacies.o para los guardar 
tiocagan eno t r a s .C^as fegúe l l a sob?as lo s f a ludado te s f e menñé 
muelan se cierto f«pcríticíofosíbecbiyeros:t miniaros oel 
wabl04potfefsra5ones(la p;ímera porque en oejirlos fecre 
tos o .los acaefeimíentos ©dos bombtesíque no fe pueden fa» '*' ? 
bcr po: arte o Ciencia alguna ^ c pbilofopbostní ellos foa pto • ¿ «*RM 
pbetasquebablenpoíinfptracionoíuina,ftguefeque ellos ba rmcríb 
bla n potinfpíracíon oet efptrít»malo:que es el oíablo:quc pot 
i \ pacto qu: tiene con ellos lesnmeue la pbantaiia t íes repic 
fcñtaencUa todo loque 5>^enpo: la bocatcomo mas lárgamete 
bemosptouado arriba crielcapítnloquartoDela geomancía» 
Xa fegunda raíonrpotquc aun j^ para tomar el bierro encédído 
cijlas manos:optesio lauarfe en agua o enajene biruiendo: 
centrar enclboinooefucgo.rc» íEllosfe puedá apudar oe v m ú ^ 
cumosoe yernas? oe algunos ungüentos mu^ fríos qii?po: ale »CSU"^ 
¿untiemporeíiftcn ala calo»oclfaegoímas fi tnucboi» tardaíTé 
en aquellas efperíencíasrcdertof: quemarían como fe ba p* 
«oda muchas vcycscneUosíaqoíé algunos caualleros:p otro? 
bomb:esmas bájeoslos ban becbo octenerfe cnclfuego.? bot 
nobafía qucbtamauanpfe a(Tauá^anií parefee que clíos cm 
bapmicfttosmo loe hay en poi wrtudni gracia que ellos tengá 
^e ©ios ni oe fus fanctosttíno poique fon mentirofos p engaña . - i - , 
énesconfantidadfingtda la tercerarayonípo:qu^álpan que rcrc<:r»* 
fUos faiudan jt tmíndaR guardar fegun verdadera rcglatíe; pbí* 
loropbia^ 
iofopbkífJ ^tbeetogja nolc qucca al^unn virtud n í t o T 
bsc naturaiq autcóocfu íalsdíimícníocl notcnia:? poiédecd 
fíianiñcfínfup rfticitonocjir ^cotvtcjídoDc ñ^udpan íanc loa 
l75bíC6 »da rauia r oclasotrad enfermedades:rpot efí* loa 
ílnifHar o*? eos na conciencia ne pwcdctiguardar aquel pats 
til \>íar od'o 0 t $ aq«t J v f.ito;? ioeqíi; lo bajen peí tan moto 
talmente co«tra clfiímci'o íntn-daríüci.tcpo^ vfar oceoía ua^t-
c| ic oottcnepíríud para lo ^ (ic f: apl^ca.ld^ana rajón pot 
<qsic ñoco verdad q«c faf siiaar 6» ylicroorlic r n . ^ r : r t d nsi 
itfWWIS tnral ni foUc natural para fanar í ^ a enfermedades q elíoa ©ijc 
5¿ticgo ficooll? fana et» potívír^ta op rac;5 di diablo q ka 
da poje lpaaoqí íe t?cnébecbo cotí .que wotéga virtud natii*r 
rahallcnde qscoíloelo confíeífanqííe oijen qac es gracia 
^ i o s aqttiUi^íanctaa:la rajóeílaclaraípoíq todacoTa ^~ 
ebta potf ír tudnatt t ra^ardaatguntícmpocnbajcr faTÍLCto 
t i t o lo baje Befiíbito cornoefícamjen quclKegoqnevnapcf-
fona eda íalndada qaeda íana »cl todo:p fa níeiicnia ^ pot vir* 
tnd natural tana t>na cnfermedad^io vale para otraiantca fe 
^aña potque eacoatram^ la niedidna q eabnena para lodoe 
^aa comple.cíomtíaña a!oa oe otra:r la medicina que ce buena 
para el bombee n© vale para jotra beftta^ cd la que lana vn aní 
n ía lk t r tomuereoí ro .4^aa efioacon íuíola íalioa | a l í en t r 
©íjenqueíanananlt bebicacomo abeftiaarganadoa^t que fa' 
nao ealosbombíf^fodaelaamaneraagc enferma dadea caite 
teajírfrtasicokricaa .flcumaíieaa.lucgo grande «cccéadca oe-
5ir qae eflaíaliea tíeisc virtud naíuralcomo v>na mcdicma*CLa 
W J ^ J ^ quinta rajón pjueua que no tenga vírtudíobte natural poj g r t 
^ cía oeSNoa t^aqHclíaafanctaaque eltoaoíjcqnefonfua f t 
tniliareaipotqae^ioa ni fuá faiKtoa no fon amigosoc toobje^ 
fuper fHciafoa^ mentirofoa,fingícroa4tícncpflctol5 «miftad c© 
eloiablo enemigo ?>c i^oa p oc fus fanct«0,n< talca bombíea t é 
íusgfad,r pticabcmoa ya ííclarado^loo faludadoteí en filgna? 
^e fUSÍ cofas fottítjgfí:iciofoe,ai> otrao fonfingidoar métirofo* 
«ocluf amoa q clíoa no tíené gracia »c ©íca ni oe fancta catba 
sima ni^e fanct4 0nitem?para faoaroel mal rauía ñipe o« 
ftroa malea^noque fon mmíftrofodoiablOvConcu^ o fauct t 
IBtttlí* apudaelloabajentodaafnacoTaaeneííc o t o i C l a iejeta ra* 
500 ea contra tñoe malditoa engañad le0 oel mundo vea qac 
qimni* clloa fi]Ind¿ lo$ ganaaoo z bcftiaaoc todo vnpueblo o 
^ ^ ' ""^  mwify 
Üneefe.w^ni^íttociotclíoacoíiláí mano ni can fit Q I Í C Í Í Í O , ^ 
le^ poíí.ni toJo^ D C f« filma,fino oc lc?:o0 loe mlí-át faní^uS, 
mpciíMc& ciertas palabiaa^nego f inan loa con dertaa pala 
bta« a manera occmpfalmadoico^cí la^a pronado que toda 
ímidñái\'K fe procura ocbajercon folaepaíabtí^ea pecado 
í>ctttpcraíííon^aimpecadoDCtentara©103 cnlas enferme* 
dadeaqnefc ptiedcncurar po; medicinan na tnra lc í . ^ c e p t * 
^aandoeftobayenbombtcefattctc^licFifoeoc©íoe^e qntca 
íccreeqnct ienenyí r tnd^gradaerpccia íoc^íoepara e l l o , t 
iio^eloebojradjoneovíciofoe^ andan poielmnndo en nom^ 
bteocf^Indadot:^poc&oefe entíede todo loque encime capíttt 
fcemoa efenpto contra lo© comanc© íalodadQse0,no ce otred 
hombíe^fimplce t bmnoe qnc po: i?ent»ra tienen alguna gra 
cía eípecí al D C l&íee para fanar coiibncna oeoocion^oníeñcío 
la mana , í rejandobacnaa cxmonco veñoezq mnp po* 
eos cnel mnndo t po: ello les ptcladoa t myee loaocnen bíca 
eicammar para ver qualca fon ©eloevnoa t qmlco o Io0oíra0 
f nosejear anfí andar a quien qmera falndando ^ empfalmááo» 
C © : todo lo qae bemee oícbo encfle capítulo fe coijci«?c,^nc 
todo© loe que llaman aloe faíndQdo:e01 todos loe qnc fe o e ^ 
^ladar&ellodenfnaperfonaapacfusfamiltaree&c cafa,5DC 
í uabs í t í a í t ganados r tod a a laa otrae cofas fiívaapeccáttTO* 
talmente contra el p?ímer mandamiento se ^£O0,porq8e con* 
ficntencnlo0malcficío0©elo0l>ccbíjero0 ir quieren fer fanod 
t líbtadosoel mal poi manosDcl 2>iab'o,comobemo0 pzonado 
arriba en mneboa capítulo©^ m a a ^ j í m o s q n e todos íoa per í o n c l s * 
ladost mcjesqne permiten cnf^oíocefjsqne andenefiospn fion T>ei 
blicosfaltjdadoteafalndádo.pccanmoitalmétc fmo los caf^ígá 
I ecbátJIa tícrrajcomo a fnpcrílicíofost, cngañadoicsocla ñm 
¿le geníe,^ les roban fus bajiendas/lesínfícrná las asumas» 
^ueda luego ^ losb t t cnoscb í í í í í anosene^mal ocla raoía, 
,<mtt como en todos ios otros mal es guárdenla regla cbjífUt* 
«a pa DÍcba t>s bajer lasoíligciicias natUf al $ cfpirítual. Y poí 
qne la fegunda stlígcncia efpfritnalíabé toflosanfi los iimples 
íabíos ncos,r pol^es ^ ©ios a todoso^c eníes pctkioes uíaí 
la primera medícraas no l o faben los í impks , ? loas 
Jpobjcs^aunciue lafcpasittop»ed:n aucr las mcdtdnns,cf{íe 
dalmcnt :- fi motan locos oclac ciudades ^ villas n ^  po»fa 
m k n cííar losíabiosmc&coa * |>o; elío cintro aquí po* 
ncrloírcmcdfoenaturíilcfloc algunas fuédicína^ paralad ín# 
fídoHC0 pon^oñofadoc moxácdarñ oe ca n rauíofo oc picadora 
©c alacrán tic lagarto ©ecijlebíaío bíuoía p oc otroquaíquíera 
«nimal vcnmofo í ftñoeremcdioQ fcran secoraa qucfaííímcn 
te fe píícdcballar en toáodlugfjrce t ías pueden aucr tambic 
Joa pobtea como tos rícoejjrvalen para fe renicdiar oe pjefío, 
r fon facadoaoe plíníOiiXíafcoíídea^oc otros fabíoerSpioue 
cbaracílc rcgiimento mediemal aloe buenoscbííí^anos:para 
que viendo eííe remedio es lícito t bonefa) lin pectado; no van 
«los f9!udado?es,cu?os remediosbcmo^cclarado que fon f» 
pcr^cj'ofos t con peccado» 
CKemcdios naturales contra la rauía ^ pencoña» 
Sangre C & ^ n i a s naturales^ue maten al perro rauioíóqucmoídía 
^ perro. ^ bombte,tcon laTangre©clt>ntenla moídcdura,f anfi fe quí 
tala poncoña^efíemífmo remedio vale para laberída&eíaé 
ta en cruoladaoe terna tíe baílcftero. 
lofpeloJ CSinopudíerenauerlafaiigret)elperro,tomen ©cfus pelos 
?íi perro ?>cl 5fquemelos^ t)e aquellos poínosecbcn enlajítotdedura. 
C^emla míélcaltentebeaida es buena para remediarla rama 
t poncoña ocko?aconíque fe caufaoel perro rauiofo, 
C^temla manteca be ganado comida luego tJ pKfío apíouecH 
tnateca« comotriacacontra la poncoña, que ocficiicíe eíco?acon. 
¿Sfofref« C | tem clquefofrefeorejfen bc>bopueftofobíe la nfoideduré 
co» t)e pcrroiOocalacran,ooe otra mala beflíaapíouccba muebo: 
potquefeifaca afuérala pon$ofia,í la feñal es que luego fe pa 
ra cárdena, 
ttte mu» cd,í)Ucno mataroeptefto vna aueoc cíífa capón o gallina 
cfta* ogallo^anllcalientepongalafobíc la mordedura,mudando 
límanos *9 muebas veyes^que atrae la poncoña bajía fuera , £fi:o míf-
tno fe puede ba5crco los l íuíanosícla aíTadnraoclcarncro ,0 
macbo obuc^banlosocponercaíientescomofalenoela res. 
Y , C 0 u á d o alguno ouíerecomido obeuidoalguacofa pocoñofa, 
xoemo acórrele; pjcftocó manteca ocl pucrco:o coucl lardo de fu tocí* 
TLofí* Ho,t tómalo anfi crudo^es mup buen remedio. l o s a^os mala 
Mina dO0'írPl,cfto0 ó b l e la mordedura pon(oftofa ptouecban bien, 
1^^ 0* t fibeuíelTcclpacíentecl^umoDelloscovínoíebflra ptouecbo 
poíqucDcrramala poncofla que no vapa alcotacon^ cfta beuí 
da también ap:ottecba álque cfla bcrídooepeftílencia. 
fcfeollas Oas t cboUos tw p?caomaíaduscólaUlt ruda?pu^ní po« 
empíatlofobté la moídcdura ^lcan ra«i©fo,f0ii tnti^faludablc^ 
¿ l a a colea majadas fon los troncbos/mo folaa bojas maia ^ y 
dflspiKfta"; pot emplazo fobíc ía ntoidcdura pócoñofa la íaná. * 
C ¿ 1 bínoío\>crdc,o íaa raje 0 maíado fbecbo emplazo fob:c 
la motdcdura ap^ouecbara muíbo,í: itmtoco cüc betiícndo en ^ ínofo* 
vino la grana oel míímo biiiolo esljtten remedio contra toda 
poncoña» 
C l ó miTmóbajc elpereíílbajiédo^élemplafto maiadoco íal p e r f i l 
pne^ofob^elamoídedura^elperrofaníofott la grana oel he* 
nido en vino apjonecba a la moidedttra ocios alacranes. 
C l B polco moiado ir rncíado c5 Enojes bnen emplaílo febte ^ í 
lasmotdednrasscanimaHaspoucotfofas* ^olco^ 
Clufaluta majadat pnefta fob;cíasmo;dednrasponcoñoí'as ¿ c r u a 
íinita el oo lowl l a s . ottena* 
C í a terna bnena escofa mnj? fltigelar contraía moídeduratfl 
caiíraníofo,^ atmcontrala oel alacranean la t>e malar con la 
faltajepte rvn poco oc vinagre aponerlo fob^e la Haga^ au 
apíonecba elctimooella benído para elcojacon» 
C lo s pnerroserndos matados ípnefíos fobte toda moídcdn rananol 
ra poncoñofaja fanan t ío mífmo b ajen los rana nos mai adoJ 
Vbecbós emplaflo fob:e la mo:dediira* 
C ^ í j e n también algunos médicos qnclos granos ©e trigo to« 
ílado t maiadoiomancado pnefíos fobíe la motdednra oel pe* tri^o* 
rroraurofoapíonecbarmncbo. 
CXambíen oijen que los faluados ocl trigo cojidos el cumo $ 
tnia , t puetosfobíelasmo:deduras oe bino;as.©oe otros aní faluacfo? 
males poncoñoíosífonm»^buenos* i * 
Cféa ñas partidas po: medio en luego pnefta s fobte la berída 
rejietc rebañan la fangrcttábíen apiouccbá pneftas en!a mox* 
dedura ocl perro rauíofo o oc alacrán» 
C Cení ja oe parra? o vides es mnp bueua para bajer Délla cm C cnija • 
plaftoc^cumooeruda z ajepte para las mordeduras p6$ofa«s* 
C £ l vinagre es cofa medicinal: puefio pott5 fuera cnel cucr ^ ín^gre 
po entre el colaron t la mordedura poneoítofa ®c perro o ala» 
tramo oe araña:! a oc bajerfe efte lauatono a menudo. 
CaueUanas o nucjee comidas en a^unascon bigos pafTes p 
1 conbó^as oc ruda:anii como es buena medicinas cu tiempo oe attc**nfl^ 
pcaílécía:anlUábícnapíoucíbaalos<?j cílan emponcoñadoí?, 
1 C í a s bo(as ocl cip;cs maiadoi; esboc emulado para'toda tmn tipuñ 
f dedura 
átáim pmtbñofmc perro toe otro anímabcpomroffti, 
- f ^ £ l c a m o icliiebotaaoclfrefao bcuídoa es btieno contra ía 
C l i ícebe ocla bigttcra ce buena para vntar (as picaduraa oe 
Uigucra |pG ajacr0n?0)5? {] majan fuííbígod tícrdea pot madurar con la» 
bolas ^ conpmagre,c0buencmpfalto para fobte la mo:dcdtt« 
raoi ipcrrorauíofo. 
C3¡ i con el ajeóte oelíaurcI mtan íaamoidMt t raa o picaátM 
raspon^oñofaaapiouccbamucboparala^ocfcnconar» 
JSb oxah í>0} aa ocl moml ma iadas ion buen emplazo p ara poner 
' íbb:c toda mordedura o picadura poncofiofa:? uno las VCN 
dcsxue^anlasfccasr maten lass: bagan cmpfalto odias. 
C l o ^ membíillos verdes fon contrarios a toda pocoña.iucgo 
mlbimo CKOCÍ ma,t:cados,o mac^acados^ aan elcumo oclloa puchos fo 
bte la moid:dura apíonecba b í c ^ 
C í a íimíente oela cidra beuída convino o miel t a p a que eñe 
Cidra • tibio es contra toda poncoña: z aun vntar condio ap:ouc£ba 
bien para la b?uer,abaaápefoocvn real oda fimicntc. 
f a ¿ofa ^ ^cm c^  t®vo DCía calcara o cojtefa ocla cidra bcuido apio* 
t r i s * la picadura oda biuo:a^ d ía mmfa P becba em 
V10 plato fob:c la picadura eíbnena,oigola cojtcja ^ mífma cidra» 
jCitieD; cClajcptcoecnebia es bueno para beucrlor para vntar c6 
c ías berí i a s pon^onofas,^ en tiempo D C pcftilencía. 
tmeses, C la snuc j e sma iadascon fa l ^n ida^a io s^míe l r c sbuencn t 
plaílo onra la mojdedura o d perro rauiofo las nue5es majccíi 
daseuapuna^con ellas pntada la motdeduraapjottecba bi^ 
poique la falíuaodbombje apuno es faludabl^. 
CClajcpteoI ioocol iuacscoramu^pjouadaparacótra qual 
quiera pocoñaíj a t oado al bóbie /ducgo la bcuenfobíc ella. 
C'^trasmucbas medicinas ©ara?: los fabios médicos contra 
la poncoña ocla motdedura o d perro rauiofo^p paralas otras 
ponzoña s:t a'junas odias fon muf cofíofas p pcrtcticccnagrl 
d e s f e n o í e s t r í c o a b o m b s e s . A i s d i a s q u e ^oaquibe eferí* 
pto fonoecofasbaratas para la gente común t pobjes bobícfs 
quefacilmente la a pueden atieren todo lugar,focue cada vno 
mía tierra mirarqualesoecllasfc pueden bailar allí oc p:c« 
lío tomar las enla memonaíparaque ü acacfcicrc el tal cafo p» 
dan luego focojrcr al que fuere mo? lídotobcndoanteaqn^ Ia 
poncoña tenga lugar be allegar al co?acon,o fe pueda cílend f 
pot 
poítodo dciterpODcl bombac ptfimbicnbgnde ptoucer mntá 
títentecoHCiíooccmplaíto para labcddarocbcmdaparaoc 
fcndcrdcota^ontpotqttc con efta oílrgencía natural^ c6 ocm* 
tíiBozmoncú cHconicndancfofc a ^ i o e t ala vírge madrefupa 
^ a otros fanctoa Í fametas &C ©ío«,efpccialmcníc alas g!o:!0-
Íaayirgcncsfancta1íiatbcnna:r fanctaáittitcnfl feran r.me 
mediados Í Ubíados ocl mal oda rau ía , t no ícra menefter Ua 
mar a los fapcrftidofos cnfalmadojcs,tíi faludadoies. 
^ C F * C a p í t u l o . v í f j * d é l o s facadores de e f p í r í t u i 
malos cnlas períonas que cftan endemoniados» 
l l^gcmos&ifpntado largamente c6trat>os maneras 
^ptincipalcs oc fuperfliciones peítíferas t rnu^oa* 
J H l | íoenigrorTiantic©t»qoe tienen pa(toc)cp:ctTo con 
fim$M*m eloiabio^ne lo llaman r viene a ellos tic bablan 
como con amigo,para bajarles cofas ^ el osle pídieréíícabüc 
n a s o r c á m a l a s / l a o t r a c r a D e l o s a d . t n n o s t b c í b i j r r o s ^ t i c 
ñc pactofecreto co el ©iablo bnjicndo cofas Dijiédo palab.aíq 
^una virtud tiene para bajcrlaberfccrctos parafanar enfer* 
medadesrpara loi? otros efectos a ^  feapl icápbemos penua 
didoatodo* íosboeno0cb:íRianosq con toda atecion^ oiligc 
Cía k guarden t aparte oeías fupcrfticiones como oc peflilécia* 
0ocdanosago:a^Qiíputcmosp re piolemos otra manera oc 
í u ^ i d o n e s mezcladas tJlas oes paíladas,^ tiene parte oc ni-
gromancia r partcoebe<bijena,diacslamanera ocios faca 
doiesoc efpirítttsoclas perfoaas^ oijen^ etían cfpintadas o 
Cttdcmom9das,rquecntraifocneUascloiablorcocncrdancoií 
eftosloseoittradoícstJñwbladosíj traen piedra ogranijo fo« 
bíc la ticrra,t oijen que vienen oíablos cnlas trnne* para ba-
5er oaño alosfrnctos ocla tierra esmenefter con urar los 
t cebar losoclos términos oecada lugar,ctrosoijcn que fabe 
comur^rcontra lalangofta pomga t otras fauandiiasque oc« 
ftfuptn losfrutosoda tierra.Cntcndcmoelaegooc repjowar 
etodoseflosfupcrft ic iofoeoiabolícospcngañadOKs t roba-
doicsocla limpie gente:? lo que n'ascsqucccbana perder la? 
«mimasoelosclnift ianosjosquaksnueflrofcñoj Jefa cbíí« 
^redimioconfM pKCiolilíima paíTionf fangre y i? entré cüos 
f U 
1\egla todbablemodpiímerocticdc capitulo ocloa hcadouébcfpiri 
cierta» tti9:po:que cños fon loa peoxc* ^  qac mas peligro traen a I99 
anrmastfowflianasiparabablaroefíos tomemos t>n pjincipio 
rto^poíqttc C0 artículo dlla fe:? ce qtic ntñroícñotjtfn cbti 
I M C M * fto^potcftad^ podera fuefacerdotce DclatgleHa Cb«ftía# 
lía fobte rodoe loeDiabíoe para 4 en Ta nombre loecoiuraíTcn 
t loeecbafífcnoelodCttcrpoeoclosbombíce :ocfto cíían pala» 
bmscrarae cnel ettangclíorque luego el primero afío oe íu pie» 
4 0 9 t . ^ eiícadonetnbíoaloaBpotlolce t a otros oírcipulos potlm vk 
Uae t aíd^aaaque prcdfcaíTcmtpka&io gracias fnttcbaa par* 
curar MucrfaffefifermcdadescnlosbomMeajVcnt^^^Cítraí 
lesDíco.^o 0000^ poderío fob:e toda virfudocl enemigo ea 
el mablo,?encbíaDefufanctifírmaafcenHonUemm* Y'd po* 
Comrae e^cmuncl0 a P^^ícarla doctrina caangclica.f para laconfir» 
#la palé nmbwcv$ m\\z$rO0:(\tit ennombíc mío cebareis loa mno* 
fia níoarfauarctalasenferínedaclcseníoebomb; 0 jralírlo bi-
berón ctíoatqtie cnludea tornando oc p edícar oejían alfeñot 
como en fu nonrtne fubi etau an a loa oísbl00 ^  c tro ta nto bíjíe 
ron&cfpucaenía gentilidad como parece poOaa b^flonaa o> 
Io0Hpo<lolc0 fant ^ed ro r fantpablo r íant JBartGÍomc r 
Santfago. Cita miíma grada eredarono^pueo ioaobífpo© ^ 
otro0faccrdote0qu:fucedieronalo0Hpo\lc0f alo0 mcno« 
rc0 oifdpuloa oc Cbíítlo'pDtque cft * otficío vim »c confino en 
la ^glefia enclíacramentoocibaptifmcqu: conjuran al semo 
fi ío .SatbanaafobiccT^uefcbapcbaptí íar^lcmádáfc apar 
fe 9c aqueHa criatura oe l^ioa rno tenga que bajer conella. V 
laa mrfmaa paíabtaa oíf en contra el oemonío albende jír ocla 
aguaoel baptifmo enel fabadofancto^ el agua t5lo0oom!ngof 
r no fQlamentcIo0 facerdotca oc mííTa tienen poder cfpirítual 
fobieloa^cmomoa^míiaaun Toaoíeuangelío roe jCpiiíoIa,r 
tambícnloaoegradoaí porque» vnoaocloaquatro gradoa feot« 
ycc]coiji^eqm'c?coe5Írcon uradoJtSunqueeneftc evcrdcíotf 
confurar fe ba pe guardar cottelía^quc en picfcncta od facer* 
dotebatje con ura re ímenoíc lé r igospoie lTommoa queloí 
publicoa eroiyifmoacnla fglefialoaba^enfoloa facerdotea» 
^ f t a potetad fobte íoa ocmoníoafe t>a a loa clerígoa quanda 
el i^bífpo leapa la© «denea* € po^ende loo puroa legoa no la 
tienen oe eomunlep oc ©loa o ocla pglcfia.^ entre l©0 facer d© 
teí^cmiíTawíOftcUoano tiene maHo; potcHad^ue elotofo* 
b?f 
fobjrelo0't)^moiiios.i). fte pii cípío claramente fe ñgmfyc{nm 
do a^uaü purü lcij'j:aunque Lñ&c vmm '.oiom:? no gra* rédufi ' 
áoz.ic inacñrn poJaca.iojocrpintuemfiloeDeloBbobJCS en* 
dc\\K>iAí\iio&z d/. cite o i f i aopol l i^mcte^ i grarde ÍQÍpftba 
oc el que ocuef.r mgro mukoíjccbjjero pxir.clobaga po:pa 
^ooe a í»i?tad qtienecoircl^iabloroc ara n nrc:ofolapada p 
en tapiería, i a n a ú n a íbíp; cba:aunquc no tan grande ap Dtl 
£leri0c:orrapíeque ejeercua e^c oficio como fnfomap que r>e 
oí! o viendo o^icJoquc cneilccafocltíjoc ma^ virtud aetural 
o ígaíe natural que los otros que íoa^cíaj? mífmafl 01 en c^  co 
iiioloaque o :c! rto fo nnigroma áticos cf. 00 como los ottos: , 
|p eVoiaolo para ina^ lea engañar baleó cüfcñ^do ci rtot? con* 
|aro0:caiUemeiable0 aloe que fe t>fan cnla fai¡cta f Q H W c ^ o C ó m o t 
lica coíitraioa Demonios para los cópelcr aque falgáiaunquc 1 $ tugro a 
no quiera ocios carpos dios bobees. CocÜosconf uros mabo anti • 
licosconaígunaf palabiaefanctasrbttenaSíCflájncjcladas o eos. 
tras nialas^ tábic aígúasvanas íupcrfíicionas,^ atinque lo^ta 
l.sco urosno ic. gá virtud cépcler aloiabioa que falga DC 
loaDo^esKotraiavoiniadimasciiosmaloscorituradaesfiii 
ge q ba5é fuerza alcrabio r >o compelen a íal ir .^ cPÍO es po: co 
aertofecreíoqueadentredlosDoscomoentretJOsmalDS bo 
pesque fiugé^nfKnr fe anicna^ái^ entre ellos fe entíéd^n; 
pojqueqaádo clvno oiga ctlo ,cl otro refpondalo ofro.íc. £ ñ ñ 
artcboMcna elE>iab o,par0tenerniucba platicaoc. palabras 
con los bombtv-stpoiqa^ po; opj las rajonesque oíjc el n?0ro 
matiioícosnole refpodcei ©iob!o:allfg^f; mueba gente a W 
opí.c cttoDeHeamucboeloi0blotciKr grande autíito:io:para ¡ 
con fus rajones: íembiar algmios errojes cotra la fe,p cótr a la 
rclígiocbuftianav^ para m-áda q bagá algüasobías panas? fu 
pcrftiíiüías/o coló: fanctae r oraotas .Hlli pjocura t>e oiifíi 
mar alguna^períoisas^bójra Defcnlnirbnrtosj:pecados íc* 
craos,píocura oe bayrr alosofci?tcs que capgau en p cadoa 
%c pcufainientos.po:que a \>nosDclosfínge que Ies ba mic 
00 como aíanctos po: los bfl>!cr caer en penfamícntos t>c va* 
na gloiia.B otrospiocura tJIos encender enan ozescarnales. 
B otros en cobdícias sé pecados a q'?c -mefía dos oyentes con 
fue pafabiasr rajocs.B e ñc fin el diablo oclít a muebo bablar 
t picdicar cu publico o láte DC^S gentes-poique allí como Día 
•gongonutamncbapon^oñíjc^los co;fl$onesoclos ^lc Q F I H . 
J «I ¿ c c b « 
f ccfea a perder mítcbaaammaa.í^ftc gratide atídítoiío íe t raé 
cíto0 maidítoííconiuríidoica amigos fu^oetau que parece qac 
lefnercan abablarprcfpondcnííemandandolcfeña^mandart 
do le fáíír z tomar a dertod oíaa,^ boiad:para que compare j -
ca ociante sellos a fa^5Ío,p refponda a laeoemaudaaquc le po 
nen&a$m grande pjocciTopoíocmandae^refpucftas^ mira 
¿ ) a caufa tantos oías que quando viene el conjurado: baoe 
oarferttencíacontra el a que fe ra^aoc aquel cuerpo?: no tot* 
n: maa a el,quedan |>a fembtados mueboa errores encl pueblo 
oe ©ío0 , t quedan engañadas muebas animas que ban conce* 
bído muebas malas aficiones^ peruerfas intenciones para ba 
jer muebos males. £f te es el froto que bajen los fermones tJI 
oiablo procurados pojlosconíuradojesque fe bajen facado* 
resDefpíritos.CDctOiloloque bemosDicbo cnefte capitulo 
pareceque apoos maneras oecon(urado:es para facar lo5 cfpi 
ritus malos »:los cuerpos endemoniados*la pernera es fan^ 
ta ? buena:? es la que bajen los facerdoteseuágelicosoeCbii 
Dos ma* 0o con poteOad fpiritual oiutna que tiene fobte los Demonios: 
ñeras se p cíla fe mueftra enlos ctoijifmos ordenados po; la fancta |?glc 
conjura» fiacatbolica. 
doics. C La fe ganda es mala ^Díabolícaíque bajen los fupcrííiciofoa 
nigromanticoeíen vnosconrurosfingídos,pojpactoo concief 
toque tienenconcloiablocnfecréto:poit>onde fe entienden en 
jfozrúí ^ c ' ^ ^ f das ? rcfpueílas. í^ftas DOS maneras DC coniuradoíe^ 
ellanDíclaradas eneleu%elío,quandonnc(lrofcto^efu cb:i 
fto curo vn endemoniado mudo ppot fucrca confu virtud oiuí* 
naecboDcallial ©iablo , aun que el no'querria ^contra fa 
voluntad ^ los pbarífeos malíciofos?>í)ceron que en $5eljcbuíl 
lobajia,qucrianDejirquelobajia como nigromántico po: pa 
Xlic*)cf* ctofecretoque tenía conel Beljcbudque esoíabío , p aunque 
nuetírofe^ojnonicgaqueviuiefícalgunosíacadotesoe fpíri* 
tus potaquella manera malatmas p:ouo!cs poiquatro rajo-
nes que el no facaun los Demonios po: pacto DC amiftad con el 
DiabIo,finopo: virtud contaría al oíablo,rcotnoenemigo fupoí 
lo qual fe Demotíraua po: las okas Del vno p Del otro que era n 
entre f¡ contra rías* €!?abp(ío:iafelecpfc p:cdíca en lace* 
tiacatbolic i cnel tercerooomingoDcla quarefma: cupo euaif 
gdío es ^ r a t ?efus ci ciensDemonfom . Xuegopotlaspala=« 
bMSDCíefucb:iñoquc alltDivofc faca que po: las ob;^* fe puc 
dc cono*» 
©cloé íacadotcd t>c dpirittM* Jo.jcliiif* 
¿cconofccrque el cabjjcno vqual d malofacfidot&c ípintnoí 
5 para mcí OJO aclarar ía* notare modaquitreeptíncipaiceoí» -
ferenciaeqa? ap entrela^ obzaa©el bueno ^ oel malo.Xa píimc ^1^^*1 • 
ra cdque el bueno pioccde Uaná zfcnjillamentctincerímoma? <iat'> 
fllgúae pot íoe ejcoíjifmoa que tísne Oídenadoe la rn íucr ía l^ 
jleiíacatboHca.'quíeila enellibíomanualoclod curaaírcctcx» 
c to iceoelaaparrocbía»^ anfiqualquicr buen clérigo que loa 
fabe^pued: concUoe conjurar a loe Dcmonioa lícítarnciitc t fin 
pecadoras el malo r fupcrftídoíb tiene otros coniur 05 leeré 
toa,qne loe faben pocos t no los quiere mo Tar lino a ius a tní 
gosoifcipulosoelDiablo ,rfuntamcnte con larpalab:aoque 
Dije^a^c otras cerimonias oe peruas t fabumerios ^ mu^iíia 
los olotesp aunenlas palab:as ap vocablosfgnotos,t tienen 
elgunasoellas tanfecrctasquen©last>i>cnHnoal endemonia fejjúda» 
do ala otefa.la fegunda c»ifereiKÍa es que el bueno t catbolico 
conjuradot luego manda en nombjc oe iefu cbíifto al oemonio 
que nobable^t po: eíTonolc píeguüta cofa alguna aque eloia» 
blo apa oe r e íponder^ folamente le oije aquellas palabias oc 
>cfucbíiflo. í0bmutefce immundc fpiritus t m abbominc • $ 
elío baje potque el oemoniocot» fus palab:as no inficioe a los Xmc *\tU 
opétes o:las manerasque oícbo anemos^ para mejoj peonar 
cncfteoañobaje apá r t ame alíi a toáa la gente límple^otquc 
no oran las palabíasoeloiablo.poielpeligroqueai) enellas, 
pot el contrario clmaloconmradottrata mocbas rajonesco 
cbiablo^gadamucbo tiempo en Demandas p fefpueflas,f 
tño cnpublíca audiencia oe mueba gentes Demanda la reilal i 
alguna moneda pgnotaDe otra tierra, ptcguntale que k Diga 
quié es^ como fe llama pa que vino al l í^baje le otras mutbas 
^ guntaspara allegar alli mueba gente ,p multiplica pala-
basque opan todos t fe cften alli abonados. l a tercera Difc-
fencia entre eftos coniuradoíes ,e s que el buen cjco:jif!a o con 
luradctocla piimeravey luego manda alDemonío^otla pote* 
liad t virtud efpiritualquetieneDe nueftrofeñoífefu clnífto^ 
h recibccon las ojdenes^que falga ©e aquel cuerpo t no tome 
mas a cl .^ i ipoíventuta permitiendo lo DÍOS tomare otra vey ^ 
tiomudalaspalabjas/mobajclomifrno^tantasqoantasve x^rccrft 
> s toma el Dcmonioje DÍJC las mifmas palabms, oe manda* D,'crcn * 
mtcnto^a^aquepojvírtitdDCj^iosDcltodoleccbaDCfllli. cia* 
g í m a l o f fupcrfticiofoconíuraciO>,Dcípucs ^ cnM pernera 
fiiil tUUQi 
8tia o tnttcbkiá platicas concl oi3bla:t lot>^Pí^0 > tttandole^tte 
tome a tai a cal bou al t»ijfmocucrpo,para qtíc copada 5« 
ca a Ta attdícctvrquádoralc la piúitera ^ t j maujialc 4 al iaíir 
hng í cfíraciido c otra alguna fciíal quclavcan,}'0{)nn todoa 
losqacal í t ella» rquedanmarauíi 'aciospoctít O Í O Í ? m u r a 
la oírra aadí encía jpoí yer la^ cofae que afíi paffaraa,!' cf,o ba« 
ye f I iiígroínátscQmucbaayeyce a m in ra ?5 pioxiTíó i>$i pkp 
to cttt«f5Ío.^o«qije como f a bcmc$ oic'?o,cítc concier ror^cnc 
conel DI abiete allegarle mueba gentes grade audircijo^para 
qaeíc D^anb3blar,f cncto bajenctosma díroe cóíaraíotcd 
rn^cbo feruício al Diabío,r poj eñe fermeto dloefaucícce t ba* 
^uarta ^c pojcíloa^C^scftaterccraDifercnnapiocedcotrQ qiíe cnla 
oifcrcn* tierra Dóde efta el bueno fanctecomuradoí u© fe balan bom* 
bíe0,o fon mu^ pocos endemoniados pc:qoc allí d iablo no 
baila ganancia.^01 el contrario oonde anda vno oclíos maldÑ 
tos c o n i í i r a d o t c s m i n i a r o s o í a b l o luego parecen muebo^ 
cndemontado9,para quea^a quebajercl^iablo r pueda ba* 
bí ar coi ios bombi es en muebos l'40?!rcs,o pueblos conde puc 
tía engañar p ecbar a perder muebasanimas. 16$0 a muebo 
<argooslasconfcíéncíasodosperlados^oe fus;ucjes cede* 
fiaíiicos^ a»nDclai? iüñicies rcalesfegí ares que no ba jen 01-
l igendase»cafí ígar^peflcrrar aettos malditos coniurado-
rcs,queba jen enla e tierras oonde andanmaf OÍ oaúo^ue^na 
mr^ Inaua pe^tlcncía,pojque aquello mata loscuerpcs>p cíktf 
matanlas almas.luego para que los p:elados p ÍU jes b^gan 
loque oeaen cuetecaío,ppara que losbucno'cbi ícíanoscí lc 
auifados tí rodOiO que bemos oiebo etielte capitulo,facaremoí 
fllgunaí) rcgl.ís ^a Dmuera fea efia qu: loe buenos pjela.'os f 
fuejes,anriccclc^ticosf^mo feg'ares^nooeuen oe p rmitíf 
que en fus ©ioceíls,© tierras a ?a perfonas Determínalas que 
» tengan poroiiciopíopiiocGuiurar a los endvmomados. C í a 
Doctrina r9^ono'^9 r S ^ ^ F 0 ^ ^ 3 ^ 1 ^ ? ^^00 ton uradoies bue* 
ocenna ncsi ' l idtos fefundanenla poteftaííefpíritualítiue^íosqmfo 
oar a ios bombtes-,fob:elosocm©!;íost^ efta corr unmei tc fe 
les^a quando rcfciben l a s í w d e n e s ocla pgleiia. Xucgo ñola 
tienen comunmente los legos tin^OJdenes^í la tiene mas vm 
clérigo que ©tro.^ anti nos es rajón que vncl rigofetomepa 
ra 6 eííe oficiomafque otro derigo,m lcgo,p fí alguno lo toma 
pojfufo p:opiio&2 grande foiípccba coutra el q4c. no es ^ e n » 
; «a» 
i"! 
HBché kcMcítú bcfpírfttf fo.xh* 
Uno malo ftttpcrüiaoro cojiiurado: . C|>oicKcIcnole baDe 
per mur que apaperfonadeterminada ^uc eptveite eñe oñ'u 
t ío ocftKar cfpintao malo» ocla» bornee» . "poique eñe 
es orncio commimétcocloí? curas o recto:cs odas parrocb ia?; 
co r i o c j u a p n j á r o a d m i i n a r a r l o a o t r o s f o c r a m c í o s d c k ^ c 
i i r j nobaiíaiiclo fe allí dcara oía tcnící i tc : q^ialquicr i o í ra 
clérigo o í ra f equebaUaren lo ^»cdc?r).íttcba5cr« C??: p»ra 
co'.ifaadir ai iftai toma cito po: oifído píop!o:b« f; le oe oerna» 
dar tt<lba;c ciiopo:virtuduaCHralquc ticucpara compeler al 
oemomo aqae íalga oc ollijwmnquc noqmcraíolobajcpojpir 
tad 9éám (obxcuaturalqac 0100leÜIOÍOIO b?,¿cpQxm$mm* \ 
m t poí pactoque tiene con el o i a b l a S í rcrpoíideqaelobajc 
pozui^roríaíijrjjOfiípcr j'jo^qucdaconuciKSi:oqi!emxe oc 
m permitir p fe ocuc ca Irgarcomo mal Cbtíílíario apo 5ara, f 
que cíif J o í c o jfcndt' fnuebo a :Bioe. l l o puede co. tardad i 
oejiri(U£Ü:;;Cvirtud laturalfobiclosoemonios poiqueciSa 
gcl aml malo como bueno: esoc mas alta natarakja qM. 100 
bombiesrr a.iñ es oe mapoj fueren r m'rrud natural qm el maí 
fuenca: íoaoMosp ' jrosbombKS^ efeiptura 
lo o i j : claro q:3c no ap fob:c la tierra potefta ^fc pu da ^^tsa-
lar c x u l )i.u>lo:r macbo ütenos que le pueda fobiepu:ar, M i 
, tm :;ocopUv¥dcrcípo:idcrqtícl tmfa masque los otros virtud 
mama lo ln : naturalcoatra los c>emoaios:po?que cña no la tic 
nen iino aígunos bom,b:cs fanctos a quien Bios ba oado efpe 
cialgraaa:?potefiad fobielos ocmotí ios^oc^os a? niup po« 
eos cnclmun^oípcomuumcntc efla potciíad no fe oa a los bont 
btesfmo calas OJdcn:s ocla pg!cfia:p cííasfon guales en to* 
ílos los que l;!srec!bcn.0ueda luego que el que fe aptopia ati 
mas que alps otros cftc oficio cóíurar a|os dmomos^fea ma 
lofuperflictofocort uradojjmimílroocl^íablo: queno fe t»cuc 
fufnr. 11 Segunda regla o ooctrinaferapara los menores ocl 
pueb lo^ ios : i iqu ie ra feanletrados li quiera limpies ce le* 
1ia1íicosofeglarcs;qucquandom:nen pot n gügcncia oe fuí 
perlados o pe f us mcíepjfe permite andar po: la fierra algúos 
Deftosma 'oscouiuradotcsfacaniocfpíritu^í' bafcnbablar a i 
Demoniopocmandáfeflalrbaye todas lasotr<i0 cofas pa oí* , atínAa 
cbasoc Daf tcoí^ ios lesaui foqucfonobl íg idos oefe apar» ^ * 
laroc allíifopcnaoe pecado ino;tal;oc M oigooonde d eoam iía* 
•' . rado» , 
radotcf tahabíanior platicádoconel cndcmouiadoípotqtiett 
i . bcmoaoícbocnladreglas generalcequc tienenmup ejtpíeffo 
que bupan t fe apartenoel oiablo <on toda oiligenciaroe mane-
ra que ni k bableuní le o?anl>ablanjrlo6 que lo contrarío ba« 
jcnífcpanqnc caen en grande peeadoae apoílaüa contra ©109 
poique bajen contra cigoto ocla religión que votaron cnel ba 
priímo. Cna ee fcntcticia DCI grande oocto: fant ^uaucbiifofto 
morque Declaran aquella palabtaque fefn Cb;ino oijeo al ©c« 
moníocjiíandofanoaniicnctetnomado.tebmictcfceíe^iab bo* 
mioe:©ije Clnííolíomo^^u^falndablc ooctrinabemoí» oe to« 
mart>e aqüiíqtic nobo^amoí» aloemomoíauoque veamos que 
©ijc algunas vejeela verdad. Concu¿rdaconel HtbanaJlo o* 
trogrand: ooctot tbeologoDcdaraao otra palabra oel miímo^ 
Cb?tftoqtt:oiioa otrooemoino.actmcrcpanítilluni f l i n d ^ i 
que aunqucclDÍabloocjia verdadímasclniftolc mádo callar: 
pojqaeíuntantenleconlaavcrdadcsno bablafe algunas mal 
dadeett q u i í b ú kmx abejarnos a bu?*oe o^las palabiaa^l 
f^cntCé ftemonioíaunque nos parejea qneoije verdad: po:quc ce cofa 
mupncccITaríaío mala que oondetcnemoa la fancta eferiptura 
pía Doctrinaoela ^glefia caíbolícaíqucremoa ap;endcr ocloia 
bloíp anfi parefee que eftos fanctoa ooctoics nos amfan,que no 
ocUemoa o^laa |¡>al«b:aa0 ocl ocmomo:auiíque iiemp^c oijccf* 
fcvjcrdadtquantomaaquc enfuabablaefiempíe cutre las vcr« 
dadeamcjclamentíraaípeacofamuppelfgrofaa loa cb;íftia* 
t í o a o ^ l a a r ? j o n q u e clocmoníooijcpoí la boca ©el bombic 
endemoniado:? la !c ^  oe ©ios manda que novamos a op* alo» 
pbitoneaque fon loaendemoniadoa.Xuego pecan todos los 3 
ICcrcera 9^11 a ^ 9^9r 0 fi o^^^blar a los endemoniados. 
feotrína* ^^crceríio0Ctnn9^cr9Parat0c,(:>dmf,P0lca V menotestqne 
Vnmguno:o fe bajer cofa alguna oe aquellas que el wsbío allí oí 
je que bagan aun que al parecer t»e todos fean fanta? t buenaí 
j£fcHuo aqui cftc anifo: poique muebas vejes el oiablo padre 
t>c mentiras:finge que es vna anima oetalbomb:e:omuger 
tnugcrqueandaenpcna^oijcqucvicnea rendara losfu» 
t o s í a s nenas en queeftatpai a que cumplan las nníTasítrepu 
tanarios que mande eníutefta mé«to,o aun que no las apa má 
dado:t>ijcn que le fcígan tantas mil ías^oe tales oft'icios^ con 
tales ccrímonias: para que falgaooc penas, p otras algunas 
(pla# 
I M Ó Í (mdotcúbé fpiritnú fo.xhU 
bífCfifocolot&cfdncddadpotcngartaralad^ent^ ümpUe. 
Contra eñe engaño oigo qae todoolo^bacno^cbuftíanodtsn 
gan pot cierta feutenda, q«e nunca anima oc perfona Difuncta 
toHiaafe etinefttrcn cuerpo oepsrfona víaa:po;qnc aunque al 
gnna ves tmnp tarde ©100 permita que alguna anima ocla 
otra vida yenjja acá a apercebír a íoovíuod; aquello no ce en 
trando en cuerpo oe algnna perfona ocítñ vida: Uno coman* 
do elcnerpopbantaftíco ©elapie ta la manera como lo ba^ 
jenlodfmgclcdbuenodomalodquandofcaparcccnpoiaca» ^ t 
luego el efpíritu que babia enel que efta endemoniado,© eípjí ^é t éc í a 
tadomo cnfalma el bomb?e antea ed verdaderamente otablo ^ t b o l í « 
enganadoitr fioijequee&clalma, miente como maldito falfo ca« 
engañado: fobíe aquella mentira va fundacio lo que oef« 
pueaoíye. 
€ © e Dondefeconclu^e que aunque manden que le oigan mífa 
fas pbaganlimofnaap apunoe jotras obtaepiaí looíje a mal 
fintqueeapo: engañar alosbomb^e^ba^icndolesque üruan 
«elconlaemifmaacofadconque íiruen a ^ i o a ^ a n l í queda 
verdadera eíla tercera ooctrina:q«e nooeucnloa buenoa cb:t 
llianoabayer cofa alguna oelaa que el oemonio babla po: la 
boca oel endemoniado^ elquetalcofa baje pecca grauitííma* 
mete contra oioa^poj^ laa obiaefanctaeoídcnadaa aícruicio 
eel oíablo ^quantomad fanctaa t ocuotaaíonlaa cofaa que 
elmandabajcntantoeema^otelpeccadocontra^ioa^eepe 
cadooeapoflaiia t pdolatríajcn a t r i b u í alfujio? maldito fpí» ®M3rtt 
fitulpacofaa mu? fánctaa^ueoioa tiene mandadas que baga ©otrína* 
loa bombtea a fu f ernicio» 
C^ongamoaot raquar taooc t r ínapara todoatquepecca mot« 
talmente qualquiera que al endemoniado pregunta alguna co* 
fa fea buena fea mala que la oiga t? lo eníeñc:aun que fea ía co-
fa maa boneíia oeí mundo . l a rajón ca pojque tenemoa 
mnpeftrccbo mandamiento oc^ íoa tqne notengamoaque ba 
yer bueno ni maloconclotabloíj cafu enemigo, ni ¿jramoacn 
tiucdraaoubdaaler cnfefíadoaoclmí en nueltraa necejTídadca 
ferapudadoa,ofocozridoa oel,? pnca^bauemoa oiebo ^ca 
pecado querer o^i laa palab^aa ^  oije clocmonio^ucbo maa 
pcccadofcra bibWconclcndemandftrle oubdaa, pojqttr clía 
mancraoeplat ícacabajcrpacto amiftadcoeloiablo.lBofc • N 
ralac 
ra k c g ó lícita cofa m h ücmmmr qnc ©iga que virtud tíette > 
H\f raso ta!piedra píceioíamíocntstídíirlc fecrcto®]gmm ÜC 
pb!lofop>>ía:oemcclídna:9C aftrolo^íarooc otraalgtína ítai** 
cia^j-aRto menee lícito lera lo quebajen '09 bo > bi. 0 nutuda 
mos qisc le ©emand-anícereto^sburtoefte ad«Ile no&t &t 0« 
troepeccadodfe írt toaoelodJboinbteepmstek efl» claro siá 
peligro cu q«c uííjctt]o0.a!qm«n5la01f oíro^ que baje *a0 I ípe-
t i e r n a ocía mmgía .natur ai-poíquí: .al mmr tiempo teü^a^n i • 
d fabcT.Dcíoq»c©ciien bajer a Í¿Jp^poiitorr í icné n c ihdvd 
oe psef untar al Diablo. IT l a quinta t)Otrma fera p^r0 auiífir a Í 
lo^ba 11007oeuotO0c5íuradOíe0faccrdoEe0t>:la pgícha M 
ftianatc.TtbolKa^e0charqueqaandol.eotxcrcnque^f « gti 
Koetídemüufarfoquc t ienefpíntu.baganluc^ollaít ier al é 
©c aquella parr©cbía;^aíu tímente o capellá, £ l i e í l ee no cí ' t i 
ti!eren pjefent 0llaman a qualqui;ra otro facerdet í n a o o 
frapíevqucpara efro todo» eilo0 tienen pguaí poder oe m e ñ m 
feñoníf«c4iJÍIIo;comopaíKmo0t>icbo^elfacerdote ante To« 
áa0C€!iía0 piocure oefaber fi aquel mal 100 :momo,o íl ee otra 
^okncía alguna tlccjscco ooe cclcbjo^ojquc aígussas v j c « 
parece oemomornoto rsttpür&tñmomminfoxmmaon í>el 
fabíOTuedíco t también pe: '$10rofaaque WÍren enel pacienta 
podran <ciitOííce0 barruiitar lí ce oc^omoípojque ñ e Ibabia pa 
labia©or Oíríilengua que aqudbomb:e nofabia aiiteat teñat 
C0 ocmonícíp ta?rbicn íiüíf e que ce algtfna amina nc tal bont* 
bteotnugcrfaotfwi ctoa.^ poi<Dtra0aiguna0fcMc0, t kbi* 
do que ce©emomo, fuego cl íacentotc íe vifia la fob:e pt lli^o 
alúa con fu cfol i ? tome la cruj 7 la agua bendita cuía0 ma!íOí; 
t baga que le traban aquella p rforja ala pgkíia o a otro lugar 
n c l í a f mádc apartar De allí toda la gente: pojque mr^nno 
pueda opilas palabraetjcí Diablo tibabíarc algo5te04 le putí ; 
da cóiurar^ p c í t l libio rníinoíii Delo0 c«rfíí?,Dign!e iuego cebé 
do le agua beírdíta loa eji'oj^írmoü que íc DI j - h al bcndrjír ocla 
figtia loa Domingo»^ Dcípomendo dcabODcla e^ola fobte {»<3« 
lia pcrfofií?iea 100 cjcO35!fmo0qMc fcíaelen vepr en* I bf'ptíf* • 
mo ala micrta ocia pgk hn fobíe Ico que fe vienen a Iva pujar: 
poique cu aquello© manda el íacerdore al oemomo en nen-
btc pe 3 fu cbulo na careno que f.1 uapa r í e aparte r»e aquella' 
criatura oc ©100 p DiígaloaTr^vcjea.iDefpuep lea fobJf d leí 
quatrocuangelioe coinuíic© oc fant ^¡^íítbeo: fant 4^9^00: 
©cloé fmáoxcé bcfpMtm. f o M i 
fíi«t l t t í«d,^bc fant ^ tiamwota ndo en cada ^ no bd ío s !á0 pa« 
íabtadíjttc mae bajen al piopofirocoíitra cloemonío. poique 
cnelc«9n0ch'o?>efant 4áarcoí»;qne Ce canta cnla fícfla*r>cl9 
SlTcncion DÍJC C N t o . ^ n nomine meo oemonía cíícícnííp í raa 
clíblcaeleuangelíolttee.ííif.^ecedcna^efiia C a p b a r n a ú ^ o 
tic cflan laa palabtaí fanctaa qne 'ifeíu cbtiño QIJ:O aunendcmo 
BÍado^bmtrtefcctmmíídc (pmtmtcmb eo. Bcf^nes ©c'os 
cttanf eltoe lea aígtmoapralmosDcIpfalterío^anficomo clpfel 
mo,húUJudicQ oomíDc nocentes me:p el pfalmo. IvüMÉria 
pe me oeínimictd meíd oeu í mens, pcl pfalmo.jcjc • €íni 
babítatín adiuto^íoaltíflimi.Slafin pnede poner alpnatse* 
laa oenoraaeolctaar oiacionee ocla pglefia queeÜ^ncneUí 
bJo miíTaljr noenreoclaaotraeotacíonea fkmftoé que sligns 
noB bano d nadooe f i i í ípbá ta r i a^ . cbae eftas bilígcciae el 
íocerdote bneno guarde fe no baga ce rimonías slgnnae^ otra? 
cofaarallcndeDelaaocnotascía tonc^queoicbobrmod^&cla 
cruj p &cÍ9 apabcndi ta ;poíq«e la cruj caaloiablofrñalíiiu? 
efpantabíc: potare con ella fue t>cnci o oe nueí^ro fe ño: ^cfa 
Cbjí í lo.Scra tmf.kttfno que el facerdote a^tca ^ bap eüoa 
conínroafeco ác í reorccond ' i fl aplugarpara ello ^ con 
ootaa ovacione* fe encomien e a ©ioa:fupUcaítdo le que no pa 
fcéttiicnte* a fna pecadoa pquepotfwmtfcnccidíalefanoícjca 
enaquclla batalla queempiendecontra el atablo ? armefe 
la feñal ocla cruj ^ ocl Credoíno<*wm.€ fi puedefvrñpt a ba 
jer ciíoa ejcot^iímoaíocoiífuroé^cn acabádooe ocjir mífTa.pot 
que a l l i f bajcmemonaoelapaflionoCHcfu Cbííflo con que 
venció al diablo, Ctloa coniuroa el facerdoteloaseuc bajerfo 
bte clcndcmoníado cada oía vna w j omaa H t?tcre qu^ca me* 
neftenbaíla que apa cebado oe allí al maligno cfpírítu. ^ no fo 
lamente loa baga enlaabotaa que eOa allí el oemoniotmoa r5 
bicncnotraaboiaar oíaatocuemandar venirla perfona ala ^ 
glctia ^Deyir fobte ella loa ocoíjifmoa t otraao^uotaa otacioa 
cíonea.^ también baga que rc^é poj aquella perfona loa otro? 
ficlcacbtíílíanoaque allí fe bailaren rogandoa ^ i o a con bu* 
tnildad que pot fu míferícotdíaquiera libtar a aquella perfona 
bclpo^eríoocl BíabloípeÜeoccicífiooeloa eroíjífmoa fobte 
aquella perfona fe oeue continuar tantoa maa quantoa pare* 
etere al facerdote catbolico que ea mencfknpoiquc no oeue ta 
torcí ottmcroocwaa quantoa bao o c í c r : linobajerjoqueoe 
pe ion 
uc*c cihtitto^a^a q«ct?ca que potla mífcrícoídía t)e ©ÍOÉ 
la perfom cáa libjc ^ íoíTcgada^ojque nm^cierto, ^puce 
que cst©9 con;ttroíJ fe bajen contra d oíablo en nombic oe tim 
el íñeadola fe ^ ecuotfíon cuque pcrfcncran íaecatoolicoecbíí 
^ar joá ,? que la petídoB co mup íancta ^ í«fta,cl en fin piara ^ 
iíímífencojdiatecfearaoe allíaqiicl maldito fpirittt íanara 
áquclla perfona oe aqucUa patTion.^En tododt iépoque oura 
re aqueltrabaíobganoejir mííTaepot aquella pcríoua r limof 
na^a^unoDocpcrfona^oetíota^cofnofetjkranticftuaícratíO 
líente oc otra alguna grande eufermedad t tégan flép:: cf er4í 
|a e n v í o s mu^ckrta que pcrfeucrandocneftcfanto eccrcicio 
que el mal fe remediara r quedara líbie,? ocfpiiea que ^a fue re 
fana ven^a a oaiiasgractae a IDíoa $ a fu fancta pgieüacoa al 
gus ta^müTaa^o tac íonead 'uo ta t f . r e j aca la verdadera 00 
ctrina oclafanta pglcfia catbolíca.cneítc caío,^ quícií oella fa* 
Itere puniendo otrae algunas ccrimoníaspanas c« fus coniu» 
fod/epanoectertoqucpccangraoemcnte contra 0100 pot el 
p«ctofccrctooe aim'ftadquebajencon cloiablo fu enemigo vlt 
noíolamentcpecaclconiur^dojmalo, maa tambicncl quel^ 
lia nía ^ lo coufientc que baga (»0 comeros en fu ca fa. 
§ c r * C a p + i x , e n que d i fputa c o n t r a l o s c o m u n c t 
coníuraiiojes ocios íkblactde en tiépo ocla tepeftad» 
f t00 fabíos pbilofopbos naturales fabenlas rayones 
•^caufas naturales oc oonde pioccdcn t fe caufan las 
^nuues enel apíceasUuuías,? nícucs r las otras im* 
ptdTioncstoc que largamcntcefcríuio Sríl toti lcsen 
los metbauros^ en cfpecifllbaye vn capitulo oelas caufas oe« 
Sos trucnos,rclampa0os t rapos p ocl granijo^ ocl pedrifeo^ 
cae oclasnuucs quando ap tcmpeftad.'potque cftas cofa0 vícn^ 
poteurfo naturalr tiene» cofasco$poíales oc oonde proceden 
r po: cífo loa buenos tbcologos conlinti endo er.l as ra jones ©c 
los pbtlofopbos:otjcn¿| para el negocio oeftas tcpefiMdcs, no 
es mcncticrDcjirqsc las baga loa buenos,© malosjpoj^ elíotf 
no tienen poteftad fobic loscucrpos naturalespfira los engen 
drar^coi rompcnpara lo í aumentar:© 9ltcr9r,folamc»te|»Mc 
de» 
^clod cZimámú be ñnhUdof* 1 ^ ! ^ 
81 mtKtar Io0 cucrpoe DCPO lagar a o t r o , ^ 3 d í o 0 ntsro;nátí« 
coa bajen creer aía limpie gente que loe aíabíoe engendrao el 
nablado,dg;ram?o,o pcclriíco,r toda la tépcfi;ad:oe truenos re 
lépngoo r ra^oe,? en aqueliaamuics pícnen loa Diablo -^p qiH 
cefnenefkrconfurar loa para cebarlos ocfobx? la UiiMú friii. 
gariUDefiíatcrmínoa^acspara encime cafo c l o a b á otúcnií*. 
do ciertoe conjuróos oijé q íonclloa bnrnnbiif Q\U aloe oía* 
^loacofus nublados t loabaran ccb«r el^ramjo:?: piedra a ó 
trocaboDodcellosquí icrei^^enfuaconfíirodinníantjnte co 
Ue palabíao ba jen otras colas vanae qnc ni cUas ni fuá pala* 
bmnotíenenvwtnd alguna natnral ni tbbíc natural para ba* 
^críoqt>íjé:pp«e6^cemo0^ anfí lobajccomolo ©ijé:maní« 
íicfi;atnéíc Te códice ^ ellos lo bajé pot íecreta operacid ^ l oía 
bloípoícj tí :ííCpactoi5 aiiiií!adcoel:t?la manera cómoda focmo5 
trícboenckapítulo mas cerca paííado contra los facadojes oc 
fp íd tas^ pues que cftoscomnradoxcs no tienen í>irtucí nata-
ra! febie losDÍablos:t it po: fcrcltrígos tícncíi virtud oiuína fo 
bíc natural cotra íosocmomos,ellos no tiene mas efta virtud 
que los otros clérigos tanbié bofena dos como ellosmo círa 
$5 que ellos tome para ti elle oficio comop?opío íupo mas que; 
t>elosotroííaccríiotcs.Cluego aqui aura lugar la pnmera oc 
las Doctrinas pueftascotra los facadojes oc fpiritus,p c ^ u ^ P^m^ra 
Ipsbuenos perlados:piufticiasoclp ?cb!ocbtifiíano:not>cuesi ^ n n ^ 
íafrir qculastierras íubf cetas a fugoucrnacio.'í'pa Determina 
dos cófuradojcs D'los flublados cj cílc oficio »fcn publicamente 
ellos mas ^ losotros.Xa rajó es mu9clara:po:q ellos no tiene 
mas v?iríudíob:c loa Amonios a quiécóiuran ^ los otros^ poí 
cíTolO) tales bobíesDcucfcr tenidos pot mnpfofpccbofoícomo ^ . 
«igromáticoa t mímETOSDíloíablo.CSca tábíelaícgudaoO" 3£rína*: 
trmapara losmcnojcsocl pucblooc©ios p es ,0«c ellos no 
puede co buena cóciccia p fin pecado llamara cfTos confurado-
fesroar les falario para que bagan cftc oficionDe co.urar las 
ttttu^cnfuucrminos^todosloscilobajeDecicrtoincita t$> 
curáU |nai5 ©ioo fobte í&is pucblos.la rajo C5 poi$ como bé* 
tnos^itaJo eJosfonmmfflrosDJoiablorpo:¡nanofo^a ba« 
Jcncftc oficio.luírgo pecan los'iiie loe na:inti,po:qucqm^r:n 
fer apujajog tlibtaio^o-ios nublados males con ímot pc\ 
diablo,enemigoDC © i o s * poicnde nof- mírauHl n ñ pos 
fctfc peccado les viene ©cfpncs d caíligo oc m$jé ] cn vobo. | 
íaqnca 
cqucamiento^,cnguerraa^npciWcnda«,bambte0,i malad 
beftía^como leemos cnlaa b$üo%m antiguan ©e otraa tierra? 
t ocias micdras.Hntca que pongamoala tercera ootrina f la$ 
otraa qitcremoa auífar a todoaloa bombf ca t>e buen fe fot bne 
Caufaa tj00cb«ñíano0q«etenga«-potderto:qtte6edenmíiflñb!ado5 
natura «* q«e wan nenír fob^e fu t ierras pena0 en vnooellos v>íenen^ía 
lea oelo? bíoa:p©?quc todoa elloa tienen po; curio natural oe fuá caufaí 
nubla* cotpotateque engendran aquellas nuueatt a0»99 f 0r£1»^0 
do? f tro cnel a?$c oeloa ^ apo^ca que fuben oela tierra 1? oela mar f tílod 
cnoa. ríoa^ioaUngelcabuenoa t maloa no tienen virtud natural 
para loa engendrar,^ aunquéoefpuea que fon engédradoaloa 
ñubladoateiíganíoa semomoa poder para loa llenar oc vm ca* 
bo a otro po? loa a£íea, maa aquello no lo permite oioa lirio 
mu^póquífíimaavcjea poique quíerequefuacriaturaabagan 
fuá mouimientea comunmeote t pox regla ordinaria puea loa 
ttublados poí etia reglabajenfu curfonatural paliando entl 
ap?eoe vna tierra para otra fegun qse loa vientoa fe leuantati 
í laa l lcuanoe acá alia o al reuea^pueaeftova po» cñn regla 
ca iiitemp?e;no©cuenloacaerdoatenerpenfado quecnloañu* 
bladoavenganoiabloaí^uc fea menefter coníurarloa como 
quando ctan enloa bombica efpírí tuadoa.luego parajoa m** 
bladoo no necelTidad ©e llamar a loacomuradoiea fupcrftí-
dof0a,maaqucpara loa aguadueboa quando crecen muebo f 
bajenoañoa ertla tierra quando af oemaiiadaalluuiaaínieuca 
ii>íentoa»rc.0ue todaa etaacofaa comunmente vntnenpo: cur" 
fo natural oe fuacaufaacoípoialea^ nopo^ueloa oemoníoa 
lostra^an5í?>adocafoque po:nuef!roapecadosalgua wrj aoi 
bo oe muebos a ñ o s permita &íoa qnc los Diablos traban ñubla 
dos t tempe$adea a nueftra tícrra,aqnello es poz maleficióse 
algunnigromantrco que baje cerco r inuoca a íoaoiáblos para 
foajer mal j : oaño en algúnlugan^ aun algunas vejes lo bajen 
los ©iablos pot mandado oe oíos quecíla a^ado contra aquel 
pueblo ^ cmbíafob:e el a4n0s alguaciles ocl infierno para loa 
caíligarenlos frutos ocla tíerra,po$quolc b Í ofendidoen grl 
des pccados,cfpcdaímente culos pecados contra elp:ímcrtnl 
damientorquetocanamoscnla bonrra*£fío claramente oíjc 
©auídcn\>n pfaImo:embía oiosfu ^ta fobte alguoo? pet manó 
^cHngclcsmaíos,C©efta manera leemos^ embiofobie lEg? 
ifto coptra el ^ep f araonjgraníjíO;f tempeftad ^uc lea í>eítti 
%Q lO 
^ctoa coi'uradOíceoc ñtiblíicío&. f o.jclíjt» 
|0h& fnictoff w\ a ti c rra ^  fobte 8 odo ^ a ^ 0ortio:9 b<jo que 
Itoelar:^ a g^iieraí ci lo>3 nubla doa D¿ tcpcllíi^f e m í e po: ^ * x , 
cario natural o :- fuf>'.auftidcoipoía!ce,?lacicrta fcñalocílo e? " íap l ' ' 
que loe aa.bladoo ccniimucntcfec ngédrá cnci pef año^eftro, S ^ . W 
no cnel mutcríjo.po^j cnel muierno noa^xauías natitralce pa 
ra íoe eagcdrarco r.o ia$ ap ene! serano cñio^ hlos oíabloa 
la0etíg:tvi;r^fren ptraevilcivpodrianiobajcr, alíí cnj?n tiépo 
xomo en otro ,^ en to ^ 'oe tiépoe ellos pxocurá D : ba^cr ÍHD ma« 
lae obiaa.CSabido cñ. pimco oc buena pbilofopbia narnral, 
quecócu f íacosíhfaHCtaooctrínaoelari>cOiOgia,f£aeflaia 
tercera rcgS ^ í^aeqaandovimcrcen algún lugar tépeüad oe 
fiublaaoD.tru.noí^relápagos^poiqcomunmctc vicnépo:cur 
fo naturalr no po? operadonoc oíablcs.no ap necetíidad que 
loa cl:r!go9.catboíico£Jba0anc5iuro$contra s ííoe.Xa rajo ca 
ntartificíiarpoique aqUoeconuiroonopácolitra los ocmoníoa 
pucaqueallí noío0apnitápecocontraIaeniiuc0f agua que 
cae o:ila0,pojque íonbucaaa criaturas De©io>^fon ünfcntido 
que no entierKtcn cof^  alguna oclas que íes oijeu en aqlIo6.con 
íuros.lucgob^5crco;>iwro0.aíU,pare(.efofa^ana,piic0 mtia 
t ü c e m m eeíupcríliden^ feiriclína bajía las obtasDiaboli* 
ca o:.pacto fexreto conel o íab'cpcuíTono losoeue ba jer loa 
buenos clérigos reíigiofos pue© que tí cnen gráde fofpecba oe 
fupcrfticion en otabhida^oeuenf. guard^rque nobaganeoía 
t i mala ,t pesiando f ruir a oiosí^napoiTible leruiral oiabSO) 
luego nobagancfiosccnjuros lino quádotouicrémup fuficic 
t : rajó para péfar íjvncnéoiablos en los ñublados z po: algu* 
na Dclas DOS ineneras que bemos ^ a Declarado^ entoncesfua 
íonitirosbant>cíeríanctostbonc!l;os,taicsqualesbemosoe 
claraao enel capítulo octano cnckafo scíos endemoniados» 
IC^uarta ooctrinaíe pone.parn informar a los buenosíclcd* 
gos que tienen cura oe animas t rigen parrocbíasí'pueblos, Cuar ta 
toeíTeábnjer biefusoíficios a oeícargooe fus conciencias, j> ooctrini 
csquecnelota ? bozao^la temperad ocios iuiblados fe bagá 
Dos Diligencias pjíncípales las.^ baráotros grandes peligro? 
De crecientes D.C agua que cntraííen pox c\ lugar poblado o DC 
^na grande furia oe fuego qardícfre pojlascafast calles píín 
«ípalcs,oi>?bcfiias fíeras^XobosXeones^jagoncs^ matafa 
ícn a los bobees £ a los ganados i animales oc ícrmcío $ c»ía. -
0 
todoiloB rcmzáioeqiK po: induOna^foercae bumaKaa fon 
poffíblcd cu aquel cafo.fca fcgitnda es motaloc Oiacioue^mif-
fa0apimo9,<fliinoína^nniiocamtoa^ioo j?a loa fanctod^o-ra 
qac embíc apuda fob;: nattiralocl cíelo po: manooc fud fan« 
c toaaoge l é s^c t a regla uni^cW^arta fue ta puerta arriba 
x m i» eijekapitulotcrccrocontraloecofalmoe. tL€i icñecaíoo. l i 
©anata" tcinpeaadoefmblados el remedio natural es: que fe bagá loa 
rales * ítta^oicacüraendoartíiommícntoaqííepiídí renct)elapie,c3 
* tticiic a faber q«c bagan tañer en to:no p a íoga laa manojea 
campanae qite a^ cnlaí? totre^ Dcíaa ys lcfm^lw que maa re 
jíoíoaido bagan enel a^e t itmíocon eílo bagá folcar loa maí 
rejioa tiroaocartillcria que íepudieren armar,enelalcaca^o 
fotrak5a oelacíbclad,í loatírenconíra la mala mme,!a rajón 
oeflo ea poique ella ea vna efpdTura o congelación becba poi 
friext bar«endo aquel grande mommíento en el a^e con laa cá 
panaa^ BoBbardaaDcfparjefercalicntafealgoel *fm$vm 
ü la mne feoífuclueíODcrrítc en agua limpia lingramjo o pie* 
dra^f también baje mouer oe allí la nuue a otrolugar conct 
remedid grande mouimíento oel a^e . € £ 1 remediomotal$ cfpiritu^I 
©>mo*a* ea;que luego que vean venirla mala nuue al tañer oclaa cam* 
k a , panaa fe vengan loa clerigoa a laa ^ gletiaa t fe viftanfua fob:c 
pcllíjea^ eíiolaa:? acudan loego todoa loa p^incipalea bom« 
íwca |> mugcrcat)e cada parrocbía con candelaabenditaacnc^ 
díciaa:f fecáten en lanawepcapillaoela^gleila ocláte el altar 
sonde eíla clfanctifiuno íacramento: ^ abierto el altar pongí 
cUib:o miiíal a la parte ocl enangclio abierto po?la5 pmagm:< 
lot facer t>c teigitur:^ abtancon mueba rcuerencia el tabernáculooc el 
áorca* fantiíTimo facramcnto:t)e manera que fe parejea la cuftodía tfl 
ola arca t>el Cozpna Cbtiíli maa no la faquenfacra M fu taber 
naculo» Cifcn laa bacbaa o cirioa to.ioa cncendicloa:? pttücipal 
mente el cirio paícualbcdito^fi ap rclíquiaaoe fanctoa enla ? 
glefia t r a í an l a s todaapueflaaaloaladoüDelfanctofacrametf 
to. pue&aatodaacflaacofaacno:d?n:loafaccrdoteaeííenoe 
rodíílaa en laagradaa oc! altar:? toda la gente co¡ioeuocion fe 
bumúlen a tierra remandando a t^ioa mífcricozdía foco:ro en 
tanto t rába lo^ peligro jríaplícando le potíu miinita potencia 
baga folucr aquella mala nuuclíMc fu familia t loe termí* 
«oaoc aquel lugar ocl oaíío que podría bajer aquella rempe-
^ l o 0 clcríjoa a medio tono cántenlos píalinoobcl t m t m m 
QT&áow.Ab'ScTcTcmcitctíezcMmh&bmtin adiutouo.tc» 
^cus ínifcrcattir noíírí.írclibera mcoc tnimícíaoctíeíncue, t 
o í ro í alguuoa pfalmoa que btgan alpiopofito. Xríjs cllea oí* 
gatt loaquotrocaangclto0,p ocfpties comiencen wmtñmcn* 
t: la le tan ía ocloe faüctos t bagau fupioccfíion po; Jada i i í 
flTa,o po: el cuerpo ocla ^ j l c i i a^ en fin ocla letanía oigan laa 
tolee ta© t oíacíócs mas ap?opiada£! al cafo,^ : las ojacíosce oc 
aquclloí fanctoo^upaaniiquiaeo^niagineo tienen en loo al* 
tarc0,í capíüaooela ^ lcf ia ,Mientra que cño bajen t oijcn 
Io0clengo0,ía otragcñteoeuefccrctamcütercjar íu6o:acto* 
ti:0 poj 130 botao o pos la© cuenta01 rofarío0 fcgtm que fupte 
fcn,teníeiido intención oc rogar a ©100 z a ÍIÍO íanctoaquepot 
fumífcrícoídiacnibicfocoiro): a^uda oclcíelo contra aquella 
tempeftnd. 
C J 6 mi pareceré©queloofacerdoteo nofalganfuera tJía ^glc 
ttia.parabablarconlanuue mala,nifaqucnla0faficta0reliqin 
^0inmcno0 elfanctilTímoracramentofuera ala tcmpc(!ad,pot 
que con maoocuocion hablara con Dio© centro ocla ^glciia, 
que no oc fuera tmao ptefto fe ra o^dñ fu ojacíon cnel ciclo oc* 
lanteoe^ioo.feccbae citasO!ligencia0co:potalc0 ^fpíriíua* 
leo no ocuen poner mas ccrimoniasloo buenos facerdoteo p 
los otrosfíeruo0ocpío0,poíque todolooemascs malo? 
|)cr(ltctofo,como gabemoj ocelarado en laregla ebufítana que 
tn'cboaucmes. 
^ConcluyendolafcntcHcia oeñe capítulo^oejímos que enlaa 
tempeílades ocios nublados no ocuen los buenos cbíiflianos 
permitir que los públicos conturado:es vengan a hablar con ^ocmíio 
las nuuc0,ntcon los oiablos,poique es cofa vana. hablen los c*Pí» 
buenos rcatbolicos íieruos oe ©ios con mueba bnmiídad^oc 
•noción a © i o s r afu?fanctos pcila fo:ma ^ manera va oieba 
?amanearmifericojdia o e P i o s . ^ ii po:fus pecados noíe fo* 
^totre©ios apareienpaciencia ^fufranconbumildftd el acote 
^c ©{escomo oe buen p a d r e é losqueoefiarcgla falcn.esfc* 
ñal que no tiene fírmcjacnlafc,!! i tienen te mcjoc oíos pues 3 
tncnoípjcdanla regla cbtiiliana ocla pglcfia catbolíca • joEfta 
ooctrinti platica la fglcila cada año culo* treooias oclas leda* 
tíiae anteo ocla afcenfion» l a s leda 
i -paramutc lara iné tccoofandi ra lospu^ieos conmradotes mas* 
& i] podra 
podra \mbobtccucrdMwnej nofcalctrado^ajerkd a í p n e l é 
ptc$mté0 rajonablv's.pviendo q nofabcntn pueden refpodcr 
agíla^cotioccra q u á y a n o s fon.Xa primera pregútafea fi cllod 
faben í i r t c ^ tiene poder para ccbsrlaei nuucsmala^ r í a s te* 
petade^^poíq no ticncarte,ni poder oe coturoa parabajer 
nir las buenas nnneaoc agua limpia,en tiépo oe pna grande fe 
qaedad^ ba mcneftcragiía la t icrra . la fejjtda po:q no tienen 
córisros paracorra loa agaaducbo0,|>oil«uio&¿j w c n é p o : laa 
t í erraa^Djf lratenlos frntoaoe íasbcrcdadc^tocrnbancafaJ 
t cereaaíf abogan mueboa bomb^ea^ otraa animaliaa para ^ 
confna coiuroalaa bagá po: otraa partea faera oe nueftroa 
©teguta terminoa.Ia tercera piegnrita poí^ no tienen arte oe cóínrar 
biiena* la faríacvcloagrattdeafuegoaqne enciedeni: toma todo m p a c 
Ko o algun^a callea ptrnapaícaoelpara bajcrbtfpí poi loaaf 
rea,f q no fe ofan abaicar ala t i erra . l a ra^onoefta onbda ea 
po:q anli como elloa 0156qtic íoaoemoníoatraen a laa malna^ 
niiuea,anri tambienfe lee enlaaranctaabpl íonaa^ loa oíabloí 
tra en laa furíaa oc agnaa,? fuego en que fe bajen mu? 0radea 
oaúoa pcítragoa alaagentea^como gece enlab^fto«a?51 feto 
l o b f o é otroaaígunoafanct03, t pura ^ c l loa not icnére ípue 
í l aqfca razonable a e í laaoudaa^eafcñalq todofu b e c b o e a » » 
tto f»pefflíciofo,oiabolico.C^feaa la manera licita quebemoa 
oadoparaioañabladoa^eí ía mifma e a l a ^ vfala pgtcfia catbo 
l ica^cna «ale írfeocue guardarcótra loafuegoa,?:contra loa 
aguadueboa s-fcfuclc ufar en tiempo?oe feqdad^ puea ^ ella 
ío la ap:ouecba ^a en to^oa loa traba?oar aduerüdadeaoe fot 
tunaba a faberoc t>:nir al fancto templooe © i o a ^ encomédar 
fe a c l r a fua^metoaco oeuotaao?ac!5ea,p:oceíTionea .apuno? 
OOtrínat? r oífciqlinaa ^otraaob:aafanctaaoemueba t>euoci5.C€ poí -
maacúplímicto ponemoa otra quintaooctrina,^ cnloa mefea 
oeSbtil ,4^apo,ír ^ínnio.qndofnelé venir naturalmcre,t fe en* 
gédranloa maloa ñubladoa cada vn añojoac lcr ígoa q tiene c» 
raoe animas o rige fuá parrocbiaa cada mañana fuban a'a to:« 
re ocla fglcfia^e oódefe parece loe termincaoe todo el lugar 
t oiga no c5;uroa fino bedídonea oe © i o a folncfuá bcredadea 
couniette fabcrpfalmoa^ euangelioa t otraa oiacion.ea fanta? 
confuagiiabeáita bajía todoacaboa.p esnmpbuenala cofhp 
bu$m\$um$ tierrae:^cnefloa mefeaocípueaocl me^ío ma 
tañeo la cápanaaqííc venga la geate sabajer opción ala u^* 
H 
iñ f t l pttñcUi^ la paffíó ocufo fcfíot^cftj o rejada ,t loe o 
troebayc oiadSrosádoaDíoaáj guafdc losfftrcto; ocla tierra, 
Ü C a p i t u l c x ^ n q u e d í l p u t a c o n t r a los q u e d e f -
coitmlgan la Xangofta f el pu lgón j? laó otrae k u U i m 
oclagbcredades, 
.TBricomola^pcríbnaa^mpIcséponcncottfian» 
¡caenloe comuradoíes odoa fiubladO)?^ pam 
guardar loefrtjctod oclas bcredadesoel graot 
jcopcdrífcooclae nu«c0,oc ap:c,ocla mtfrna 
manera llaman a otroa v a n e e b o m b í e ^ u í oí 
•n que f aben arte t tienen virtud para ecbat 
la la'ngolla >el pulgotKr lae otraefanpncítíaajqBc fe engendra» 
cnla tierra t bajen mnebo oafío enloepance verdee, f cnlae 
víña0,jr arbolee oefructa que loe roen p confume oel t o d o ^ q j 
ende a efloe enganadoíee leeoaníalar lo^para que cada año 
vengan a fue puebloe ? baigan cicríaecerímomaeDecofae,? ¿ 
palabtaeíob;cfue.termiaoe.la comá maneraoeftoe engaña* 
dotceee^ el confuradojíc ba je íue j t ocláteocíu audiécía c5 
padecen ose p*ocuradojcetel vno po:parte oel pueblo que oc 
manda (utlícia contra la l4goíla,d otro pone el vicario ocl obíf* 
po,o la íuílicíaoel re t po: parte ocla lagofta,o la oínga^fpueí 
oe mucbae aaífacionce que pone el pjocuraiot o d pueblo, j> 
refpueftaequc baje el pjocurado: oela langofla roadoe f»? ter 
minoeoc piouangaeoela vna parte t ocla otraíbaje le luengo 
p<oceíToif ala fin el maldito f ue j oa fu fentencía<ontra la lágo* 
ftaien^ oentro oe tantoe©iae fe va?a oc todo d ícrminqoe a^l 
lugar fopcna?5ocfcomuní5.Xa talfcntecía p entSceemucbaívc 
je? el oíablopo: cegar f engañar a loepuebloe^j talcescofae co 
ficnten^bagan venir ¿nefecto lo queptomete el corurador^ 
fer fecratae operactoneecon cofaenaturalce baje bu^toe allí 
laelaiigot!ae^aeotraefauandifae^C4É>aeloefanct0eooc.to 
rce todoeconfoímcerm cótradicíonocalguna oclloe^íje que 
cíla manera oc cebar la lágofta cefuper(íieíofa ? malaípo: ooje 
rajonce.lavna ce poique fe arma pleito ^caufascontra cria* 
tura©biutae que notienen fefonirajem para entéder lae ÍO* 
íae lee dijé;?íífFiee operado oc va nidada iuníamentcee pe 
cado oc blaffcmia enbayerburla ? efcarnio^cla ercomuníotf 
gtfé pfa la iglefia catbolíc« cotjtra loe maloe bómbice contu* 
10 íí| majcl 
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mi5eajrrcbe!dcíala obcdícjiciaq«cociic« aloa p u l a d ^ t ó 
la ¡jglcna.Xaícgandarajón ca, po:qiJclae lasigoftas ^la^o^ 
trao lauandúae ocla tierra fon coiad que fe cngcíidrancnla tic 
rra,po?caiífa0 nataralcarcomo oírtmoeociao mítica^ gmiU 
yoa'.rnopo:opcracioncaocloiablo.Xocgolodcojurod tamo 
ncítacionc0 canomca^ o^la gglctla que ci IUCJ nígrornátíco lea 
baje fon cnpano,r la fenrencia oc elcomamoncontra ellaano 
te infta;po:qac ellas no tiene culpa alguna mortal ni pcnial en 
loqucbajcínnitícnenlibícvoluntad para cumplir el manda* 
miento que Ice baje,feo cofa oc burlaieomo quien madalíeío* 
penaocefcomiiii íonalDaperroaqucnoladrafenaloa louoa 
que íio aal la t ícn .^ como quien baptíjaíTea v»na pieára^oabfol 
melle a !a rapoíaocloíj malea que ba^epojque fon cofa a 
barlaa;cícarmo)^blaffcmia cnloa miácrioa ocla faucta madre 
tacl ia carbólica t maaque no tienent?irtudalguna natural nt 
fóbje natural para lo que fe aplican,lucgofon cerimonraa t>a« 
Heme* naa ?fupcr(íicíofanoíabolkaa,que loabuenoa pcrladoa z lúe* 
dtoalíci- ^elaaocuen vedar íca í i igarJ^ l re incdiolkí tor boncíío pa=» 
raef!epcí%ro;baoe rerpoila regla Cbjifliana pa muebaa ve=* 
jca pucíla,quc febaganooo oiligenciaafpiritual rtiatural.Xa 
fpintuakala mtfma queoícímoa ala finoclcapitulo maa cer« 
ca paliado para cnel peligro ocloaílubladoarque enloa mefea. 
oc marcotrHbnl -¿l^apo,loaclcrigoa:cada mañana fuban a be 
dejirloa tcrminoaodhigar tcon loa euangclíoa,^ pfalmoa,r 
<nadoneaoelagglciiacatbolíca:conta € ru jragua bendita ^ 
algunaavejej? oigan la l e t a n í a ocíoa fanctoa ?fanctaa.4&a9f 
cue te cafo a? efpedal ocuocion oc vufaut .6tcgo:io obifpooc 
i ^>íííaciu-iadoeytalia:cu^ocucrpofan:to eftaent»n tugar oc 
IFtearra. f&ntio en Éfpüriü po:man.1idooclp ]paíob:c eñe 
peligro^ trabajo o da Xaugoíla t pulg5,que pot itmcboa añoa 
vnoatraaotróaconfumían loafructoaocla tierra,ma^otmcít 
fan gre=5 te en lo^obifpadoaoe Calaboira^aniplonajXaracona^cara 
0©no. v goca» TB^ofabíendoqueratiedtoíebttfcalTeti.quc fueiTe l í a to 
queriendo fccfcuíar ocio fupentidofocoino bncfToa cbnííia* 
, noa,ochbcraronoc confuUar cflc cafo cónel papa a;ftoma vi 
cario J>C ^ efu cbw^o en todo el mundo,f4plícan lo a fu fanctidad 
que Icíirwud íiTc lo que ocuiau bajer cncívc lafo* 0 íaníto 
dre tomadocoííf";o con too canirnalca t conloa otros perla* 
ladou Í Ictradoa oc íu coítcoc í \ o m y oc libero o: m h h t a 
' ' 1 üclpafwi 
©cloe faccrdotéí be fpírítu^ JoMU 
^fpatffipoílcgadofupoaati t5icgo;ioobífp0^e olíia bombte 
íancto^lvjícndoaca píímcrocoa fuepícdicadoncabíjo coarc 
gir ío s peccadoa publíco^bíjo bayer ptocetTiO!ic^&c otfdplini 
tC0,b!joqacfcWjícncrt0pa!)Oo,liinof!ms,tt>c«ota8Otfidcttcí 
po: algonoa oías^ala fin vertido fus otnamcntoá pontificslej 
oíito algtmad milías cnel canípo fobic loe imatmé ocios luga 
rea en que rc^naea aquella pcfíílcncíaoc laugolía, pulgón, t 
Oíuga. £ poi la gracia oe ©ioa,ír po; la fauctidad oe aquel buc 
obifpo^ poila autotidad apoflolica que tenia como legado o d 
papa^elantc oc fu ptcfciida fe ^ uanbupendo todas aquellas 
maladfatiandiias'.r an ü © :mrov limpia la tierra odias p oe fu 
íímieiítc pojmuebos a ñ o s . f enctos fantos ejccrcídos ^ en o? 
trosmueboa acabofu0oías,r quedo acá fu cuerpoíancto» 
C € n todas aquellas tierras tieucnloe cbíiílianosmucba oe* 
Hodoncn aquelíancto,t recoiren a elenel trabatooela lango* 
fofta:]9ulgoii,^ otras malasfanandiíasíp í?unlauan fus ían-
ctosbueffos en agua limpia,^ echan oe acuella agnacon ^fo* 
pospo t l a smñas^pancs , rbuc r t a s . í c . 
CSobJceftaocuotabpftoxia fe puede fundar efte remedio cfpt femedío 
ritual que en los oiebos mefes oe-4^ar(o: Hb: i l , t mago:los moz^ 
buenos clérigos algunos oías luego ala mañana oigan algn* 
l iasmií íasen im$ñ&üñ ocíkfant ÍSZCQXÍQSÚil fonocl offido oe 
la virgen 4^aria,ooelos angeles,o oc otros algunos fanctos, 
ponganvna ojacionoefteíantí6ícgo:io,7oefpuesocla mílTa 
falganen piOccíTion a algún otero oc oonde fe pascan los 
termtnosocl lugar,oc aílí bendigan los tcríninosoel lugar, p 
oe allibendíganlostermiKOs con fucruj ^ agua bendita , t ii 
tiencnocla agua oefíefancto cunten la COH la agua bendtta oc 
la pglefía toe allí ceben ftgua bayia toáos los cabos, ^ efta es 
lícita maneracontra las malasfanandífasoc qualquícr cfpcs 
deque fean • £ l remedio natural Tacado ocios que faben jpmcr&, 
agricultura p bcruolarios t pbilofopbos es ocla manera figuic 
tc,cn efpecialparalaa viñas t arboles, que ante todas coías 
bagan limpiar el fuelo ocla peruapbícca que queda mup rafo 
t>fm|>erua Incgo al piincipíoocí veranó antesque ecbenlas vi 
ñas^pojque entre a^lla perua fe engendra,feria t fe multipli-
ca el pulgon/ftem fi oc vn año para otro quedare en las cepas 
la fimicnte pcl pulgón qnc es como querefa oc mofeardae; 
0 íííj ÍCTÍJ 
parte í í f X í m ^ 
"Reme» fcra bueno ímtca que laswñaebtotcmoefcojtejarl í idcepa?^ 
úioÁi* de baUaren aquella iimícntcpoiquc allí fe conferúa ttoxm a 
tíafceroe aUiellj^aí^on^tem ?l tiempo oel podar la ií>ma,olo» 
ítrboieflfeííbitenowrarlabfojpodad rateonv»poco oe pntoy 
ofcuooe cfíbqiie oeftctidie qsic no fe engendre ni fe cric el pul-
go¡ir omga € tie^e^ntonopndiere atfer w t é l a poiadera co 
3,00 ma adoe p oefecboa en a^pte ^  f^ a r ^ r o f faerte el a jepte 
í €5 qual quiera aeitaa oo* cofadoeitéwirarlaa mnebadveye?, 
|>C)J4 cila no pierda aquel oloíqiie ea map contrario ala^fau 
tercera* diiafftnoíaeoejcacnar .C^feadfíla^vmaararbole^cllai&pa 
ecbada^r tícnenerp»lgonoefcarua}neIo:piiede fe coger ama* 
no en vnaff ralegailta^oe licnco que tengan la$ bocaa mae an 
cba9queloba]co,rpuefía0oeba¡cola#cepae,oarbole9 íacuda 
el pulgón r capta oentro t>ella0Tp anfi lo mataran. € f ra gran 
de remediofi lo b3yen,9!tte0 que el pnlgonbaga la limicnte pa 
tíicba,qttclcfuelenoc)carenla0botaeiíc íO0arbole0 z pídea^ 
entalcaforcra bueno quitarles aquel la^bofas r quemarla» 
fuera ocla m a o buerta.í lnü mifmo quando cnloa pámpano» 
oeía pim el pulgoneo oiuga etluuí ere pa en capullo ce ma 9 fa« 
ctl oe cogerlo a manor quemar lo fuera oela v>íña o bwerra.^c 
fia fimícnte oelpulgon fllnego ñola quitan fe engendran vno» 
gufaníllosoc mncbO5píc0,rfc rebuelu n enlaa botaa^ fe co* 
tnen r roen I30 oí 30 r pámpanos t todolo tierno t iteréepthté 
vide01 arbolea.^iyen algunoa que la rapj oela bpgucra, ma* 
^otmente íí C0 bpguera loca, puefta enla vid p enel arbolcon ftf 
^ttarta» 0\0% j r^r tud mata el pulgón p o :ugar ía0ot ra0 ma!a0 fauan* 
díía0 .É0tro0oíjenqueeobnenofabamarIg0»ídc0r arbole» 
que tiene» pulgón con cera t piedra a^nfrer pongá el fabume-
riooebajco Delo0 arbole0,o parra0,^ enla vtm lo ponga la par 
teoeiriene el viento, poique fe eílienda elfabnmería po: toda 
lawña t b»:r ta , r aquel fabumerío mata el pulgón r la oiuga, 
t otraa manera?De gufanoa t aun la?botmíga0quc fube a ío? 
arbolct.i^troa oí^enquefera metoteílefa bumerio .quetoml 
f UÍntat 0lpccbia,que e0 vna agua^ft que fe cotre oela0ayeptunaa o olí 
na0,peíkcosiendo lofeefpcflTa ocfpuc0 ecbcnlc Dentro otra 
tantoalcruíte^cueya todo pconeüofabumcn la^mfra» rar* 
bolc0Delo0buertO0,ooaotre0tíejc0 mupbicn^moj í r an to-
doa c^oa maloa gufanoa.Otroa Diycn que ca bueno en medio 
•elawfajObnertajpenDoa otro* lucarea ©ella foterrarvten* 
tre» 
t f e í b e carnero o ocot t í i í re fe^nf i lleno* como fe eílan con 
tantoqueqaedcalgooellodoefculjícrtopenpocodDÍasfcaílc f . 
garan a e l los todaaladfawandi ia íoe taberedad,^a lgon, !^ ¿.Tc* 
g o í a ^ i a g a rotroegníanoíi ,? alüiwtttoa (00 pucdeji matar ,,,e^,0• 
f qtsemar pen SO0O treduejee queefto b^gan loe coiifumíran 
todos .ti bíJKn ella oili^tmcia a titea que muebo loaoe^en muj 
tiplícar. Í^H efpedal para laa tomígaa que foben aloa arbolcí 
0 comer los cogollitos verde^para ved^r efto t bajer que no 
fttban,vmo«í bayenvn cerco De cal bmatotrosoecenija fuerte al 
rededotoel ar^oUotroa w a canalredonda ILnaoe agna que 
fea ancbacomovaa mano:p otros oc otras maneras.4bas el 
meroi rem :dí o r mas fácil es tomar vma foga oc cáñamo: o oe fetenore 
cHopaquerca algogr» fTarp r^n tar laeabc tumqueeSla í fg t medio» 
conqaetomanlospaicarosíocon otravnturaícmeiablcacla» 
l^ccmda ella foga enel tronco oclarbol,© fender a lasDotmi* 
gasquenofubanoealUarribaenelarbol.^ auqueenefta ma 
teria poir íamos mas largo efcríuírpoi agota í>aííc lo que be« 
mos Dicbo:po:que nueílraMtencíoncra folamentemoítrar al<» 
gunosr ;mediosnatnrales alosbuenoscbíiííianos,en aque* 
U03 ríales r traba osenquefe fuclcn empl:arlosfuperfticio-
fosbecbijeros mmi^rosoclotablorpara engañar ala flmplc ge 
re t les ro^arfus ba j i endas^ íe s infernarlas anímasípojque 
en todas fus o p c raciones mtcruicn. la man o oel Diablo que fc* 
crctamcnteobíaalliV 
?apíciiIo#xj«cn q u d í í p u í a d e í a s orac ianes 
que fcbayenconccnmoníast» anas ?fup:eflícíofas. 
^cbasvefcsbajel^ aftucia Del Atablo mntada con mufba0 
lacunoiidad,|?conlaDefoidenada cob^íciaDclosbom ^m.x^i 
b:es mundanos que ellos vían mal Dclas cofas íancta? ^ oiacío 
\ t buenas:^ Donde auían oe feruír a DIOS coiicllas t ga 
fiar méritos ene l cielo pot allí pecan mup grauemente r íimcn 
aloíablo^cf toacóteceenmucbasmancras . la . í .cs potla ma 
la intencton.poxquc otdenanlo quebajen a malfín:po:qucfabc 
mos que algunos DÍycnel pfalm j . © c u s laudem mcamtpara 
iDíos les oc venganca oe fus enemigos. i0 t ros bajen malefi-
cios pbcebi jos cótra los^ mal quiere co pedamos oela & con 
fagrala T$\ altar:? C6 otras reliquias fanctast cócádelas O per 
Mas bende^tdas.^tros DIJC alguas mi lía o t pfalmos^ otra s 
nota» 
uotíí Ú otadoncd beta %$\c ila^bajcn apno^ para alcancar al-
gifna» cofa ^  malaa t f«5ia0 ocl mundo, t a . manera quando 
crJ'íeowdoiicsmu^ biicnaeífanctas^aií t ibccbadabucnfía 
fe poíictícerímoníaavanaa? ponen tanta fccciieüae que píen 
ían que tm aqucllaaccríraoniae laeoíacíoticono \?alcn,ni apio 
nccbaraupara alcancar con ella oe U&ioe lo que piden, alTico* 
moquanloenlaamitfaa^otradoeuotao oiadoncs octermí* 
nanlaeboia^p^caenquefebajiaeocjinj: tantoe t>iíi9:ni 
maa ni menoettque banocfercontíuo^íin oevar algún oía en 
mcdío.la tercera manera ce quando ponen en la milla la rop* 
©elodniñodtooe otrod enfemioaocbax'Oloapiee o d facerdo* 
tejoalgunos pañoaoelienco enclaJtaroebajeooeíos corpojas 
Ice oonde elfo la íancta boíHa:g el calí j conlagrado:p otra© ta* 
ieecofaaordenadaspoípcrfonaefimpleerm letrad foiioeuoü 
d o n e e ü c d a s . l a otra manera es oelaeo:aciortc$oela arte no 
tojía para aíeancar fderteia finia aprender oe maeflro^í como 
^a ocdaramoo arriba enel capituloptimerooei^a tercera par« 
í e ^ t r a manera eslaoclaa mngeree cafadas para aucrbítod 
í>e (m mandos p la oelas oon jellae para cafar con quien ellas 
oefleananfi oe otraa muebaeque ferian luengas oe conta rá 
todaaellaafonotabolicaa? fofpecbofa^oe pacto r fecrcto con 
doíablo^eUaabaojdenadooelTcando que le lirnancomo a 
oíosconlaacofasfaiiíta^conquefueícnfcruira fu verdadero 
HéptOs ^íod^laaotacíonesoef tas manerasbecbae quanto fonmaa 
«ación* faiKtas £oeuota0 tanto es ma^o; el pecado oe quien las baje, 
pojque cs^laffemía contra o!Os,en burlar oe fus cofas p ofre« 
ccr la s al oiablo fu cncimgotpotoondc fe concluye que los que 
diasfupcrrtidones r maldades Dijen i o bajen oejir algunas 
mifTascometengrauilTimopccadooeblaffemiacótra oios^poí 
queaplícanelfanctilTimofacramentocnquc oiosmas fe firue 
Délos bombíes,a íernicK) z bonrra oeloíablotmup fujio t mah 
dito fpírítn enemigo fu^o.4^as para ma^ Oíoeclaraeion oeíl^ 
t>octrma,notaremos aquí en quanta s maneras pueden los bo* 
ICres cf b:esp: carenlaso:ac!onesque baj n a mos 5r alos fanctosí 
pedes <5 oe que cfpecíe es el peccado cti cada vma ocllas 'p lnego parece 
pecados ra enqualoe aqucllaemanerasap pencado oefuperrticioncóri 
cnla ota tra la verdadera religión cbuftiana.H^ tras maneras píincipa 
dot'etsla í c soce r rowqucfcpuedenba jc r l a so : ac íoncs» la pjtmer^ 
materia esquando agbcrroKnlamateriaoc aquella babla»lafcsnndíí 
cnla 
&cUé&$doné$fupcfñkiofa0l foMHf* 
enlafotmacomopa compucíla/la tercera «nía manera que tic 
nenloaqneiareja.pcca clbolne pumero enla manera pe la 
otacíon quando po: ella pide a fé)i08,o a la glotíofa madre t o a 
otro quaiquíerfanctoicoía que noce íKfía pceconíra ia bonf 
rraoe ^ i o ^ ^oe 1110 fanctos,oqace9 contra la candadr amoi 
^ueoet té tencra lospjo í ímo^oquandoesmii^ íínpojttinoen 
pedírcoía0\>ana0t>eítcmundo,nque5a0bonrra, poele^tcd 4 
foncofaaque pueden fertmenaa^maiae al que las pide • £ t \ 
cftecofa elí>5b:c pecatpoique comete blaffemiacotra íDíosscn 
pedir iecofa quenoconuieue a la noblejaoe oíos bajer la co* 
mo fi le pidíeílc que noguardaflfe juftícia eníua obtas^o que no 
bijí eíTc bien a todoe loa bombees buenos r malosir no llouíeí 
fefobíelasbercdídesDctodoa alfi|uík>0comó únu^os Sea 
ría tambiénpeccado oe malicia ^oc embidia ti el bombee ro* 
galTe a ©íoa que bijíclTc mal a fus enemigos^ no les oieíTc (n 
gracia ni los otros bíenes^lTiefpirítualcs como coípotales . ; 
^eccariacomopzcfumptoofotoefuergoncadopcdidoienfup* 
pl icarque^ios lcDieí fe loquccsctcr toqúeno le feria bueno 
filoalcancatíc'.oesoubdofo filecharía bien aucrlo,^ cneíio 
fuclíe el bómbí c mug íuipoituno poique 01 je fant 0:ego:ío,que 
algunas VJCJCS mos no quiere oar a los bomb:es lo que piden, 
poique no l e sconmcne^cüoespo i l e sba j e r milcricotdia.í£ 
ü muebos le ímpoitunanles oara tongialo que fabe que les cf* 
ta mu^ mal.Cnla ftnma ocla ojacíoni?ccca el bombee quando £ \ a fot* 
eulas palabras odia apmcntiraSiOfalfcdadesoe cofas contra ma ocla 
la fe o contraía rajón natoralir quando a^nombiesbarbaros otacioaj 
t otraa alonas burlerías r liuiádades:poí^ tales ojaciocs mas 
fonblaffcmíasr íniurias contra í^ios,queoe«ocioncs,pojqu^ 
t>ioseslbberanai?crdadt mupcierta fabiduria ,^ciquc baje 
las tales oraciones parece que quiere monrarquemosíe oelc^ 
ta ? ba pía jer con las mentiras 5f littíandadcs,que es muí? gráa 
dcblafpbemia contra oiosrcontrafnbonra.CLa aíí*mancra enla ma 
De pecados¡cnla btacíetl , tontckcpoj bajer feconalgunas neratuel 
ccrmionias vsnas.r penfando que un eílas la oiaciou noáptdf rejar. 
ttecí)amvnlc para a lcancar laomir ícdcs quccnellaíe piden 
a ©ios t a fus fanetos.llamo ícrímonias vanas no efran Herimos 
aptonadas.nia-coflumb?adas pctloc buenos cbtiuíñnos enla nías <a« 
Tfglciía catbolíca- 6 .looigo poique a? algunas que fe vfanco- t::otícaí» 
MÍft i f ts entre los jef iauos ^comocofas que ímitana lés born» 
k c s 
^arte.iif.Opituto.jcf* 
tncd a tener má$DCHOCIOHcnU$oimone$ÍJUCbtyítt.UfR co* 
mo poner la» rodillas en dcrratflícílrioí o\o0 al cíelo: juntar 
iadmanoetbcrtrlodpecbo^oefcubtír lascabe^a^t otras al* 
gtiíiad.Sun^uc eftascerímoniaanolaa bajen lo$ eatbolícoa 
penfando que f@ntanneceíTaria0,qtte Un CIÍQB no apjouecba-
ríanfae Gtactonedípotqueloeooíícnteacnfermoeen la cama: 
t loacammafíteacaualgando t loeptcfo» a berroiadoe:otra0 
taleatnanerasoc perfonae finbajer cftaa cerimoniad rejan 
fuaocuotaa o? aciones í l a eogeo íoa í lod fanc toa . l ^c ro ocfs 
pues ©eüaa comune0cerímonía0,baB bailado otra* muebae 
¡00 bombíC0v?flno0t niü0ere0 , t ponentantaíoitfianca en-lías 
qnepíenfanquetodalamrtud oela otacíonella enella© para 
aueroe^ío0rt)eÍM0fancto0 laagracía© que pídenen í u o i m 
ción,t que fin cllfl0laíOtacíonno ap:ouecbara t? co ella^ Un oub 
da alcancaran loque def íean^t jen algunosque la o:a<ion fe 
ba ocbajer cftandola pcrronaDere<bacnpíe,í fe:baoe ocjír 
J tanto0oía0 ni nia0 ni meno0,r fin faltar oía en medio:otro0 o< 
jen que b€ oe tener la perfona los bracos a1?ícrtO0 en cruj, t 
no ba oc mudar 100 oíO0,fino mirar ocbito«n*na<ofa«t©tro0 
feijenqueícoiga con tanta0candcla0 ^  oc tal cOlot^otros po 
iienotra0i?ana0ccrímonía0t)emuebas maneras ^ £ Í pecado 
sefta tercera manera enla o:actlne0 p:opiamentc íaperfiieto 
ce ^áolatria f ce becbíjcría,p©íque pone el bombre cfpcr«nca 
cneerímoniat)anatque o c £ n o d « ^ .virtud alguna para bajer 
ñquelefccto ^ es m artificíoquefeaUoelsiablo para beredar 
á IO0 malo0 cbííftianos en vanasccr ímomas abominabíes á 
^ i o o r a ru^fanctos^ 11 alguna veje 0 con aquellas ceritm)* 
oiasA>ana 0 alcancan cllo0 lo queoeÍTcan:es.cícrto que no icie* 
«c po: mano ©eBío0rque'C0 enemigo ocuanídadestment i ra í 
viene luego poifecreta operaeion oel oiablo^ permite oios pa 
ra acabar oe cegar alas perfonaspanas que andan perdidas 
Heglas trasila^vanídades oiabólicas^fe apíirtáoeila regla ocla ootrí 
¿nenas, peemosrodia fanctamadre pglefia catbóhca. C^uespara 
informar aloe bísenostocHOtosdníllianos , pongamos aquí 
algunasrcglae que ociiéguardarla^.feaqtucl verdadero ficr-
tcela i no oc^*09téga fojtnado m piopofito muf firme en fu cota(on 
****** ae no querer auer ni poíTcer algún bien cncííe mundo con pe* 
cade p a cargo oc fu c0ncicncía,couuiene a faber bajiedo para 
Jos aoer algo contra los mandamientos oc oies7f anñ como 
B d u m d o n é B fapcrñ idoks í fo th t 
etbttcncIni(li^no:iibo:rcccoc aucr bayieda \m\$*ítfodái>cbat 
to:oc pfuraa pDC otroe malos tmtoetñnñ tábicn octic aboir^-
ccroc aner algubíépotfapcrtidonce ^ becbíjería^ maboucad 
po:cj foii pecados muf abomínablcd a &ÍQd,fon contra el pn« 
mcr maíidamícKto^ jcla mucbola botra^e oí^s^potíioguar* 
dar mticboa ella regla ftentendo oefoídenad^ cobiícia ©dos 
bíencooctíc mandotcaé CBmucboslajoí ocl oíablo.cpmó ímt 
^ab l^ - l^ no podiendoaucr los potbui'nas mancrasb^rcan o* 
tras malas:/ twa odas pcoics es pot lasíapcrftícioncf j? becbí 
5erí9smabolícas,t)c«?lafíaspoilale^ocmost poe los fanctos 
íanoncsocla?glciia?aunpojlaslepesoelos catbQhcos cm* 
pcradotesrpiíncipales.CKcglaa^ucoefpttcsqwclficruo oc R c g ^ l j 
Diosen fus trabajos rneceflidadefba becbofa Diligencia bufeá 
dolosrefncdioa naturales rbumanosí r tomando fe a mos ? a 
losfanctos conocuotasotacíonestpongan firme cfpcran^a en 
woscomo en padremnp piadofo que o^:a fn otacion algún ©ía \ 
$M oara lo qne pide o algana olracofa que le fea meiorque la % 
queoemanda, t potcíToocneUbtementc oeicar enlamano^c 
t)tos to4as fue coías^uplícandole qtíc poifoclemencia quiera 
tenercupdadooe^Di? fus cofas:como oe verdadero tierno (upo 
^fec^oefíotega po:cierto ^ B i o s le píoucrarefpondiédo po« 
la ob:a a fu otaciontaqucllo c í l o ^ a el mas le conuícnc t aque 
l io baocrecebirpoímu^gratíde merced,? leba ocoar gracias 
comobuéfeñot que tiene cugílado ocios fu^os ^que fe confia 
cnel con puro coiacont le iliplica en fus oraciones limpias t 
t fm vanidades ocbccbi5erias,po:qucla fancta cf^riptura oi^e 
queoíoses tanlca l fcñojqt tcnuncafa l taa losfupos ponen . 
íu cíperanca cnel.CKegla.iíñes que tenga po: cierto el tierno 
ecmos:quequandoBiosnolcDaloquelc pídccn fu ojacíom 
qttelobajcconpícda i ími fenco id ia .po i^eequc aquello no 
le conmene ntle clíarta bien alcancarlo.BíTi como buen medico 
algunas ve^cs no quiere oar al oolíentc lo que le Dci^da pot 
^ le baria mal,?fabc meioj el medicólo queconuíene al enfer* 
moquenoelque looemanda,*anfibiosvecque noltempiec? ^ 
bueno para fu feruídoloque cl pide enfuoiacton , á^a iero^ 
j í r que no liempte conuícnc al pobie alcanzar riquejasmí alen 
fermofanar Defu oolicncia:ni alque efla en algún p:ligro efea 
parDcl,ranii ocios otrosmalcst t rábalos poique fabe oíos 
que alguna vey al bombíc le conníenc mas la cnfcrBicdad que 
lafati« 
h fmiMtmM U pobjcja quclaríqucjaímfldifiiittícrtcqtic 
la ^ida.tlogo el fa neto Job a ©100: no le t>í o lo que podía: nial 
HpoíToífatit fobíc ^ablofu ciifcnnedad.fvcgo a nfofmoiKfti 
Xpo alpadrcqoc lo.iUafTcoela pafíion: / no lo al canea como 
parefee cnclpfalmo4)fí»lucgocloei:otoii.rí«Doc Dios loqod 
L vimere ^ aqtívHotcüp ^oimc oi.aunqnc fea alrcttcoí5 lo que 
el remando v con aquilío íc ocu: contentar ^  guaroar íc nofea 
^mpoítaíiOcnDeinandaramosc^ocoíascoípotakaabíoíij ta 
«tente pfm condición: poique caocaíion: ^cnir el bombK a 
niucboa jíialcí?:t í Iquce nuipimpcjíuno eti Impedir a ü^íoet 
ala fin para tmooc 000 pc!igro0: oqne procura k s ancr poj 
^aua0 rnpcrPíkíonc0to ti mucboía0qukrc aucr po:ia mano t>c 
í>ío0:aucrla0ba po?iuí)año,como en mucbo0cafo0loba rnof* 
tradoíacfpcneucia, írnfolaeIa0cofa0fpirit«ak0?)e«e clb6« 
nuré bte mticba pcrfeucrarenla0pcdirmticba0V>e5e0flt)io0:rcatía 
día t cada bota como Cb:íííooúoencl ewágcliotpo:^ aqucllaa 
tmptQ fon buena© ^  no pueden fer malae alqoe Ia0 pide aoioí 
Coanicne a faber ocmanct ar perdonoe loe pecad©©* l a gracia 
^ I30 v>írtude0^ alafin í a gloría celcfttal^r todaala0 peticioncí 
que emanen la oiadon ocipaternoiler* ^u íenDeéa regla fe 
t»efuía oc cierto i?a perdido;^ poique no fe pierda ponemos otra 
quarta regía |> fea efla-i^uc e l oeuoto tic ruó oe 0100 tod 30100 
- Int' miíTa0 ,totra0qualc0qu(craotacionc0bucna0,afienlámate* 
rcgMiij, ;|.(fícomocr4{)formg^ot(jcnada5abuenfín,ma5t)igaola0baga 
ocíírmti^fcojiUamenteiinccrimoniaenoacoItttHibíadaaíma 
ptouada0pGíla fancta madre ^ glefia catbolica ^ n t i como fon 
Ja0 ^  Determina ^  tallan qttáta0 i?e JC0 fe bá tí oc5Ír, quantoíi' 
í>ía0,íboí30,vq fe oi5ácótinua0 fm faltar oía r-lguno^ótátao 
candela© p oe talca colojca.tc* ^ wque clquc pone mueba con 
f íka en eáa0cerimoína^perjfandolincIla0no ap:o«ccbaría fu 
<ttadon,m la o^ta cioa peca moitalmentc ^  ce becbíjera vand 
íup^rfttaofo 1 Xnego el bueno poeuotolieruo&eoío© óigalo 
baga Deyírlaaimtíao^Iaa ctra0btíena0Oíacio«e0,quancioIa 
©eiíoríonola nccefl'idadlccombidaparaello, p tanta© reje© 
qnantae vkrc que lecoimíenenf gnu fat>euocíon poca© o t\m 
<h$&,y$mqmuo\a0m$Q todo© Io0oia0rmoqttandoma©« 
parciadoíc bailare para bablar con ©ío©^ con fu© fancto©» 
C p o t cííao regla? condenan loafancto© ooctoic© alguna© o:a 




Cí^ualcefonloatrc^ntanar ío^fcucladodvcerradoa. X^d 
tniíTíHjqiícDJ;CÍÍockoBdcaasmilTí^ocfancto Hmadoí ,^ o? -á^íTad 
tradqucoijcní jcí laamaiicrae^oíqucno a^ ncccíTidad ni vanaa* 
mucbo,attaqucfeantreintamifía^madquc t>cfnícir emeo o 
ctuarenta ocíiotracweiita maeomenos. íBí tan poco fe pier-
de cifructo aellas auaqíie nó fe oigan todíaefcgmda^ linfaltar 
Díacnmcdío.f i í tápoco c^rajonoc^ecíarfilfaccrdotequela^ 
t>ije qac no fal^a <5Ja ^glefia para coíaeneccíTaríast ^ o ^ a a 
f a ob^e oc ca rídadAi fe octermí nc qtiantaa candelao, ni oe 
^ coló?bá oc fer en cada vna aquellas miifa^ISníí lo octer-
mina cliantoptedícadoífantmíKcnte einmfermonoel aduien 
to que baje contra el^ao vanidade^lncgo el bnen ciitiftianoij 
l)o:denafateííamento,nobaga tátaínrmcja enla cuenta oela^ 
tnilTaeque manda que fe oigan poí c l o n ó l a s que fu ocuodoii 
lecombidarc poca9:o muebaacon toda oceiocion I CTSegunda 
mente fe condenan muebaa o^acíonetten cu^oa títulos al piin^ 
tipio oeHas fe Determina la cuenta ocios oí ae^ t>ejc9 que ie 
•eoejinpara akancarDebíoe talcertalea gracias • ^ u e oí* 
$en aniitquicn re jafeto bí jierc re jar etía otacion.icjc^oias cotí 
tíno0«í:c/ai cabo oeHoaaura talo tal cofa t je^ ios» l a rajón r 
oelad condenar efta clara: poique enltagractarrmercede^ 
que ©ios fóaoeba jeralo9bomb:c$mo a? tiempo oetermína» j 
doquandolaeba oebajer/moqticfeba oc©cjcar a fu vo'un* 
tadr tnifericoídia^qiianioel las quífierc bajerrquando píe* 
re qac mas comnene a los bombíes^ es grlde pecado que los 
bombees le taflen el termino alguno t cupa miferícoKlía no tie* íudítfti 
ne termino* & c pecado repíueua la fancía eferipturamup aía 
clara cncUibto oc 5iiditb,^onde oí jc.i^nicnfoy s vofotros que 
alTíqucrcfs tentar a ü í o s poní endotermínooe tiempo ala mí* 
feríeoídiaoeoios,^ a vniefiroarbitrio le oetermina^seloia qrt 
do loba oebajcr^oije mas allj:^ taloiaciócomo cfla no c> 
inclinar a noíotros la mta^o íofsmi tcsesp i piouocar p cnce-
d;rla ^laae oíos fobje los 1)5^00.1110^0 m que aqucllnsotaí 
ciones^c ñ f ieiTeifiinctae t bn:n?etmMlo$ quclasbajc co a^ jj 
Ua pana intcncioj: pecan 'itotta'mrnte.puqnc ponccípcranca 
tnlacumta oiiosouis t H p 4 í§M fe H oc ocjirjia qlcuetiino 
tiene 
HeneaT^ana^írtadnaturalrm««n.aíoisiaíparabajrr b í m al« 
gano^Xcrccra fe rcp:ue«an otras ütaaonceqac piáé a a i fio 
oalav>!rgcn.4fóanaf»madrcíoalofiotí o^faíiuoe o fanctas 
quelcaaparcicancii lavídaoala o:aDcíu muerte-.po^ taka 
petición 0ÍOÍI ÍUÍÍ f reptoaadas:? aun m«|) pciigrofae a lo? qoc 
las bajen poí muebae rajonce.piímcra posque: nal cicné po 
í a fe cnla ooctrina ts: ©100 7oclaTaneta madre pgíetiaícomo! 
oedaro Gb^Oo cnclcuangdio oclnco aaaricntotque tornan* 
da que I fa neto l a jaro apan cíctíc acá a lúe bennanoa , t 
fuele neípondidoique bar toba ílaua aloebmod catboiícos la 00 
trinaoda faiicta fcríptura^ DCÍafancta madre pglcfta t no 
era mcncíKTquc loefanctos Del otro mandóles aparecklT a 
acá para losbajer bien creerlas cofa0r>elafc.l9.i?.po:qucca 
mup^rand ep:cínncton querer loabombicsqneloaíanctoa^l 
ciclo les rengan a fermr acá a (m necioe apctitos^ pozelTo es 
pecadoDc tentar a oiosr a fus fanctos.Xa.iíi.rajon es que poi 
cftc pecado permite oíos que los tales bomb?esfean engaña* 
CoiJf, doooelotabíorqueoíjefantpabíotque algunas \?cje0fat8naí 
fe traffígura t aperec: como angelbuenojr apn enftgura d cbtí 
ü o roela drgenmaria toe otroafanctoo^fovdo^ fanct?dad 
cngañaa losquenofaben bajeroifercficia éntre los ípíritud 
buenos ? malos,? eí^e engañe acontece mas cnel articulo tJía 
muertecnotrotiepo aígano,?cnt6ccspcfandoclfeóbic ¿j le 
aparece a^lfancto o fancta a quien el ama rogadoque lc apa 
rccííTe fera pofible permitir otos que fea cloiabio^ Je oiga co 
fasquefeancontraJa fet mup oañofas afuanima para que fe 
picrdaparafiempie iamat^Xuegodbuencbíiití/íDonocureoc 
pedirenfus otaciones^ íe aparejea cbíiflo ala oiaoe fu muer 
t e ^ í aunen lav ida t ro t ro ta l íSoc lap í rgenAar ia madre fu-
t a ,p oeqlquicra otro fancto,o íanctaoclcielorniaun^ fu amí* 
o panentcquádoefia para mo:irfe,nolerueguequc Je apa-
rejea p le rcuele enque etado efta enel otro mudocono le m 
poique ap c! nnf no pcíigrooc aparecer fe le el oíablo para lo 
engañar f cebar a pcr.icr.Xábien cep cadoocmandar aíbií»» 
l io t afu fancta madre que le rcuck cí oía:? la bo:a ocfu muer 
tc;potquc ap clmifmo peligro que aucmos.poj el contrario $ 
uc cí fiemo ocoios fuplicar le que le quiera guardar oe toda vi 
íionocíascofaeoclotroíMundopoiqueescofapcligrofa,7 le^ 
^uc fon enteros enla fc efl:anfobttíwífo;quc ^uádolcs 
ce algúa 
i^clae madonca fnpcrftídofa*. fo.t^{(« 
ce alguíia tal cofa:f5ta penfeloa ojos poí no f cr lattemíedo qtíc 
no fea tímm liíiiñon ocloíablopara loe cngañar r oíycn: bíc 
me abaíla creer ooctrtna ocla íancta madre pglefia, ? no ce 
mcncftcrparami yerlaacofaao.lotrontuadocncdapída^cS 
fio enla miicncoidíá ©coioíque me Ue enfeñara map mmpii* 
damesíte.^ ausíque colas bañóme oc algunoefanccod r fan* 
ctaeíclca quelcsi aparcciocbjííío ola virgen ¿fom&Uníl co» 
mo a faiicta aga.da le apareció fant |^edro,rc,Sq«ci!oftie po» 
lona gracia efpccifil q a pocoafe bajet lamifma viüókBcertifí 
ca fn verdad qnc ce parte oc oioe*<3lba#la regla gcneríil ocloa 
buenoa cbii uanes que ninguno pjefuma oc fer tan fancto 
qtsc merejea que je oeua aparcccr cbriito^nífu gloñoía madre 
trí otro qualquier fancto ni ce licito que lo pida. ^ oj todae laá 
toías que beinos aqui oiebo contra las oiadonce ífuperfNcío» 
Tae,po.íra pcrqualquicr.cbtiftiano oeque manera.oenc baj- r 
fus ojactone^ aoiod z aloe fancto^paraquefean aceptas t co 
mofea oe guardar oclosbicrrcrtfe^bemos.occlarado,? otro? 
mnebóe queferian mu v largos oc^ ontar* 
^ r * C a p « x ] í . refpoiKJea las rabones con que fe 
coafucían ios fupcrftiaofos oíjen que no pacán cncUas* 
eTB^uálquíef a ooctrina o feicncía^ara ocelararvna ver da¿» pomuteierta^pienfanlosoocto:csocilaqueno ba-flíipjouar Ja ocrecb amenté poí fusrajonesnnas aun ct 
mcneflcr rcfponder a ios argumentos que í e s céntranos ba 
jen parala rcp:ouar,? para oefender la contraria falfcdad» 
poique con las refpueñas ociosfabios fe oefirupe la falacia 
en que fe engañan los que pocofabcuTsr pues qucconla apuda 
Dclaoiuina gracia en eftaHucílraobícjillabemos pjouatio co 
mucbasrajortcs ? auctojidad^s, las verdades ocla fancta oo* 
ctriua catbohca,rcptouando lasfupcrfticjoncs,r«anas becbi-
yerias ocios nigromáticos^oclosvadcutnost agnercros.enfal 
madoics,faludadoiesípoc4otrosmucboscngañad0:Gs«0ucre 
mos aqui alafínoefte libio poner los argumentos ,t rajones 
ocitecWrariosfuper>(HiioCos ^ conqne^llos picnfamMote* 
ccr f - para oeft nd:r fus crroics t übtasoiabolicasqtpe rcípon 
deremos a ellas p«ra mapoiclaridad t firmeja ocnucrtrasi cr 
«tades fpíoccdcrcmos cnlos argumentos po;la otdch oelos 
'fe capí» 
píírtéMi.tmttúo.xU J 
CApftttloA enqtic cfpcdalmciitcbouimoo babíado contra faé 
fapcrmdoneo^í i fabcrocfdc dpimcípíoDcIa fecunda parte 
poique lo0 trea capítolod ocla primera parte oijen oerdadea 
^ ta t tc ícr taet ta t ic laraaqacnofcocaccfcucbar ra jón alguna 
UrQmc contra cllaa,? feria bcrerc quienla^ negafle. 
tooc m« c £ l capítulo primero ocla fcgnnda parte oifputacontraloa ni 
groman gromanticootquetienen pacto z concierto mantfiefto conlo* 
tico** oemaníoário*llaman:?le^babláplearcfponden • l a r a j o n 
pitndpal odios ee efta^arece qne fea cofa lícita al cb?iftíano 
í'eraír fe oel oíablo como oe m mocoto cfclauo mandar le bajer 
alguna 0 cofas que vienen en piouecbo oel pueblo oe Bio&m* 
ñ como bajerque o$fcubía:i> reuelclosfccretod confetos oc* 
Jos contraríos eHlaguerr«:la0 virtudes o propiedades oelas 
feraas ^ piedras: p oe otras medicinas para fanarmu? fácil* 
mente algunas enfermedades que no las fabencurar los mc« 
dícos,?: parafaberbayer perfectamente las obras ocla alquí* 
mí a:con que fe conuierta el a jogue ^ el cftaño en verdadero oto 
o pkta:r para que en tiempo oela tempeftaá ocios nublados 
mande al oíablo con fus coniuros que cebe las malas ñaues 
•e nueftros términos poique la piedra;?: granito no nosoeftr» 
Ion fructos ocla tierra ^ p ara facar los malos fpiritus ocloft 
bombres atoimcntadosoellos'.írpara oefcubíirtbcfoios oeba 
yo ocla tierra s para otras muebas cofas buenss:? confirman 
efla rajón por autoridad oel euangelio, que oije qucloscbn-
Oíanos]: princípalmcHtc los facerdotes tienen gracia t po* 
deriooc^cfucbríílofobrc losoemonios* íEfta virtud mostra-
ron po: obra los apocóles oe ^ efacbriOo t otros muebos fan-
ctos que llamaron a losoiables tries mandaron bajer nlgu* 
nascofasbuenas:comoparccc enlasb^orias oelapo^ol S I 
tiago fant ^Bartolomé >tc» luego porque a los otros buenos 
cbrtftíanosferapecadobablarconlos otablos7p mandar lea 
ba jer algunascofas en fu feruicío» 
CHcftarayonefta mu^daralarcfpncftapor elfegundo prín* 
cipío o regla gcncralquc fe pufo enla pumera parte oeftc libro? 
^ que es licito al cbiíílíanobajcr loque oíosle tiene vedado con 
mandamiento muf encarecido :p pues que allí fue oeclarado 
por aucto:idad oclafanctacfcripturaencl VÍCÍO p enel nncuo 
t:eüamcnto:s: por auctoridad ocla fancta madre pgletla que oioí 
lieoe vedada mop encarefeida g eftrccbamente al bombre; qwe 
féMo$ argumentes cotttraWo*. fo.hiiU 
ni cnbtt ínomcnmalotcngn platica condoíabiío fopcnaocpr 
cadomoital:qac CQ alcísoCia,? gran trapdon contra S)íoe:p 
©po^a lia contra la religión clníftiana no puede fer licito al cbii ^g<, 
flianobablarcon eloíablo ni mandar kbajcrcofaalgBnapoí 
hacna que parejea anteo fe ocue apartar ocl como DC enemigo 
^falíoengañado^poiquenoec^crciadquc el fe DCVC mandar 
pox el nigromantícotann finge que fe manda po: el en bajer lo ^ ip*** 
qtt^clmgromanticoleoijc.áinteocoalrcücsqucci oemonio 
trae engañado alnigromantico,t fe lir«c tf ícntodoloquequíc 
re como oe vita aycmila:© beüía faparní quiere oío$ que lo5 iier T&QJ*U 
iiosfupoapojmanoocl oiablo a|>analgunbíen:anii particular 
para ma pcrfonatcomogencral para toda la rcpublica^poique 
í>iyc fant pablo que eícbnfeano nooeuc ba^er mal para íacar 
t»c a lí algún bien poique nocs bien burtar para limofna,!)! t » 
licito furarfalfo para hbiarocla muerte al amigo, | aníi oc o» 
troamucboo.lucgopoíníngunbuenfínfera licito al tügíñim 
no platicar coneloiablo:?' mandar le que baga tal otalcofa. 
¿ r t a verdad fe confirma po? cloícbo oe cbtifto e nel cuangelio» 
l^ocoapiouecba al bomb:e ganar todo el mundo, con ob*a e» 
que el pierde fu anttna.C £ lo que w'je oela poteftad fptritual 
q u e d n i ñ o o r o «loo facerdotee oc fu ^gleüafobjc lee oemo« tercera• 
iiíO0.tc.©igo aquella potefiad no ee para fentír feoclloo po: 
Ja manera^ oí jen loo Bigromanticoa^ntcecepara loe cebar 
t>clof fieruoo oe oíoaia fin que no loa oejeen co!pojalmcnte,tk 
inane ra que banoe tener loe catbolícoefaccrdoteo en cebar 
loemaloefpi r í tu íoe loebombKe,^ fue Declarado arriba en» 
clcflpitulo.víií.oeíla.iif.parte. 
CHIoqttc alega ocla* bpftoííae oeloefanctoe apoüoíee que 
hablaron con lodoemoiiioei mandaron leebajerirocjir al* 
gtmascofad.^larcfpuclta ce que aquello bijicron aquelloa 
íanctoe poí efpecilpteuilegío í permíttion oc é i o a , queiee qnt 
fo Dar fuera ocla regla común cbííftí ana Dada para todoetpor 
©onde fe Deuen regir loe licrnoeoe © i o e : p efía regla general 
celaqucaqttÍDCclarflmoe • 4fóae loepíeuíl ígi0eígraciae "Rcfato» 
bealgunoefaactoe quádoloe leperemoe bernonoe ©cmaratií fta,iiii» 
willar Dclloe,? noDeiicmoe ptefumír bayer como elloesmaf o?» 
mente en cofa tan pciigroía como ee bablsr conel Demonio 
mdiro ca p iu l enemigo, CXee moe 
£artc.fíf. Capí tu lo .^ 
»e Sanron,qtic pot infpiwcionryc oíos fe mato a fí mifmo t no 
peco cnclío:ma0 p©: ello no ca lícito a loa otroa íicruoe 0109 
co ímamcnte que algjmo ofe matarfe a fi mífmo ni a otrop?o« 
moDc aquella manera ooe oíraalguna. 
C^uloacapitMloacíif^.í í i .oelarerccrapartcoeílc líbíofeba* 
blo De Io9enfalmo0 r nomina ^ rcpiouaiido lo? poi la[ mego; par 
te?comocofaa fupcn1tcíofaa,\>ana0 ^oiaboíícaa» 
CCOiitra ello DÍJCÍI ellos que fon cofaa lícitas pot eíía rajón» 
^tos quando crío el mundotoío muebas virtudes alas peruaí 
rpiedras , ^palabras , tpuescslicí toalosbuenoscinií í íanos 
vfarocl3svirtudcsquctiencnl3Speruas?piedras,p otras me 
dkíaas:parafanQr fíebjesJcalcHturastUagas, bcr ídas , poñe* 
im$\t otrasmuebas enfermedades como vemos qsse lo bajeti 
loa fabíosmcdícos,dni(íanos t bocatíc9ríos,pttcs DÍjí-neÜod 
poique no feria lícito que algunas oeuotas perfonas^bombtes 
o m«geres,v>fenoe palabrasfanctas r b u e n a s , o o í c b a s po?la 
boca,oefcnptas enlas nominas para fanar mu? fácilmente a 
los ooli;ntes rila gadó3 ,o bcridos.Hrgu?cn tambíenDÍjícndo, 
(pe aníicomolas virtudcsoclas feruas p oelas otras medici-
nas fueron conocidas poila erpertencia oelos efectos que ba« 
pénenlos enfermos? llegados^anritambien las virtudes oelaí 
paiabras fe conocen po: los efectos, que vcemos comunmc^t^ 
que con las palabras Dicbascnlos enfalmos o efentas emas 
nominas rananloscnfermos,pllagados^qae puesfaníin con 
elías^esrajonoe oesirque a^mrtudcscnlaspalabmscomo Cít 
las peruas t piedra m$ enlas otras medicinas na turales. 
CEefta rajón mu? pbilofofica rcfpód éíos fabios pbilofopbo^ 
eoncuerdanconclloslosfanctostbcologosrcniapalabia noap 
virtudnaturalpara fanar enfermedades enlosbombíesmí eti 
lasbeftias.Xa rajonefia dara;pojque laspalabías que no fi« 
gnífican cofa algunataiTi como buf buf^cbífris, nafris 0 otras 
tales,nín0iino Dije que tienen virtud para cofa alguna^poique 
la virtud oclas palabías losque la ponenDÍjcn que fe lunda en 
la típíficadó Dellas.Xueso enlas palabias figídas que noquie 
renoej i rnad^ni losfabíosmí tos enfalmadotes Dijen queag 
virtud algana,mas ^ las palab;as que tiene %nífícaciop fon 
m algúa lengua DC latín,ogrrcgo,obcbteo)o cfpañol,o fraecs*; 
omoíifco»rc,Xasfuperil;íc{onesponenvirtudnaturalpara far, 
mtobsfcr cnfcnnar,c$tra eHoDÍje» los verdaderos í ab íos^ 
i m 
©clod ar^umchtoeeonirnrto^ f $ h t 
laa talca palabía^mnguna virtud tienen para aquello) efectos 
poique la iignificacíonodaepalabjasíícqualqutcr lengua fue 
pucfla poj voluntad oeloa bómbice que baUaron aquella len* 
gua,^ di a a no te ui a noc fu natural, aíTí comoc0a0 palabras: 
^íosaBgcl,cíclo,bombíe:p!edra, ttodcclaaotraeocnucftra 
lengua ©5 €fpaña noiignifican lino aquellas cofae que quiilc* 
ronoaríca loa que primero bailaron cfta lengua, t m ú ea oe* 
laa otraalcnguaaípuca luego li la fignifi<3cíosj oclae palabsaa 
Dicbaaocícrrptaoesvolütaría nonaturaUfobjecllanofc puc 
defundaralguna \?!ríadaatural,quetengan laepalabíaa pa» 
ra bajer algá efecto natural enlos bombíC0,ni para los fanar, 
ni para \&& cí»fermar,quc po: elía rajonque ce mup pcreinpto 
ri ^repioaan!oo arribaenclcapítulo.íj.ocla tercera parteílaa 
virtadee naturales que a gunos oijenque enloe caratereat 
©figuras que fueron becbaspoílibjc voluntad ocbóbKa t no 
les pudú roíi imprimir virtud natural alpna. 
Cpot í t ta rajón parece quanfalfa es la comparado oclas per ^ ^pucf 
uas?medicínalesalaapalabiaspotquelaspernás tpiedras, t^k^un^ 
^otrascorasnaturalcsfuercncriadas a pjincipjo oeímundoj d** 
poí ípla la volnntadoc © i o s t no po:voluntadacl bombte al* 
¿unormas laepalabtas octov^as las lenguas fueron bailadas 
ntuebo sefpues poi voluntadesoíucrfas ocios bombíes en DÍ« 
ticrfasricrrast ticmpos,pucs aun que la voluntad oeoios puc 
da cmpjímír enfus criaturas virtudes natur9lcs,mas la voltm 
tadoclbombienopucdcoarvírtud natural a fusobtas que el 
hQ^pox fu líbie voluntad. 
C ^ a rece íuego pot e tías rajones que en ningunas palabjas ti 
efeas pot la boca^üí eferipturas cnla nominaba ^ virtud natural 
para bajer algún efecto en los cuerpos ocios bombtes oigo oe 
aquellos efectos que los enfalmadoíes bajen. 3Cambicn pare-
ce clara la refpueíía ala otra rajonque ©íjen i>ela eíperíencía 
que vcemos comunmente los cnfalmedoícsíananeo palabiaa 
7 nominas a losbombíesr tmigcres ralas otras bcflías^mu 
cfcaalifionesp enfermed0des,novaleeíía raj6,po}que la cfpea 
rienda es buena enias cofas que los verdaderos labios DÍJCII 
<iue tienen virtud naturalparabajer los cfcctosenloseucrpos / tí f 
bumanostpoiqucla recibieronoelavoluntad oe ^ios,quando J^^f / 
ellas cno,rpo:clTolo0fabios médicos con las cofas calientes / ^1"^ 
íanan k s enfermedades frias^ al renes con Ja* cofas frías fa ccra* 
fe íi | naa 
nanlaíenfcr^cdadcacalicnccd.f anfjocotras mtócbad Wrt» 
dea xpzopicdadvanaturalcaqiicfucroiiconoddaapoilaefpc* 
ricnciaoc luengos tiempos en mucríaa tierrnemas cnlas co«, 
fasqttc níngima t»írtad nataralticncnpara ba jer íos efectos 
^ e las aplican la cfpcnencia es faija t c n g a ñ o í a . f tales ion 
las paladasco^obemos p ap:oiíado:po:eudc lipoj laa pala* 
b:a0 ocios cnfalmadojcarDeiasnoínúias: algunas perfonas: 
o beftiasfanarcmes cierto qae no es aquel efecto po jU virtud 
nattíral oelas palabjas:lino que es po: alguna virtud fecreta $ 
»ÍOS oadangd bueno o&ci ángel malo: que ob:a aUííecreta* 
mentes íosbofnkes nolo veen:? po: eflb picnfan: que lo ba# 
5c la vírtodoelas palabras allímcbas:o eferíptas» ¿ h u ^ m 
fe claramente la falíedadoela clpcríencia ocios cnfalmos:? no^  
míins:po:que muebasue^cs acontefee que fanan ellos con pa* 
labiasoícbas o eferiptastque noiignifícancofa algunaíqucfoti 
ignotas a losbom^cs ,© que fon palab:as mentirofas t fujíasí 
entonces claro e^aqueconaquellaefperiencia noíepuedc pío 
nar la pírtad natural oclas palabtaspo:qac esdaro que no Im. 
tíenenrlucgo tan poco efTa efperí:ncia abafíara aptouar la vir* 
tud natural oclas ot raspaíabzas auqfean claras :x buanas; 
pOíc| todos los fabros ctfjeclaramcntc que en ntngúae {salabíal 
ap virtud natura l para ba5eríQs efectos ocios cnfalmos nomi 
nas»Creo que poteftas rabones vencidos los enfalmadozes cá 
lideran que fus enfalmos t nominas no bajen aquellos efecto? 
pomrtud naturalrrmopotvír tudtgrada oc o íos fobtenatu* 
ral t milagrofa quí pufo en aquellas palabws.H eíla rajón na 
tienen j?a que rcfpo;ider losfílofopbos, "Reípondcn luego los 
fanctosooctojcstbeologos,poijenpot vnareglaoefant í^ío 
Mío oífcipulo oe fant ^ ablo:que enlas gracias» virtudes fobxt 
naturalcsequeDÍos milagrofa mente obio conlos bombéese» 
elte mundo:ninguno ba oe af írmarmasoe aquellas que cftan 
reucladasenlafagrada eferitura ocla biblia cnel teííamento 
«ueuo:ocnelvícfo:o fi eííanpaoetermínadaípoí lafancta pglc 
fia t quien fuera odias oos maneras oc peonar: pone virtud & 
gracia fob:c naturaíren alguna cofa merece cafti¿o, ^ues la» 
palabiasocios enfalmos t nomínasiaunque todas tengana^* 
lias virtudes t gracias fob:e naturales para faníír ac aquelías 
cnfcrmedades,poiquemlooÍ5cnlasfanctas eferipturas o^ cla 
^ b l í a ^ n i agoctcrminacíonocla ^glciia queloocclarc . luega 
noc» 
,1 
tiocdvcrdacíqueladpaiabtaáoclo^cnfalmos srnomírtíis ten* 
gan mrtt t i fob:c natural para aquellos efectoe^ puce que be 
tnoe piouado que no tienen virtud natura!:quc:áa que ninguna 
virtud tengan para ellos,t anfi condu^moa que loacomuncí en 
falmostnominasfon vanidades,? fuperílicíonco ^ Ti algunos 
fanctos en tiempos paliados fanaron a los cíif l rmosconfolaf 
paíabtas:fuc poi efpecia^grada r pjrjilegio que otos les qui* 
fo oar ^ noíbtros en elle tiempo no bemos oc pjefumir oe ba« 
jer lo mifmo:po:que fomos obligados a guardar la común rc« 
gla ocios buenos cb:iftíanos,que esbupioe vanidades pbecbi 
jerias poique aun que fupíeltemos que aquella? palalnaí t no 
minas tienen virtud fobte natural oiuina para bayer milagros 
coneUas:ferapecacfomo:taloe tentar a Dios queriendo fanar 
po: milagrocnlascnfcrmedades que tienen remedios natura 
íes como fa fue oectarado:quanto mas que oios nobaje fus mí 
lagrosa petición t>c qualcfquíer perronasliuianas tíncgo la 
cfperíencia oe comofanan tantas perfonascada oía con enfal« 
mos^ nomínas:esfeñalque no es pos virtud oe aqueltas pala 
b:asoícbas,finopoífecreta operaci5oeloiablo:que luego acti 
de afauoiccer alosque ob:anvanidades píos engaña fo coló? 
t>efanctidad,íC4baí? au que abamos p:ouado que la fanctiáíid 
que viene po: los enfalmos t nominas viene pot mano oel oía* ^ ' P ^ * 
blo p que los que oe aquella manera quieren fanar pecan apar "9,v* 
tando feoe oíos jrfontetkndofe aloiablo:cfcnfan fe lo* í^re lo 
b9jé,oijiendoaque ellosfonverdaderoscbnfttanos;? créente 
doloqucmandalafanctamadrepglelí^tfquefu intención no 
csoe placicarconeloíablomíoe entender con el cofa ©Igunat 
faino que tienen ocuocíonen aquellas palabias tJlos enfalmod 
arnominas.2lefloíc refpondc que cnlas cofas que los buenos 
cbtlftianosfon obligados a faóer para la feguridadoe fus con 
etcncíasíla ignoíancia no efenfa el pecadotanti como culos arti-
cnlosoelafc:enlos mandamientos oe oíos íroela aginia p fa* 
cramentostp es cierto que losfaiíctosoototes ocla pglefiabá 
Determinado que enlosenfalmos t nominas comunmente ap 
pecado oe vanidadrfuperfticíoníes a faber quando ím medicó 
« a s naturales con palabras quieren íanar,poiende qualquic* 
ra cbtiftíano en iledo auífado^íía verdades obligado a fe guar 
dar ocflos pecados^ los que no quífieren guardarfe 2 potfian 
citlosbajerfccrctamcntc coniicntcn en bajcr-amiaad conel 
1^  üii oía* 
tkhlo.t aunque poj palaínaa fcíganqpc no tienen cotickttocé 
d:pOil90obí T0Dí?cnlocontrario,po3^uclí5 íanidsd que coi.] 
flqacIíaepamLiadceííkencanIcs viene potfccreta opcracioti 
í5cl5iabIo,^Í5eiiotrarajoatiiHCba^perfona^rimplca,^a be« 
inoabccbonticíTra tMgciKta^quebcmodpdo a loa médicos u 
drajano9,tbcmo3 gallado tíempotoíncro concllos, ^ cnlaa 
íiicdidna^^ nunca bemos bailado rcmcdío^antceaucnios cm 
pcotado.^coti oíacíones noabernos encomendado a oíos t a 
los fancto^bajíendooejir mííTaaJimofnae, apunóse obta^ 
fancía3,i:nuncabcmoa aHÍdofanidad en flueñrad uccefTida-? 
dee,^  veemoeque couenfalmoet nominasfanamoe en pecod 
biasirapocacofla,pMC0potqucno Cera lictroque bufqucmc^ 
otrosqualeíqmcr remedios para nucHrosma cs,pot t>o quic 
ra que pudíeíTcmosaucrlos.Cíffla rajones vana rnccia^poi 
fitfi ^ e^n^ 0<? oiiboquclbucncbnítoattofcocucguardaroc al 
'* canearlos bienes oeftc mtindocócargo DC fu cencicnaa t ofen 
taoc©ios,rfcrtne todoanerlos po: manooclmablo,i? antes $ 
fcc perder iosbicnes oeílemundoque pecar contra MOS , ma* 
fotmentc en bajer pacto amíííad conel oiabío^ puc? que fa 
JoeíanctosooctOícsDeía pgletia banoeclaradoquc cnfalmo^ 
?nominascorntinmentc appactofecreto conel oiablo,en nm« 
gunamanera^cue eUemeroforiernooeDios querer fanar ©e 
cqucíía mancra^ucs el buen cb:ílítano becbas las oos piime 
ras Dihgenciajla natural ©clos médicos t la fpmtuelidad oeuo 
<ioncs,ií con aquellas no fanarc no Dcue mas pojfiar con vio* 
^«c feria oejír.Si tu DO me quü res fanar,vi me be al diablo ¿¡ 
tncíane,quc es palabra pcíígrofa roe bombtes oefcfperados* 
^ fimnebo poífia <on ©iesentodas manerasquenendofanar 
enojara a ciosíve tal manera que a la fin pana fu oafíole t>ara 
loquele pide pot mano oeloiabloipues que anfi loquiere,i:vc 
dra tiempo que conocerá que le fuera mcio? no aucr fe muerto 
toe aquella enfermedad-Cfla mifma potfía oe querer en todaa 
mancrasfanar al enfermo fe^epícbcnde enel mcdico,Defpue0 
que en fu ítiracíen a becbo fob:e el paciente todos los benefi-
cios oc medicinas naturales,? con ellas las oeuo<!<5ncs,mí(Tas 
ojacioncsoclafgldlatfvtcncfoqoenofana^lvfa conel enfer-
mo oolas maneras que llaman metbodícas^ emperica? eiigríé 
goqmcrcoe5irenfaNost nominas^©trascofascolgadas al 
cHcUd Dclpacícntc (^ uc ninguna vírt»dnatHral;tícncn coi tra 
quclla 
©clod ar^ttmcntod conthrioG. ' . foJxf 
cjttdla ctifcrmcdidtpoíqucdcrcofo^cofaetíaíiíis ffapcr^icio* 
fadcomo occlara clgranDOtotoc eípííita f a t i f íidro oijíeHdo, 
qa: Hpolo r Cfcttlapío fu bi |o pm mas oe quíñicnto© años art 
te os 'p'pocraoiquc íomencolíHncdidmi natural curaron a loé{ 
cnfcrílTOdcoHiríCtOíiícaepcmpcncaafuera oc cutio natural:^ • 
como ellos faclTcíi pdolsitraa gíntílcsteí oíablo que las reucío ; 
las bajía penir en efecto fecrctamentc oblando en aquenasfu I 
pcrílicionestr aíTilascondcna potmalasrpucs clmcdícocomo 
bnen emiñimo las oene vfar.^ anü todoe loa buenos tbco!o¿ 
goscon leñan po; pecados las empericas oelosmedicoe.lue* 
go el biícn medico no potfic en querer fanar al enfermo po: to* 
das maneras:antcs oene peufarqneoefpncs qucla bcd^olo q p ^ j í i u 
oeuc:poi vía natural:que fino fana el enfermo es po:que oíos * 
t^ ce que no le conmenefanarpojlasrajoucspa DÍcbasíparafn 
íaluacíon ocl anííHavC^nelcapítulo.^oelavíí^partc fueron c3 
denadas las fiipcrfiícíones oclas oefao^deras.^as algíinoJ «tflWtte 
médicosfantaftícosquieren ocf:ndclías^)J5íendo:que es paffí tQ oc ' a í 
ble naturalmente vnasperfonas aoiar aoíras tqae es infició* aQMde-: 
«ar las con la \>iñQ',$ pot d í o oíjen que no es fupcrftícío loqué e* 
bajen las oefaodccraSíCSobte cOa rajón cnaquel capituló ^^P^e* 
t)í,címosooscofas,p:imcrQocclaramos en que manera espof* ^ 
tibie urna perfona tnlicíonar a otra naturalmente,? en quaíe? no 
cspoflible poí natura,tiHo potbccbí jeria tmaleficío oc btujeas 
í o c nigrománticosperueribs. -¿Ibas enquaíquicra oc aque* 
llasoos mancrasvenga laoorencíaque oijenfer potaaíamié* 
toíla manera oc fanar la ticnenlas oefao;adcras esilllcita t 
fuperílicíoía t viene pojfecrcta operación ocl oí afelo:? esraj5 
que los{«wjeslascilligaen.C£nclcapitulo.vi.oclosoias aj 
gos pulimos los argumentos po^oonde fe podrá fauoiccer los 
fupcrljíciofosrqttcfe guardenoe aqucllosoias t fo colo« oclas 
coftclacioíícs oe tignos r planetas que reinan en aquellos oí af 
U oiastmasta rcfpondcmospiouando que ni pot parte oel fol: 
ni ocla luna ni oelas otras planetas o tignos:vícnecad^ año en 
aqueloia:? o:a vnamífma conftclacíó mala obt«:na:t pot cffo 
aquelíafantalia esvana jrfuperílicíofa t mapotmente que las 
obíasbumanasoell ibtearbíi t r io no eftanfubretas aíascon-» 
delaciones ocios cielos p c¿ re l las .€ £ n e l capi ví Noclos falu 
dadores repuamos todo artificio pot oo? canfs ptíncipales; € 1 
í^pot^fonembagdotesf cngañanla limpia gente focoloi oc 
j bajer 
hüfcrcon cmo& t ayeres oe cierta manera confacionado^ 
0z l i i * po:quc fon tácnmoo que oíjcnla^cofíie paitadas Í la 0 
quebanoevcninpoiquefingen qaetienenvnrtudcnlafalíua,? 
aliento p tocamiento ^fwdmanoa ,quc cntoocnbapmíentoat? 
adeninadon. e que bajen ^ oijen, todos loe letrados los r? p;« 
cuanpo: malos p fupcrilicíofo?«tc^p algunos médicos ^tfoco 
Sraume l o g ó s e no títucbafcicticiaquclo«qttkrent>efendcr,v5ara50ii 
f o Délos ocilos es cfta.los verdaderos oocto:csoc medicina Dt jen que 
íaluda^ aííicomocnoiucrfasefp.cíescriaturascojpo:3les ,a^oitter 
do^cs» ^30 ^rtudesf piopicdadcs, ocUasmanifieftasDcllas ecuitas, 
anfie a oíacrías con plejcioncsDcbombies apoincías virtudes 
f píopíedades naturales par frayer algunoscfectos t>e curar en 
fermedades,? oe foayer cmfermar a los bombtes^ eftas vir 
tudcsfcumefirála po^eíperícncía tilos efectos^ pucsjquemti 
cbasvejesveemos ala experiencia que lo^íaludadotes conítt 
íalina 5 alientocon fu tocamicntofanatt DC algunas enferme* 
dades/fpcci^lmentc ocl mal t>c la rauiaDelcoía^on, es íeñal¿¡ 
L f ellos tieoeftpirtud natural en fu falítiap aliento, tocamiento» 
jicipue* ^ c ^ a rajón parcípondimoscnelcap.vií»mas para meio:D€ 
m*4* daracíonoejímos que ella manera oc Defender a losfaludado 
res es alreues oe loquellos®Í5enDefiraifmos,qttcellQsnoDÍ 
jen que fu virtud es natura l ííno que es gracia natural DC © i o ^ 
feguáa * 5 DefanctaCaralina,'p. f . ^ u í t e n a : ^ para eftoenfenanla ruc 
da figurada enfu carncjluego cftarajo concucrcia con lo que DÍ 
fen los faluílaclotcs. 
C í a fegundaquelaefperíeflcia nobaflaptouarfe» vírtudoelol 
laludado:es,como bemosDicbo DCIOS eníalmos t nominas* 
poique mirando ala efperiencia todaa íupcrüiciones^vaBÍ* 
dad:s,fc p:ouariáfcrnat«ralc5 plícita?^ csmanífíetla métira, 
C £ l . i i i «oejímos qpe esfalfa la conparacion Délas propíeda* 
Creerá, d f^^er fas DC t?eruas, tpi^^d:pDe las otras animalias, 
: f a las Dit>erfasconplcxíonesDe los bombíes poique en las o 
t r a scúa ta ra s las pícptiedadcs naturalesíonDitJcrfas^poí 
que ellas fonoc cfpecie^ naturaDÍfercntcscomo elUupbarbo 
tCalaba^a p leon , lobo g anfiDC las otras criaturas natura-
les.lttcgo la natural pjopíicdad DCIOS bombíes en todc ; » 
vna,flunqttcen tmosmasqucenotrosf anfi la tiatural >:o-
piedad ocla faliua oe t>n bombte es la mirma que la falíua DC o 
troqualqtiicra*£ftoparcícepoif€Utcnciaoclot fabios medt-
(•0 
fació* MsmcntottQntr&ríoéil f&^iu 
toé q t t é ^ c n , que la (alma oe qttalqdcr bomke fifttno cafa 
na para lad farmllad p Ua^aa.'contra lag poncoñas ?5 culebras 
ralacratted:poeotroaammaU0:auii quceftavirmd natural 
oelafaltuanofcmttcdrc^gnalcntododlod bomb:cd. luego 
cofa fingida ce poner alguna virtud natural cuel íaUi^adorquc 
tío la tengan l090trodbomb:e^ 
(C íEUüií.ocjímo^que aunque alguno concedicfic virtud natu 
ral fecreta enloa faíudado:c8,ína0 cócíla no fe puede oefender 
»dlod bagan tododlae cofas que v>ccmoeq«c bajen, t adeui-
nan cofas paiTada^t otras que ban oe venir pot cafes foítup» 
tos,tomáv>na barra # bíerro ardiedo^cntrá eñlbo;no,p otras 
cofas faludá oc lejeos có la villaco palabras)losganados,fiti 
vntarlcsconfaliua.rc.C^l.v.escícrtoqneningunavirtnd na 
toral puede bajer fu operación oe fubito en vn momento:potíi 
bameneder algún tiempo,cn que poco a poco va pa alterando: 
f venciendo la mala quahdací contraría, mas los faludado:e« 
t>e fobiíífíííien que fanancof^faliu^r tocamie^nt©, t bienio 
c© fola vnavej que tocan alb5bte*C£(laspocasrajón^s 
lian para Declarar al pueblo quan falfasfon las vanidades zbe 
cbiyerias entre los cb:íftianos. C tos otros feñoics letrado» í | 
pot ello mi obte^illagomaran motiuo t ocaiió para añadir mu 
cbas masrajoncs,poíoondcfeconfundart'efta f«p:rfticíoneí 
oe Cfpaña^o^ueeflasquitadas^llaferiaíámaslimpia i: ftr 
me enlascofasoela fe quea^a enla ífzmopt¿ + ^v ¿ ^ , i * 
C^co gracias. 
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